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EL TIEMPO (S. Meteorolófico N.).—Probable haata laa 
seis de la tarde de hoy: Cielo cubierto y algunas l lu-
vias. En las comarcas elevadas, nevadas. Temperatura: 
mábclma de ayer, 18 grados en Málaga; mínima, 5 bajó 
cero en Zamora y Avila. En Madrid: máxima 7,6 (2 t . ) ; 
mínima, 0,7 (1 m.). (Véase en quinta plana'el Boletín 
Meteorológico.) • 
U N A G R A N N O V E L A H I S T O R I C A , 
Ot^fompe* M HevotaoM.n francesa, llena de todo el apasio-
nant» interés de aquel periodo, es 
^ I J n a femiliá J e b a n d i d o s e n 1793" 
b^rmosa narracWn de i . Charroan, que publica integra LECTU-
R 4 « PABA ¡TODOS, Treinta céntimos el número en toda E s p a ñ a 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.8S5 • Martes, 8 de enero de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Re<L y Admón., ALFONSO X I , Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
Companys y los suyos, en la Cárcel de la Moncloa. También Azaña llegó anoche 
AYER SE FIRMO EN ROMA EL ACUERDO FRANC0ITALIAN0 
Un buen día para la paz 
Buenas noticias de Roma: en la noche del domingo llegaron Laval y Musso-
l in i a un acuerdo sobre todos los puntos sometidos a deliberación. Eran éstos 
de dos clases o, quizás mejor, de dos categorías, porque unos afectaban sola-
mente a las relaciones entre los dos paises—estatuto de los italianos en Túnez, 
fronteras de Tripolitania y Eritrea—, mientras los otros entroncaban con la 
política general de Europa—independencia de Austria y relaciones entre los 
paises de la cuenca del Danubio. También parece que existe un protocolo sobre 
los armamentos del Reich. 
Es explicable que la atención del mundo se haya dirigido preferentemente 
a este último problema. Es una región dolorida y dolorosa que mantuvo a Eu-
ropa en estado de alarma durante el año 1934. Rebelión socialista en Austria 
en febrero, rebelión "nazi" y asesinato de Dollfuss en julio, con su secuela de 
incidentes austroalemanes; conflicto entre Hungr ía y Yugoeslavia en octubre, 
producto también de un suceso de política interior yugoeslava. ¡Cuál no será la 
confusión en esas regiones del Danubio, que casi todos los problemas de orden 
interno repercuten en la política internacional! 
Actuaba sobre estos factores de turbulencia para agravarlos todavía la r i -
validad de los tres grandes países que no lograban entenderse y no toleraban 
tampoco que las pequeñas Potencias resolviesen por sí mismas la situación. Sin 
embargo, no seamos injustos: los cinco Estados de Europa Central mostraban 
por entenderse la misma escasa disposición que sus mayores. Pero salta a los 
ojos que el acuerdo de las grandes Potencias para intervenir o no intervenir 
debía preceder a toda solución estable en la cuenca del Danubio. 
He aquí la verdadera importancia del Convenio de Roma, que fija el rumbo 
de una política común a Francia e I ta l ia en Europa Central. La forma y el 
contenido son quizás menos interesante que el hecho mismo del acuerdo. Lo 
difícil era llevar a la capital de I tal ia al ministro francés: lo que hasta ahora 
fracasaba siempre era demostrar la voluntad decidida de acudir juntos al re-
medio de los males que afligen a Europa. Tanto mejor si, como parece, en las 
entrevistas de Laval y el Duce se ha preparado el instrumento capaz de evitar, o 
cuando menos atenuar, los conflictos que producen en los países del Danubio 
el choque de razas y de intereses y los recelos, residuo de la guerra pasada. 
Nos referimos al Pacto de no intervención en los asuntos interiores de cada 
país. Sin el acuerdo entre las grandes Potencias, ese Pacto hubiera nacido muer-
to: después de las conferencias de Roma puede ser muy eñcaz. 
Mas esta importancia, por decirlo así europea, de lo acordado sobre Europa 
Central, no debe oscurecer la de los Convenios a propósito de las colonias afri-
canas. Diez y seis años de un li t igio inconcebible sin mala voluntad o una in-
diferencia casi culpable. Se trataba por Francia de cumplir el Tratado de Lon-
dres de 1915, donde se estableció la recompensa de Italia después de la vic-
toria. Para los franceses, lo escrito equivalía a una rectificación de frontera; 
para los italianos, a una adquisición de nuevos territorios en sus colonias del 
Mar Rojo y de Trípoli. Inglaterra, que había contraído un compromiso idén-
tico al de Francia, cumplió conforme al criterio italiano; pero los Gobiernos de 
Par í s sostuvieron siempre hasta ahora la interpretación contraria. De ahí la 
enorme desproporción imposible de salvar entre lo que I tal ia deseaba y lo que 
Francia ofrecía. 
Se explican mejor las dificultades para una inteligencia en Túnez, donde 
viven tantos italianos como franceses y donde admitir las peticiones máximas de 
I tal ia hubiera podido crear una seria amenaza para el futuro de la colonia, como 
posesión del Imperio francés. Se puede argumentar contra la política de natu-
ralizaciones forzosas que sigue Francia en el Norte africano. Nosotros más que 
cualquiera. Pero se comprende esa actitud y esa política. 
U n problema queda en pie entre Im dos países, que es necesario mencionar, 
porque se relaciona con España m á s que ninguno de los que se han resuelto: 
la igualdad naval. Es un obstáculo y se ha prescindid, de él en las negociacio-
nes actuales. Como en él está comprometido el prestigio de los dos paises, su 
solución ha de ser de dificultad extrema. Pero es evidente que los Convenios 
firmados ayer en Roma son otros tantos factores de concordia y contribuirán a 
facilitar los trabajos futuros para resolver esa cuestión. 
Contentémonos con el afán de cada día. No es exagerado escribir que los 
Utigios francoítalianos nos afectan directamente. A l cabo de diez y seis años 
de acritud se han desvanecido casi todos los obstáculos que impedían el acuerdo 
entre los dos países vecinos de España . Por vez primera quizás la historia de 
las relaciones italofrancesas nos ofrece motivos de optimismo. Nadie, salvo las 
gentes contra quienes invocaba Pío X I la cólera divina, dejará de sentirse sa-
tisfecho. Nadie, y menos aún los españoles, para quienes nada de lo que decidan 
sobre sus relaciones Francia e I tal ia puede dejar indiferente. 
Una declaración, un pacto 
y un convenio colonial 
Garantía común de la independen-
cia de Austria 
Un c o m p r o m i s o m u t u o de no i n t e r -
v e n c i ó n en t r e las potencias de 
Eu ropa Cen t r a l 
I T A L I A A D Q U I E R E T E R R I T O -
RIOS E N E R I T R E A Y T R I -
P O L I T A N I A 
S e g ú n "L 'Osse rva to re" existe t a m -
b i é n un p ro toco lo sobre los ar-
mamentos alemanes 
Laval fué recibido ayer 
por el Pontífice 
Le acompañaba su hija, a quien 
Pío XI regaló un precioso rosario 
LA A U N D I E N C I A DURO C I N C U E N -
T A M I N U T O S 
ROMA, 7.—Esta m a ñ a n a se ha anun-
ciado oficialmente que Laval y Mussoli-
ni habían llegado a un acuerdo de prin-
cipio en todas las cuestiones sometidas 
a deliberación y que no faltaba sino re-
dactar con los últ imos detalles lo acor-
dado para que el acuerdo fuese firmado 
esta tarde. 
Los términos del acuerdo no han sido 
anunciados todavía, pero en lo que se 
refiere al problema de Europa Central, 
se cree que consisten en una declaración 
francoitaliana afirmando la necesidad de 
la independencia política de Austria, que 
después será firmado por todos los Es-
tados limítrofes de Austria, más Polo-
nia y Rumania, y un Pacto de no in-
tervención en los asuntos interiores de 
los demás firmantes, que será ofrecido 
Checoslovaquia, Hungría , Rumania, 
Yugoeslavia e I tal ia , 
También se anuncia que se ha llega-
do a un acuerdo en las cuestiones ex-
Otra organización secreta 
contra Stalín 
MOSCU, 7.—Se ha descubierto una 
organización secreta, compuesta por 
antiguos comunistas expulsados d e i 
partido, en la República autónoma de 
Bashkir. Las investigaciones de la 
O. G. P. U. han dado por resultado Ja 
detención de todos los sospechosos. A l 
frente de los llamados conspiradores 
estaba un tal Marshnoff, que reciente-
mente fué expulsado del partido acu-
sado de no acatar su disciplina. Se 
afirma que Marshnoff estaba en rela-
ción con el grupo moscovita de Zino-
vieff. 
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PROVINCIAS. — Se constituye en 
Oviedo la Junta distribuidora del cré-
dito para la reconstrucción de Astu-
rias.—En Barcelona ha sido detenido 
el enemigo público número uno (pá-
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se va a pedir en le 
Cámara yanqui la ruptura de relacio-
nes con Méjico.—Un déficit de 4.528 
millones de dólares en el presupuesto 
yanqui: los gastos navales aumentan 
, 124 millones.—Laval y Mussolini llega-
j ron ayer a un acuerdo sobre todas las 
cuestiones planteadas. El ministro de 
Negocios Extranjeros francés fué re-
cibido en audiencia por el Papa du-
rante cincuenta minutos. — Grandes 
manifestaciones en el Saar y en Ber-
| Hn (págs. 1 y 3). 
Berbén-
0 6 o ú é p t 
í A d d i s í \ b e D a -
X A B I S I N i A 
Foweira" / 
V i c l o r m i 
Por la t a r d e el m i n i s t r o v i s i tó al 
Cardena l Pacell i d u r a n t e me-
d ia h o r a 
S U S A N T I D A D R E C I B I O T A M -
B I E N A L O S P E R I O D I S T A S 
F R A N C E S E S 
" L a Prensa es causa de la o p i n i ó n 
y tiene una enorme responsabi l idad" 
ROMA, 7 .—La visita de Laval al Pon-
tífice se ha hecho con gran solemnidad. 
A las once y media de la mañana , cua-
tro automóviles del Vaticano llegaron 
al hotel Excelsior, donde se alberga el 
ministro francés, para conducirle, con 
su hija y su séquito, a la Ciudad Vati-
cana. Los cuatro automóviles llevaban 
el gallardete pontificio y la bandera 
francesa. También acompañaron al mi -
nistro francés el embajador de su país 
en el Vaticano y el personal de la Em-
bajada. Laval llevaba las insignias de 
la gran cruz del «Ordine Piano», que 
le hab ía sido conferida poi >i i-ontüice 
el día anterior. 
En el patio de San Dámaso espera-
ban a la comitiva el maestro de cáma-
ra y dos camareros secretos. Después 
de las presentaciones se formó el cor-
tejo, que por la escala papal se dirigió 
a las habitaciones del Pontilice. Este ce-
cibió primeramente al ministro solo, con 
el que sostuvo una conversación que du-
ró treinta y cinco minutos. Después La-
val presentó al Papa a su hija, a la que 
Su Santidad regaló un magnífico rosa-
rio. Por su parte el ministro ent regó al 
Papa tres volúmenes ricamente encua-
dernados de una edición del año 1700, 
que Su Santidad elogió grandemente. 
A continuación fué presentado al Pon-
tífice el séquito del ministro francés, 
y, terminada la audiencia, comenzó la 
visita a la Basílica de San Pedro, guia-
dos los visitantes por el secretario ciu-
nomo de la fábrica, monseñor Pellizzo. 
Laval se detuvo especialmente ante el al-
tar del Sacramento y el altar de la 
Confesión. También visitó la cripta don-
de está el sepulcro de San .PÉdro.-
Salió de la basílica a la una y cuar-
to, aclamado por la multitud que en 
gran número se había reunido en la pla-
za.—Dafina. 
L a v i s i t a al Cardena l 
LO DEL DIA 
Fal ta P o l i c í a y sobran 
pistolas 
E l atraco del sábado por la noche 
en la calle de Femando el Católico 
revistió ciertos caracteres de excepción, 
y esto no sólo por la conducta crimi-
nal de los asaltantes, que dieron muer-
te a un guardia e hirieron a otras va 
rías personas, sino también por tra-
tarse de un grupo nutrido que reve-
la una organización de banda y un con 
tacto estrecho entre pandillas de "pro-
fesionales". 
Muchas consideraciones sugiere el 
hecho; pero entre ellas hay dos que no 
podemos pasar por alto y que, des-
graciadamente, son reveladoras de los 
males que venimos apuntando aquí 
falta de Policía y sobra de armas. Un 
delito en el que intervienen más de 
doce individuos supone reuniones pre-
vias, idas y venidas, cabildeos y pun 
to de confluencia f inal . ¿No es posi-
ble ni caer en sospecha ni tener un 
atisbo de que se prepara algo? Del 
mismo modo podemos decir, después 
de perpetrado el delito, que ha tenido 
que haber un reparto del botín y que 
hay ahora un secreto que guardan, por 
lo menos, doce personas. ¿No habrá 
manera de coger a los culpables? 
E l otro punto: desarme. Todos los 
forajidos que en Madrid tenían armas 
para la revolución y no se atrevieron 
a usarlas en octubre hacen su revolu 
cioncita robando y asesinando. Y es 
que en Madrid no se ha realizado la-
bor alguna para desarmar. Ni un in-
tento siquiera. Han caído algunas ar-
mas, que se conservaban, acá o allá, 
en pequeños depósitos, y todo el ar 
señal repartido entre los maleantes, 
más los depósitos de verdad, continúan 
en poder de revolucionarios y atraca-
dores. 
En Barcelona sé han sorprendido y 
desarticulado algunas bandas, se ha 
castigado con rigor y el público ha ex-
perimentado una reacción saludable. 
En Madrid no pasa nada de esto. Y, 
con todo, es necesario que esta situa-
ción concluya. Las autoridades adver-
t i rán mejor que nadie cuál es el resor-
te que falla, si es que falla alguno. Y 
comprenderán, indudablemente, que su 
deber imperioso es poner término, co-
mo sea, a la vergonzosa repetición de 
estos delitos. 
LOS PRHOS LLEGARON A EL DEFICIT PROXIMO SERA 
MADRID EN AUTOMOVIL 
IEI 
OCUPARON C E L D A S EN E L D E -
P A R T A M E N T O DE POLITICOS 
H a n venido, a d e m á s de Companys , 
Esteve, Cassol , Comore ra , 
L luh í y Mes t res 
Cerca de las tres de la madrugada de 
ayer salieron de Barcelona con direc-
ción a Madrid, en un ómnibus escol-
tado por dos automóviles ocupados por 
una sección de Policía, con ametralla-
doras, el señor Companys y los demás 
ex consejeros de la Generalidad. E l via-
je se realizó sin incidentes, y a las sie-
te de la tarde llegaron a Madrid. A esa 
hora ingresaron en la Cárcel Modelo, 
donde quedaron rigurosamente incomu-
nicados. Ocupan las celdas del departa-
mento de políticos. 
También llegó anoche a Madrid el se-
ñor Azaña. 
Sa l i da de Ba rce lona 
Pacelli 
Cursos de Verano para 
extranjeros 
Se celebrarán en San Sebastián, 
organizados por la Asociación 
de Propagandistas 
Bajo la presidencia del excelentísi 
mo e ilustrisimo señor Obispo de V i -
toria, y con la cooperación de las Jun-
tas Central y Diocesana de Acción Ca-
tólica, el Centro de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas de San Se-
bast ián organiza en esta ciudad, para 
el próximo verano, cursos para extran-
jeros. 
Con estos cursos, en los que se es-
tudiarán temas católicos nacionales c 
internacionales, se trata de establecer 
lazos de unión entre los intelectuales 
católicos de los diversos países. 
elusivamente francoitaliana^ iuc se re-
fieren a los territorios de Africa. 
Desde ayer se sabe que en lo referen-
te a Europa Central el acuerdo era com-
pleto, pero continuaban las divergen-
cias en lo referente a las cuestiones 
africanas. Todo quedó resuelto en la 
conferencia que celebraron Laval y Mus-
solini en la recepción en la Embajada 
francesa. 
La firma de los acuerdos se verificó 
hoy, a las siete de la tarde. 
Laval llegó al Palacio Venecia a las 
6,45, acompañado del embajador fran-
cés De Chambrun y tres peritos del m i -
nisterio de Negocios Extranjeros. Miles 
de personas se habían congregado en 
la plaza de Venecia en el acto de la 
firma. 
Laval y sus acompañantes , después de 
recibir el saludo de la guardia fascista, 
subieron al segundo piso y fueron con-
ducidos al despacho de Mussolini. Se en-
contraron con que el vasto salón estaba 
lleno de altos dignatarios y a Mussolini 
Los artesanos alemanes 
de Roma visitan al Papa 
ROMA, 7.—El Papa ha recibido al 
Círculo de artesanos alemanes "Katho 
lischere Gesellenverein" de Roma con 
motivo del septuagésimo aniversario de 
su fundación. Esta Asociación fué fun 
dada en Roma por Adolfo Kolping, de 
quien se ha iniciado la causa de la bea-
tificación. El Papa hizo colocar en la 
Sala del Consistorio, donde se celebró 
la audiencia, el busto de Kolping que le 
fué regalado por la Asociación ha rá unos 
dos años. El Pontífice pronunció unas 
palabras manifestando que en estos tiem-
pos históricos y peligrosos para la fe 
cristiana cuando áe quiere glorificar el 
neopaganismo, Kolping hubiera enseña-
do a tener fe en la Patria, pero sobre 
todo, la fidelidad a la Religión católica 
El Papa terminó dándoles la bendición y 
repartiéndoles medallas del Santo Don 
Bosco.—DAFFINA. 
riiiiKiBiiPHWM 6 n 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
ROMA, 7.—Laval visitó a Monseñor 
Pacelli, Cardenal Secretario de Estado, 
a las cinco y media de la tarde. Llegó, 
como por la mañana , en un automóvil 
del Vaticano, acompañado por el emba-
jador de Francia, Charles Roux. E l Car-
denal salió a recibirle en la an tecámara , 
donde le presentó a los jefes de sección 
de la Secretar ía de Estado. 
La conversación con el Cardenal Pa-
celli duró media hora. El ministro fran-
cés entregó a Monseñor Pacelli las in-
signias de la Gran Cruz de la Legión 
de Honor que el Gobierno de la Repú-
blica francesa le había concedido ayer. 
El Cardenal ofreció al ministro francés 
un álbum con las fotografías de su v i -
sita de la mañana al Vaticano. 
A causa de las múltiples ocupaciones 
de Laval, éste dispensó al Cardenal Se-
cretario de Estado de devolverle la v i -
sita. 
A las seis de la tarde, el Pontífice 
recibió a los periodistas franceses que 
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de pie, junto a la mesa. Sobre la mesa Extranjeros. Les dirigió un discurso, que 
se habían colocado ios protocolos fina- empezó dándoles la bienvenida cordial 
mente encuadernados en cuero. El im-
nistro*francés tomó los protocolos en sus 
manos y los fué firmando uno a uno. 
Tanto al alto personal italiano como ios 
representantes franceses, se apiñaron 
junto a la mesa para presenciar la firma. 
Cuando las firmas estuvieron ya es-
tampadas Mussolini y Laval sonrieron y 
se estrecharon laa manos. 
Después de f irmar Mussolini, dijo: 
"Estamos inaugurando el año crucial 
Su prec io es de DIEZ CENTIMOSde 1935 bajo augurios felices." 
a la casa del Padre Común, y pasó 
luego a hablar de la Prensa. 
"Es ciertamente—dijo—una gran po-
tencia, si no la potencia más grande de 
nuestros días. Alguien ha dicho que tal 
potencia es la opinión, pero esto es un 
error patente. La Prensa es una gran 
potencia, porque hace la opinión, la in-
terpreta y la difunde y la repite por 
todo el mundo. Es, por consiguiente, la 
causa, y la causa es siempre más gran 
de que el efecto. Decir gran potencia 
Pero.. . ¿ y a ? 
Si. Ya. Tan prematuramente han 
aparecido en los periódicos izquierdis-
tas los reparos a las elecciones. Es la 
costumbre; pero cada vez se adelanta 
más. No ignoramos que las elecciones 
perdidas son siempre para las izquier-
das un espejo de inmoralidades y de 
atropellos. Pero en los últ imos años se 
tildan con gran anticipación las elec-
ciones futuras por si a^aso se van a 
perder, o porque se supone que están 
perdidas, pues no olvidemos que las iz-
quierdas representan aquí el papel de 
matón zarzuelero, que triunfa mientras 
no se le oponen con energía y le exi-
gen que haga buenas sus palabras. Nos 
han atronado los oídos con sus apela 
ciones al pueblo, y en cuanto se les 
replica con sencillez "vamos al pue-
blo" aparecen gran cantidad de temo 
res y dificultades. 
Pronto es, como hemos dicho al em 
pezar; pero conviene salir al paso de 
esta farsa. Contra los grandes movi 
mientes populares en las urnas no hay 
quien pueda. No se falsean más que 
las elecciones que no le importan a la 
gente, en momentos de escasa o nula 
vida política. Hay ejemplos a montones 
Azaña estaba en el Poder con todo 
el aparato del bienio, y los "burgos po-
dridos" le dieron a conocer, muy a las 
claras, su actitud. 
Pidan las izquierdas, si quieren ju -
gar limpio, y no "como todas las no-
ches", al modo de los caballeros del 
cuento, una ley Electoral justa, que 
permita apreciar la fuerza que cada 
cual tiene en el país. Esto es, ocúpen-
se de pedir que se borre del mapa la 
ley que ellas hicieron para ganar y 
con la cual perdieron. Y en cuanto es-
té acudan a las urnas, no para decir 
que si pierden no vale, sino para aca-
tar de una vez, con espíritu de leal 
ciudadanía, la voluntad del pueblo. 
Comprendemos que acaso sea pedir 
mucho; pero después de las experien-
cias de los últimos catorce meses tal 
vez comprendan que no hay otra solu-
ción. 
és decir gran deber y formidable res-
ponsabilidad." 
El Pontífice se dice seguro de que 
sus oyentes se dan cuenta de esta gran 
responsabilidad, la tienen siempre en el 
espíritu y, por esta razón, cree que sus 
palabras serán comprendidas en su ple-
no sentido. Como recuerdo de la visita 
les recomienda que no olviden estas pa-
labras de Alejandro Manzzoni: "No ha-
cer nunca traición, no proferir nunca 
una palabra que elogie al vicio y haga 
irrisión de la vir tud". 
Terminó bendiciendo a los presentes, 
a sus nobles e importantes trabajos, a 
sus familias, y, de modo especial. =» 
Francia, tan querida del Pontífice. 
Por la noche, el embajador de Fran 
cía en el Vaticano ofreció una comida 
en honor de Laval, a la que asistiero-i 
los Cardenales Pacelli y Fumasoni Bion 
di. Monseñor Pizzardo, Monseñor Otta-
viani y Monseñor Caccia Dominioni, y 
varios miembros del Cuerpo diplomáti-
co y de la Ciudad Vaticana.—DAFFINA. 
; U n conco rda to? 
A las dos y media de la madrugada 
salió de la Jefatura de Policía de Bar-
celona un ómnibus de línea, sin ma-
tricula. Det rás iban dos automóviles con 
ametralladoras, ocupados por agentes de 
Policía. En el ómnibus iba el agente se 
ñor Villaverde. 
Todos los coches se digirieron a la 
Aeronáutica Naval. 
Companys y ios demás ex consejeros 
fueron conducidos desde el barco al au-
tobús citado. Salió poco después la co-
mitiva, escoltada por los dos automóvi-
les, con dirección a Madrid. 
El traslado se hizo con gran sigilo, de 
tal manera, que contadas personas se 
enteraron. Debido a ello presenciaron la 
marcha dos periodistas, la señora de 
Mart í Esteve, un diputado de la Esque-
rra y tres o cuatro amigos más . 
La señora de Mart í Esteve llegó so-
lamente a tiempo de despedir a su ma-
rido, cuando éste ya estaba en el auto-
bús. 
La marcha se inició a las 2,55 en pun-
to de la madrugada. 
L l e g a d a a M a d r i d 
Aunque se esperaba que llegarían a 
Madrid a las cinco de la tarde, la lle-
gada no se efectuó hasta las siete de 
la tarde. Los coches se dirigieron direc-
tamente a la Cárcel Modelo, en cuyos 
alrededores prestaba servicio de vigilan-
cia una sección de guardias de Asalto. 
Patrullaban, además, coches de la Po-
licia. 
Delante del coche donde venían los 
detenidos marchaban dos automóviles de 
escolta con agentes de Vigilancia, y de-
t r á s del autobús otros dos coches, con 
guardias de Asalto. Penetraron hasta el 
segundo rastrillo de la cárcel, e inme-
diatamente se cerraron las puertas. Los 
detenidos fueron conducidos al despa-
cho del director de la prisión para ha-
cerles la filiación correspondiente. 
Ocupan las mismas celdas del depar-
tamento de políticos que ocupó en los 
últimos tiempos del Gobierno Berenguer 
el que luego fué Gobierno provisional 
de la República. Todos han quedado r i -
gurosamente incomunicados, y a dispo-
sición del Tribunal de Garant ías . 
Los ex consejeros llegados son: don 
Luis Companys, señor Esteve Guau, 
don Ventura Gassol, don Juan Comore-
EN NORTEAMERICA DE 
4.528 MILLONES 
4.110.000.000 de dólares para 
Obras públicas 
Los gas tos navales a u m e n t a n en 
1 2 4 mil lones y los del E j é r c i t o 
en 4 6 mil lones 
WASHINGTON, 7—Roosevelt va a 
someter al Congreso el mensaje del 
presupuesto para el año 1936, que co-
menzará a regir el primero de julio. 
E l presupuesto lleva un déficit de 
4.528.000.000 dólares, que eleva la Deu-
da pública a la cifra «record» de 
34.239.000.000 dólares. 
Roosevelt calcula que la mayor par-
te de los gastos será en el nuevo plan 
de Obras públicas, que costará este año 
4.110.000.000 de dólares. 
El nuevo déficit del Tesoro se cubri-
r á con bonos del Tesoro hasta 740.000.000 
de dólares, y por emprést i tos hasta 
3.778.000.000 dólares. 
Los gastos para el Ejército se calcu-
lan en 315.000.000 de dólares, y para la 
Marina, en 477.000.00; el año pasado 
fueron, respectivamente, 269.000.000 y 
343.000.000. 
El aumento naval es debido, princi-
palmente, a la necesidad de levantar la 
Marina, como consecuencia de la denun-
cia del Tratado de Wáahington. En el 
presupuesto figuran también 152.450.000 
dólares para aumentar el comercio coa 
los paises hispanoamericanos, cifra que 
el año pasado fué de 128.500.000.—As-
sociated Press. 
U n a sen tenc ia c o n t r a 
l a N . R. A. 
WASHINGTON, 7.—El Tribunal Su-
premo ha invalidado una cláusula de 
la N . R. A., aquella en vir tud de la 
cual, el Gobierno se quedaba con el con-
trol de la producción de petróleo. 
Esta es la primera oposición a las 
medidas legislativas, que el Gobierno de 
Roosevelt ha encontrado. 
Se afirma oficiosamente, que esta 
decisión no implicará otros cambios en 
el "New Deal".—Associated Press. 
ra Soler, don Juan Lluhí Vallescá y don 
Pedro Mestres Albert. 
El capi tán de Seguridad señor Rico, 
que acompañaba a los detenidos, nos 
manifestó que el viaje se había efec-
tuado sin novedad, y que sólo se habían 
detenido en Alhama de Aragón a al-
morzar. En cuanto a los ex consejeros, 
nos dijo que no habían venido esposa-
dos y que se les ha guardado la má-
xima consideración en todo lo que no 
estuviera reñido con el exacto cumpli-
miento del deber. Los detenidos, pues, 
pudieron hablar durante el viaje entre 
ellos o con los que les acompañaban. 
En sus conversaciones no hicieron men-
ción de nada político ni comentaron su 
situación. 
A z a ñ a l l e g ó a n o c h e 
a M a d r i d 
BARCELONA, 7.—Esta mañana , a las 
ocho, ha salido en automóvil para Ma-
drid el ex presidente del Consejo señor 
Azaña, acompañado de su esposa, un ex 
gobernador civil , un diputado y el señor 
Casares Quiroga con su esposa. 
* * * 
El señor Azaña llegó a Madrid a las 
diez de la noche, acompañado de su es-
posa y de los señores Casares Quiroga, 
Amós Salvador y otros amigos. 
Un autogiro se posa sobre un crucero en marcha 
L a exper i enc ia se ha efectuado en el puer to i t a l i ano de 
Spezia . En Fi ladel f ia exis ten y a dos campos de a te r r iza je en 
t e r r a z a s : en la e s t a c i ó n de f . c. y en la Casa de Correos ; 
hay el p royec to de c o n s t r u i r campos semejantes en o t r a s 
va r ias c iudades 
A C T U A L M E N T E H A Y E N S E R V I C I O U N O S 2 0 0 A P A R A T O S 
¿ Qué novedades hay del autogiro ? Es-
ta pregunta hacemos a don Juan de la 
Cierva, en la seguridad de que ahora y 
siempre tiene contestación de interés 
máximo. Ha venido el señor La Cierva 
unos días a Madrid. No puede pasar des-
apercibida su figura. Y es de ritual ha-
cerle la pregunta: ¿ Qué novedades en el 
autogiro ? 
En l a c u b i e r t a de un 
CIUDAD V A T I C A N A , 7.—Hoy se ha 
dicho que de la conversación entre el 
Papa y Laval, que duró cincuenta mi -
nutos, podría muy bien salir un Con-
cordato entre Francia y la Santa Sede, 
en vir tud del cual se arreglar ían las 
antiguas discrepancias y se uniría nue-
vamente la Iglesia con el Estado.—As-
sociated Press. 
(Continúa en cuarta plana) 
c rucero 
La novedad m á s nueva es de ayer mis-
mo: El autogiro La Cierva, pilotado por 
un aviador inglés 
de la casa cons-
tructora que el in-
ventor t i e n e en 
Londres, ha ejecu-
tado la proeza de 
posarse sobre 1 a 
cubierta de un cru-
cero de guerra en 
marcha en el puer-
to mil i tar italiano 
le Spezia. 
Ya el mismo se-
ñor La Cierva ha-
bía aterrizado en 
Valencia sobre la 
cubierta de nuestro 
portaaviones "Dé-
dalo". Aunque este buque no tenga una 
cubierta gigantesca, propicia para el des-
pegue de los aviones terrestres, todavía 
la tiene mayor que el crucero italiano 
sobre el que acaba de realizarse la ha-
zaña. Para más abundamiento, la ex-
periencia sobre el "Dédalo" se hizo con 
el buque anclado, y la de Spezia se ha 
D. Juan La Cierva 
hecho sobre un buque bogando. He aquí 
la úl t ima hazaña del autogiro, una pá-
gina de interés para la Aviación mun-
dial. 
El au tog i ro en As tu r i a s 
Pero el autogiro ha recibido también 
su bautismo de guerra. Sabido es de to-
dos, por las noticias que la Prensa dió 
durante los sucesos revolucionarios que 
un autogiro de la Marina ayudó eficaz-
mente a la obra del Ejército durante la 
lucha en Asturias. Lo que ya no ha tras-
cendido al público tanto son algunos in-
teresantísimos episodios de la actuación 
de aquel autogiro, pilotado días y días, 
sin mecánico, por el aviador Guitián. 
El autogiro condujo al teniente co-
ronel Yagüe, desde su retiro soríano. al 
mando de la columna africana de des-
embarco. E l autogiro, único aparato vo-
lador que pernoctó en Asturias durante 
las dos semanas de la insurrección, no 
necesitó de base aérea ni tuvo más cam-
po de aterrizaje que las arenas de la 
playa de Gijón, mermadas en la pleamar 
y los prados concisos de los valles de 
Asturias. 
Cuando los aviones de León no podían 
llegar a Oviedo, detenidos por la barre-
ra nubosa del Pajares, el autogiro se-
guía eficazmente la marcha de la colum-
na Yagüe. Como elemento de observa-
ción y de enlace prestó valiosísimos ser-
vicios, uniendo a la columna con Giión. 
aterrizando a sus mismos flancos en di-
versas ocasiones V el autogiro libro de 
una enfoscada a ¡a columna cuando se 
realizaba la entrada en Oviedo El avia-
dor observó desde su altura la disposi-
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ción de uh grupo de rebeldes, parape-
tados en asechanza, y la columna Ya-
güe burló la celada gracias al pájaro 
protector. J 
Aún tuvo el autogiro alto valor mo-
ral durante los sucesos. La población 
de los pueblos dominados por los rebel-
des no tenia más señal de que la insu-
rrección no había triunfado en España, 
que la presencia de los aviones, pero los 
rebeldes decían contar con la coopera-
ción de algunas bases aéreas, y los apa-
ratos que aparecían en los aires, eran 
considerac' 3 como aviones de la revo-
lución. Pero los autogiros, no. Sabían 
los revoltosos y sus prisioneros que so-
lamente la Escuadra poseía autogiros, 
y sabían también que con la Escuadra 
no contaban los revolucionarios. 
Au tog i ros en la g u e r r a 
—Imagínese usted—nos ice don Juan 
de la Cierva—la alegría que yo experi-
menté en Londres, al tener noticia de 
estos éxitos de mi autogiro. En primer 
lugar me llenaba de satisfacción el he-
cho de cooperar desde lejos, aunque fue-
ra de una manera indirecta, a la de-
fensa de mi Paí^. De otra parte, veía 
que e' autogiro triunfaba la vez prime-
ra que tomaba parte en m a acción de 
guerra. Ya no se trataba de unas ma-
niobras militares, como las que en va-
rios países se han hecho, con éxito para 
el autogiro. Se trataba de una guerra 
efectiva. 
Por cierto; que con los inventos del 
señor la Cierva se ha dado un caso 
curioso. E l primer aviador que ha sido 
herido a bordo de su avión, en acción 
de guerra, ha sido un aviador español, 
el comandante Ríos, allá por el año 
1912, sobre los campos de Marruecos, 
cuando aún no habían sobrevenido los 
combates aéreos de la Gran Guerra. 
Pues bien; el aparato que pilotaba el 
señor Ríos, era uno de los primeros in-
ventos de don Juan la Cierva. Ahora 
su invento decisivo ha tenido su bautis-
mo de guerra en Asturias. 
E l autogiro, sin embargo, no es con-
eiderado como arma de combate. Su 
misión útilísima se circunscribe al en-
lace de los mandos militares, el trans-
porte de oficiales de Estado Mayor, a 
tantas misiones auxiliares, que puede 
realizar con perfecta eficacia. Tal vez 
su misión más destacada sea en lo por-
venir servir de ambulancia, con la ven-
taja sobre los demás medios de evacua-
ción sanitaria, de que podrá recoger 
los heridos casi en la línea de fuego y 
dejarlos a la misma puerta de los hos-
pitales. Evi ta rá repetidos traslados que 
pueden ser fatales para la salud de los 
heridos, mucho m á s teniendo en cuenta 
que el autogiro es casi insensible a los 
baches del aire. 
L í n e a s a é r e a s de viajeros 
HOY, CONSEJO DE MINISTROS EN LA PRESIDENCIA 
E l s e ñ o r P p r t e l a V a l l a d a r e s c o n f e r e n c i ó a y e r c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
C u m p l i m e n t ó t a m b i é n a l o s m i n i s t r o s d e l a C E D A y a l o s d e G o b e r n a -
c i ó n y M a r i n a . E l s e ñ o r G i l R o b l e s l l e g ó a n o c h e a M a d r i d ; e n V i t o r i a 
a n u n c i ó s u p r o p ó s i t o d e i n i c i a r u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e n c u a n t o s e l e v a n -
t e e l e s t a d o d e g u e r r a 
Se reunirá la Diputación Permanente para tratar de los suplicatorios pendientes 
Pero el autogiro, nos dice su inventor, 
no se ha hecho para la guerra. Son los 
servicios de la paz los que el autogiro 
ya realiza y para los que cada vez se 
prepara con mayores empeños. E l auto-
giro es susceptible de múltiples aplica-
ciones, nos dice el señor La Cierva, pero 
hasta ahora hemos estudiado muy po-
cas, interesados por las que parecen más 
urgentes. Debe tenerse en cuenta que el 
autogiro no es un tipo de avión más, 
sino todo un sistema de Aviación, den-
tro del cual caben gran variedad de t i -
pos, la misma variedad que hoy día hay 
entre los aviones. 
Para el transporte de viajeros, el au-
togiro se presta m á s al tráfico privado 
que al público. E l autogiro es con res-
pecto al avión en este aspecto, lo que 
el automóvil es con relación al tren. 
No es necesario detenerse en los extre-
mos de la comparación. Sin embargo, 
tal vez pronto se decida una red de co-
municaciones aéreas mediante autogi-
ros. En distancias no muy largas, la 
que media entre Londres y Par ís , por 
ejemplo, el autogiro es superior al aero-
plano, porque su menor velocidad se 
compensa con el ahorro de tiempo que 
supone el no tener que acudir a los ae-
ródromos, situados ordinariamente lejos 
del centro de las ciudades. E l autogiro 
volará de centro a centro de población. 
En distancias como la indicada, la di-
ferencia de velocidad puede hacer per-
der a lo sumo un cuarto de hora, pero 
el tiempo que se pierde hoy en los aero-
puertos puede calcularse como mínimo 
en cuarenta minutos. 
Pero esa menor velocidad del autogi-
ro, indiscutible hoy día en comparación 
con los aviones de sus característ icas, 
el señor La Cierva está seguro de que 
muy pronto será superada. Téngase en 
cuenta que el autogiro es un invento 
reciente, y que no están a su sorvicio 
los cerebros y los capitales, que sirven 
al avión en todos los países. No obstan-
te, el autogiro será muy pronto tan rá-
pido como cualquier avión de su tipo. 
Ate r r i za je en las t e r r aza s 
Estas aplicaciones para el transporte 
de viajeros exigen como complemento 
la construcción de campos de aterrizaje 
en las terrazas de edificios céntricos. 
Funcionan ya en la estación ferrovia-
r ia de Filadelfia, sede americana de la 
construcción del autogiro, y en la nueva 
Casa de Correos de la misma ciudad. 
Hay el proyecto de construir esos aero 
dromos urbanos en muchas ciudades 
americanas. También en París . En Ma-
drid es notorio que el arquitecto señor 
Fernández Shaw tiene un proyecto de 
estación del ferrocarril subterráneo, en 
el lugar ocupado hoy por la Casa de la 
Moneda y sobré esa estación de ferro 
carri l proyecta el aeropuerto de auto-
giros. Idea excelente y muy factible, a 
juicio del señor La Cierva. 
Doscientos au togi ros en 
servicio 
Parece que la redacción del testimo 
nio que ha de enviarse a las Cortes 
por el juez especial señor Alarcón, res 
pecto a las responsabilidades de algu 
nos ex ministros, se ha retrasado unos 
días, hasta ultimar las diligencias que 
dicho juez practica en estos días. 
Hoy se celebrará Consejo de minis 
tros; pero se ignora si se p lanteará 
en él el problema político. 
El señor Gil Robles llegó anoche a 
Madrid de regreso de su viaje a San 
Sebastián y Francia. 
Pórtela Valladares en 
Madrid 
El señor Pór te la Valladares, nombra-
do gobernador general de Cataluña, ha 
venido a Madrid para recibir orientacio-
nes del jefe del Gobierno y cumplimen-
tar a los ministros. Ayer por la maña-
na fué a ofrecer sus respetos a los mi-
nistros de la C. E. D. A., señores An-
guera de Sojo, Aizpún y Jiménez Fer-
nández; a los de Gobernación y Mari-
na, señores Vaquero y Rocha, este úl-
timo, amigo personal suyo. No encon-
tró en el ministerio al señor Cid. Por la 
tarde sostuvo una larga conferencia con 
el jefe del Gobierno. 
El señor Pór te la nos manifestó por la 
noche que, aunque había pensado re-
gresar hoy a Barcelona, aplaza su viaje. 
Hoy volverá a cambiar impresiones con 
el señor Lerroux y cumplimentará a 
los restantes ministros. También piensa 
cumplimentar al Presidente de la Re-
pública. 
Interrogado el señor Lerroux acerca 
de su entrevista con el gobernador de 
Cataluña, dijo: 
—Hemos cambiado impresiones sobre 
la política que se viene desarrollando 
allí, y coincidido en numerosos puntos 
de vista. Es claic que no hemos termi-
nado de analizarla, por lo que seguire-
mos en nuevas conferencias. Me ha da-
do cuenta también el señor Pór te la de 
su visita cordial a varios ministros; 
entrevistas muy interesantes. 
Un informador Indicó: 
—Seguramente se refiere usted a la 
cordialidad de la visita del señor Pór-
tela Valladares a los ministros de la 
CEDA. 
—¡Cuidado!—dijo el señor Lerroux—. 
Yo.no he dicho nada de la CEDA. 
—Es que si esa cordialidad existe, ha 
desaparecido uno de los problemas po-
líticos. 
El señor Lerroux se limitó a sonreír. 
Por su parte, el señor Pór te la Valla-
dares, se limitó a decir que había ve-
nido a presentar sus respetos al señor 
Lerroux. 
—¿Han cambiado ustdes impresiones 
—pregunto un periodista—acerca de la 
la labor a desarrollar en Ca ta luña? 
—No—respondió el señor Pórtela—. 
Unicamente hemos cambiado impresio-
nes sobre las directrices a seguir, pero 
sin penetrar en el fondo del asunto. Yo 
vengo a este cargo a cumplir los deseos 
y los consejos del jefe del Gobierno. 
Otro periodista le preguntó sobre la 
situación en Cataluña y el señor Porte-
la manifestó: 
—No puedo decirles nada sobre eso. 
Hay que estar dentro de los órganos 
de Gobierno de Cata luña para poder 
decirlo. Sin embargo, parece desde aquí 
que la impresión no es buena, de mane-
ra que es posible que dentro de esos 
órganos de Gobierno la impresión s.?a 
peor. 
Luego, se le preguntó si permanece-
ría mucho tiempo en Madrid. Contestó 
el señor Pór te la que uno o dos días. 
Pestaña visita a Lerroux 
El jefe del Gobierno, que pasó toda 
la m a ñ a n a en su despacho del palacio 
de Buenavista, recibió la visita de don 
Angel Pes t aña y del presidente de la 
Diputación de Segovia, quien presidía 
una Comisión encargada de entregar aX 
señor Lerroux el titulo de ciudadano 
honorario de aquella localidad. 
El señor Lerroux comunicó que los 
condenados por la sublevación de la Ge-
neralidad, señores Pérez F a r r á s y Ricart, 
h-.bían sido trasladados al castillo de 
Monsieur MANOLO 
Por fln de temporada, trajes y abrigos, 
precios reducidos. Carrera San Jeróni-
mo, 34. Tel. 24196. 
¿Cuántos autogiros hay actualmente 
en servicio? No es fácil saberlo con 
exactitud, pero el inventor calcula unos 
doscientos. Las fábricas están ahora en 
plena producción. Puede decirse que ha-
ce cinco meses ha empezado en gran-
de la construcción del último modelo. 
Casi la mitad de los autogiros existen-
tes hállanse en posesión de los Gobier-
nos de varias naciones, que los usan 
para experiencias militares. 
El Estado español posee cuatro auto-
giros: dos del Ejército y dos de la Ma-
rina. Háblasc ahora de adquirir otros 
dos para la Policía. Tienen autogiros 
también Inglaterra, Francia y Alema-
nia. E l mismo Estado, o bien los par-
ticulares, tienen autogiros en Checoslo-
vaquia. Polonia, Italia, Noruega, Suecia. 
Rusia, Japón, Brasil, Canadá, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, la India, Aus-
das del autogiro ha sido la propaganda 
comercial y política. Un autogiro vue-
la estos días sobre Barcelona haciendo 
propaganda de una marca de vinos. Otro 
autogiro estuvo a punto de recorrer to-
da España para la propaganda electo-
ral de Acción Popular, si no lo hubiera 
impedido la prohibición gubernativa. 
En las elecciones para la alcaldía de 
Nueva York, de las que salió triunfan-
te Fidel Laguardia, se usaron curiosos 
métodos de propaganda, contando con 
el autogiro. El aparato llevaba suspen-
didas veinticinco o treinta grandes le-
tras recortadas, unidas entre si por ca-
bles que no se apreciaban desde el sue-
lo. Volando seis autogiros en escuadri-
lla, esas letras formaban pequeños dis-
cursos electorales, renovados frecuente-
mente, porque la facilidad de aterrizaje 
de los autogiros permit ía preparar rá-
pidamente nuevas combinaciones de pa-
labras. 
Un episodio curioso se dió durante la 
propaganda contra la ley seca en Cali-
fornia. Desprendióse un cable de los que 
llevaba un autogiro, y el letrero "hú-
medo" vino a caer sobre la torre de 
una iglesia metodista, en ocasión en que 
el pastor explicaba a sus fieles una en-
cendida exhortación abstemia. 
El señor La Cierva nos ha referido 
interesantes pormenores de la actividad 
del autogiro. Queda aún por contestar 
la pregunta sacramental del principio. 
¿Qué novedades prepara? ¿Qué perfec-
cionamientos de su aparato tiene en es-
tudio? El inventor se excusa de res-
ponder a esta pregunta. Declara que 
San Julián, de Cartagena, para cumplir 
s condena. 
Visita de autoridades 
judiciales 
El presidente del Tribunal Supremo, 
don Diego Medina, celebró por la tarie 
una breve entrevista con el jefe del Go-
bierno. A l salir manifestó a los infor 
madores que había venido únicamente 
a saludar al señor Lerroux con motivo 
de las presentes fiestas. 
Un periodista le hizo observar que 
el señor Lerroux, a la entrada, había 
dicho que le había citado, pues tenia 
interés en hablarle. E l señor Medina 
quitó Importancia a esto, diciendo que 
el jefe del Gobierno ya sabía que él 
quería saludarle y que por esto le ha-
bía fijado hora para recibirle. 
Poco después de marcharse el señor 
Medina llegó el gobernador general de 
Cataluña, señor Pórtela Valladares. Mo-
mentos más tarde llegó el juez señor 
Alarcón, que instruye sumario por el ali-
jo de armas, quien dijo únicamente que 
iba a ver al subsecretario, y, finalmen-
te, llegó el fiscal general de la Repú-
blica, señor Gallardo. 
Tai ib ién estuvo en la Presidencia el 
ex ministro de Hacienda, don Agustín 
VIñuales. 
Dice el señor Lerroux 
A las ocho y diez abandonó su des-
pacho de la Presidencia el jefe del Go-
bierno. 
Un informador le dijo que se habían 
comentado mucho las visitas que le ha-
bían hecho autoridades judiciales. 
—No tienen ninguna importancia, 
porque ya saben ustedes que es cos-
tumbre que el presidente del Supremo 
venga siempre a primeros de año para 
saludar al presidente del Consejo. Ha 
venido a eso, y claro es, que hemos 
aprovechado la ocasión para cambiar 
impresiones, en términos muy cordia-
les, acerca de esas cosas que vienen su-
cediendo, y que no tienen razón de ser, 
pues el poder judicial y el ejecutivo de-
bían siempre mostrarse de acuerdo, por-
que tienen que cumplir un f in común. 
De modo que la visita ya ven ustedes 
que no tiene otra finalidad. 
Otro periodista le preguntó si podía 
decir algo acerca de la visita de los se-
ñores Gallardo y Alarcón, y el señor 
Lerorux se mostró sorprendido de ello, 
pues dijo que no tenia noticia de tal 
visita. «Ya saben ustedes—añadió—que 
el señor Alarcón viene muchas veces a 
ver al subsecretario, y es posible que 
haya venido a esto, pero no tengo no-
ticia de las visitas. 
Sobre el rumor de un Go-
bierno de jefes de minorías 
¿ H a terminado usted ya el zurcido? 
—preguntó un informador. 
_No—rep l i có el jefe del Gobierno—, 
pero ya saben ustedes que para mí eso 
es fácil. A falta de otras condiciones 
la suerte me acompaña en la vida po-
lítica. 
— ¿ L o te rminará en esta semana? 
—Insistió el informador. 
—Quedará todo tan bien arreglado, 
que no se conocerá; porque cuento con 
personas comprensivas que saben sacri-
ficarse por el bien del país y se dan 
cuenta de los difíciles momentos que 
atravesamos. 
—Entre otras cosas que se declan 
—dijo otro periodista—estaba el de la 
constitución de un Gobierno en el que 
entraran los jefes de minorías. 
—Si todo eso—respondió el señor Le-
rroux—sirviera para que se resolviesen 
los graves problemas que tiene el país 
planteados, yo es tar ía encantado. 
—Es que usted—se le dijo—TCS la base 
de todos los Gobiernos, porque en todos 
ellos figura usted como presidente. 
El señor Lerroux exclamó: — ¿ E s que 
yo soy el ungüento amarillo, o el gene-
ral A z c á r r a g a ? 
Los suplicatorios pendientes 
La Comisión de Suplicatorios del Con 
greso está convocada para hoy a las 
cinco de la tarde, con objeto de tratar 
del solicitado para procesar al diputado 
socialista por Santander, Bruno Alonso, 
que vencerá ya el día 15. 
Como también vencerá muy pronto el 
solicitado para procesar al también d i 
putado socialista por Huelva, Tirado, ha 
sido convocada la Diputación permanen-
te, en primera convocatoria, para el sá 
bado próximo, y en caso de que no pu 
diera reunirse ese día, la segunda con 
vocatoria se señalaría para el lunes de 
la semana siguiente. 
E l v i a j e d e G i l R o b l e s 
SAN SEBASTIAN, 7.—El señor Gil 
Robles, que el día 4 a las nueve de la 
noche tomó el tren en Hendaya con di 
recíón a París , donde sólo permaneció 
unas horas, regresó a San Sebastián 
el sábado 5, a las nueve de la noche. 
El señor Gil Robles visitó ayer el Cen-
tro de Derecha Vasca. 
Anuncia una intensa 
campana 
VITORIA, 7.—Este mediodía llegó a 
Vitoria, procedente de San Sebastián, 
el jefe de la C. E. D. A., don José Ma-
ría Gil Robles, acompañado de su esposa 
y su secretario, el conde de Peñacast i -
11o. E l viaje lo realizaron en automó-
vil . 
E l señor Gil Robles, después de al-
morzar, fué visitado por una Comisión 
integrada por los elementos directi-
vos de Acción Popular de Vitoria, 3e-
ñores Monreal, Azcarate y Herrero. Con-
ferenciaron con él durante buen rato 
sobre extremos de la política regional. 
Los médicos e inspectores de Sani-
dad de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, que 
habían celebrado una reunión en esta 
mente impresionados de la entrevista. 
A su paso por Vitoria el señor Gil 
Robles se ha negado a hacer ninguna 
manifestación sobre el actual monemto 
político. Dijo únicamente—y esto en 
conversación particular—que está de-
seando se levante el estado de guerra 
para iniciar una activa e Intensa campa 
ña de propaganda. El señor Gil Robles 
no quiso decir tampoco los motivos que 
le han Inducido a realizar el viaje a la 
frontera francesa. Se limitó a decir que 
hoy estaba muy fatigado. 
L o s c a m p o s d e c o n c e n -
t r a c i ó n 
E l subsecretario de Gobernación, al 
recibir anoche a los periodistas, les 
manifestó que por la mañana el mi -
nistro había conferenciado con el se-
ñor Lerroux; trataron, entre otros asun-
tos, del suceso ocurrido durante la 
noche del sábado en un establecimien-
to de la calle de Escosura. 
Como consecuencia de esta conver-
sación, el ministro celebró m á s tarde 
otra con el señor Aizpún, en la que es-
tudiaron la conveniencia de acelerar el 
funcionamiento de los campos de con-
centración. E l ministro de Justicia, dió 
al señor Vaquero la seguridad de que 
estos campos empezarán a funcionar 
en un plazo muy próximo. 
Sanción a Unión Radio 
Interrogado el señor Pablo de Blan-
co acerca de una sanción que se de-
cía impuesta a la emisora Unión Ra-
dio, y si se refería solamente a las 
noticias de Prensa, de dicha emisora o 
si comprendía la totalidad de la emi-
sión, el subsecretario de Gobernación 
respondió que la sanción comprende 
toda clase d€ emisiones. 
E l ministro dijo ayer sobre este mis-
mo asunto: 
—Unión Radio Interpuso recurso so-
bre esa prohibición. Lo he estudiado, y 
anoche ya se le autorizó para que des 
de hoy, a la una, pudiera dar sus pro 
gramas de música. E l motivo de la pro 
hlblclón. en cuanto a noticias, ha sido 
debido a la falta de congruencia entre 
las cuartillas autorizadas'por la censu-
ro y lo transmitido. Respecto a la au 
torlzaclón para seguir emitiendo noti-
cias, se resolverá más adelante. 
Visita a un herido 
Barrio 
SEVILLA, 7.—Se ha celebrado un 
banquete, en el que pronunció un dis-
curso el señor Mart ínez Barrio. 
Empezó diciendo que la actitud de 
Unión Republicana cuando la revolu-
ción de octubre era perfectamente cla-
ra, condenando sin rodeos la subleva-
ción y anunciando que el partido no 
seguiría esa conducta y que la rebe-
llón estaba condenada a ser vencida. 
Dice que es necesario reconquistar la 
República, pero sin llamar para nada 
a loa cuarteles ni levantar sentimien-
tos de venganza. No es desertor de 
la Constitución. Llama a los grupos 
de Izquierda y a los colncldentes del 14 
de abril para que se constituyan en 
órgano de gobierno. Dice que nadie 
debe alzar la mano contra la Inte-
gridad histórica de la Patria. Ahora ha-
ce falta un Gobierno equilibrado y jus-
to, al que hay que i r sin querellas ni 
partidos. Afirma que sólo hay el ca-
mino de la consulta electoral, pero no 
con la ley Electoral vigente, que deja 
en orfandad a los partidos minorita-
rios. Termina pidiendo la reposición de 
Ayuntamientos destituidos para lega-
lizar la situación electoral. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Por haber presentado la dimisión don 
Luis Vlllanueva del cargo de delegado 
del Gobierno en los servicios hidrográ-
ficos de la cuenca del Duero, ha sido 
nombrado para dicho cargo don Anto-
nio Arias Juárez, abogado y agricultor. 
de Asturias 
El ministro de la Gobernación, al re 
clblr a los periodistas a primera hora 
de la tarde, les manifestó que había 
asistido al entierro del guardia de Se 
guridad asesinado en la calle de Fer-
nando el Católico, oon motivo del In 
tentó de atraco del sábado. 
—Después—añadió el señor Vaquero— 
he visitado en el Hospital Mil i tar de 
Carabanchel al comandante de las fuer 
zas de Asalto de Oviedo, señor Silva, 
a quien, como es sabido, se le amputó 
una pierna, volviendo a hospitalizársele 
para practicarle una nueva Intervención 
quirúrgica. E l señor Silva continúa con 
la entereza de ánimo que le ca rác te r ! 
za y dispuesto siempre a seguir ac túan 
do en su carrera. 
Por último, dijo el señor Vaquero que 
le había visitado una Comisión de la 
Asociación de médicos titulares de toda 
España, para ofrecerle la presidencia 
de honor de dicha entidad. 
Yo he agradecido la distinción, ex-
presándole a los visitantes mis deseos 
de proseguir apoyándoles en sus relvln 
dlcaclones profesionales. 
Audiencia presidencial 
tralla y el Africa del Sur. Por cierto |tienc muchos puntos en estudio y que 
que en el Japón uno de los propleta- to(jos ellos se irán viendo cuando He-
rios de autogiro es la empresa de un gUen a madurez. Mientras tanto, pre-
perlódlco. fiere no hablar. En su día hablarán los 
1 AnPrdotas del autoei ro hechos con más elocuencia. Nos pareen 
. - que tiene razón don Juan La Cierva, J 
Una de las aplicaciones más difundí-[no insistimos demasiado. 
E l Presidente de la República fué 
cumplimentado ayer por la escritora do-
ña Concha Espina y don José Ir iar te 
También recibió a la niña Angelita 
Roca, hija de un modesto matrimonio 
madrileño, que hace poco tiempo sollci 
tó por carta personal unos juguetes el 
día de la festividad de los Magos. 
E l Jefe del Estado hizo entrega a la 
niña Angelita de una gran muñeca, un 
coche y dos cajas de bombones. 
Peticiones de los agricul-
tores de Segovia 
Visitó al ministro de Agricultura una 
numerosa Comisión de agricultores de 
Segovia, los representantes de los Sin 
dlcatos católicos-agrarios de la provin-
cia y también del Comité Agropecuario 
de Acción Popular de Segovia para in-
teresarle los cuatro extremos alguien 
tes: 1.° Disponer que el Centro de Con 
tratación de trigos radique para los pue-
blos dichos en Arévalo, como por dls 
tanda lo venía haciendo desde tiempo 
inmemorial. 2.° Que sea puesta en vi 
gor la excepción del pago de aduanas 
de la maquinaria agrícola y de los abo-
nos, conforme lo era en la ley de Sindi-
catos, en su art ículo 7.° y 3.° Que, sal-
vando los intereses de la industria na-
cional, se derogue la disposición que 
grava el envase de nitrato de cal, puea 
hoy lo es tá con 3,50 pesetas en vez de 
1,20, y la industria nacional no produce 
lo suficiente. 4.° Interesar una vez más 
la enérgica Intervención del ministerio 
para que sean sancionados los que In-
frinjan la tasa del trigo, obligándose 
con urgentes medidas a qúe se salga de 
la paralización actual en el mercado. 
El ministro de industria 
a Canarias 
CADIZ, 7.—-A bordo del "Vil la Ma-
drid", después de almorzar con sus fa-
miliares y su secretarlo, el ministro de 
Industria recibió a los periodistas y lea 
manifestó, contestando a pregntas su-
yas, que creía que la tan rumoreada re-
organización ministerial se reducirá a 
cubrir la cartera de Estado, ya que la 
ción política no es alarmante la consti-
tuye su viaje a Canarias, que tiene por 
objeto visitar su casa y t ratar del pro-
blema frutero, tan important ís imo para 
aquellas islas. 
El diputado señor Carranza, 
viaticado 
CADIZ, 7.—Anoche fué viaticado el 
diputado a Cortes don R a m ó n Carran-
za, marqués de Villapesadilla, por agra-
varse en la enfermedad que viene pa-
deciendo. 
Discurso de Martínez 
Una campaña pro-revisión constitucional 
- — » « " 
• Consejo nac iona l do l a J . A . P., ce lebrado el domingo en 
To ledo , a c o r d ó ce lebrar m í t i n e s en todas las cap i ta les es-
p a ñ o l a s t a n p ron to como las c i r cuns t anc i a s lo p e r m i t a n 
Se crearán Círculos de Estudios municipales y otros de formación 
política, filosófica y social 
Con asistencia del ministro de Ins 
trucclón pública portugués, de nuestro 
embajador en Lisboa y del decano de 
la Facultad de Filosofía de la Universl 
dad de Santiago, se ha celebrado—según 
nota del ministerio de Estado—en la 
Academia de Ciencias de Lisboa una se-
sión solemne en homenaje al fallecido 
rector de la Universidad de Santiago, 
fundador del Instituto de Estudios Ga 
laicos-portugueses, don Alejandro Ro 
driguez Cadarso. 
» « « 
La Unión Nacional de Funcionarios 
civiles, con motivo del restableclmien 
to de la efectividad económica de las 
plantillas de los funcionarlos admlnls 
trativos, de los ministerios de Agrlcul 
tura. Industria y Comercio, Obras pú 
bllcas, Instrucción pública. Justicia y 
Trabajo, se complace en hacer público 
su reconocimiento y grati tud al Gobler 
no en pleno, y de m^do muy especial al 
presidente del Consejo y ministros t i t u -
lares de las carteras afectadas que ava 
laron con su firma los oportunos decre-
tos. 
A l propio tiempo, y para conocimien-
to de todos sus afiliados y adheridos, 
hace saber tiene solicitada audiencia 
del señor Lerroux, para expresarle per 
sonalmente este agradecimiento. 
* * * 
Han llegado a Madrid los represen 
tantes de las Comisiones gestoras de las 
tres provincias vascas, que vienen a t ra 
tar de todos aquellos asuntos que tle -̂
nen pendientes dichas provincias con el 
Gobierno y especialmente con el mlnls 
tro de Hacienda. 
Componen la Comisión: por Vizcaya, 
el presidente de la Diputación, don SI 
món Beltrán, y el jefe de la Comisión 
de Hacienda, señor Oloriz; por Alava, 
don Floro Orive, vicepresidente de la 
Diputación, el gestor don Francisco Cha-
varr i y el señor Vlnós, representantes de 
los transportistas de la provincia; y por 
Guipúzcoa, el presidente de la Diputa-
ción, señor Bellido. 
Con el mismo fin l legará el miércoles 
una Comisión de alcaldes de los pueblos 
cabezas de partido de Vizcaya. 
» « » 
E l Centro Electoral TYRE, del Blo-
que Nacional, ante la proximidad de las 
elecciones municipales y la perspectiva 
de unas generales en fecha no lejana, 
trabaja activamente, preparándose para 
una nueva contienda, por lo que se di 
rige a sus apoderados, interventores, je-
fes de Zona, adheridos y simpatizantes, 
al Igual que a todos aquellos que quie-
ran trabajar por la causa, recordándo 
les la obligación que tienen de estar en 
constante comunicación con este Centro 
para seguir preparando los trabajos en 
la próxima lucha, y les ruega que se pa-
sen a recibir instrucciones por las ofi-
ciñas de TYRE, Cuesta de Santo Do-
mingo, 6, cualquier día laborable, de 4 
a 8 de la tarde. 
Entre los acuerdos adoptados por el 
Consejo Nacional de la J. A . P., que se 
reunió el domingo en Toledo, figura la 
indicación de que rápidamente señoreen 
en todas las capitales Círculos de Es-
tudios Municipales, e igualmente otros 
de formación política, filosófica y social. 
En tomo a la revisión constitucional, 
tan pronto como las circunstancias lo 
permitan, comenzará una serie de mí-
tines en todas las capitales y luego ha-
brá grandes asambleas, que te rminarán 
con una nacional, cuya fecha y lugar se 
fijó en principio. Se acordó procurar por 
todos los medios llegue a reinar una 
completa justicia social, y mientras tan-
to, se impulsarán todas las obras de 
Asistencia Social existentes, ya en casi 
la mayor ía de las Organizaciones de Ac-
ción Popular. 
Se t r a tó también sobre temas de mo-
vilización civil y asistencia social. La 
Asamblea se most ró satisfecha de la la-
bor desarrollada por la revista "J. A. P." 
y se decidió impulsar las actividades de-
portivas de las Juventudes, mediante el 
establecimiento de campamentos y or-
ganización de jiras a lugares históricos. 
Asistieron representación de todas las 
reglones, figurando entre ellos los dipu-
tados Laude y Rulz Alonso. Presidió las 
deliberaciones, que se celebraron en el 
"Salón de Mésa" de la Academia de Be-
llas Artes, el señor Pérez de Laborda, 
y actuó de secretario el señor Santiago 
Castlella. En las deliberaciones intervi-
nieron con gran frecuencia los represen-
tantes de Barcelona, señor Artox y La-
garrlga, y el de Navarra, señor Irlba-
rren. 
Antes de la apertura de la sesión de 
la mañana , todos los jóvenes oraron an-
te la Virgen del Sagrario, Patrona de 
Toledo, por los asociados de A. P. caí-
dos en defensa de sus ideales. 
V i s i t a al Arzobispo 
del pueblo por miles de personas, pro-
pietarios y obreros que le vitorearon 
con entusiasmo .Se da el caso curioso 
de que en dicha localidad, durante la 
propaganda electoral, el mismo señor 
fué agredido para impedir que entrase 
en el pueblo, y que en el mismo sitio 
donde hoy la totalidad del mismo le ha 
despedido fué donde le hicieron cientos 
de disparos para evitar que hablase an-
te los mismos obreros que le han escu-
chado hoy con entusiasmo. 
Discurso del s e ñ o r 
Caballos 
SANTANDER, 7.—En la Sala Narbón 
se celebró un acto de propaganda de 
Acción Popular con motivo de la toma 
de posesión del nuevo jefe provincial 
del partido, señor Ceballos Botín, ac-
tual subsecretario de Justicia. E l local 
estaba completamente lleno de público. 
E l señor Ceballos pronunció un dis-
curso sobre la actuación de la C. E. D. A. 
Seguimos, dijo, el camino de la legali-
dad. Fuera de ella nos hubiesen aniquila-
do, y dentro de ella hemos podido despla-
zar a las izquierdas para llegar hasta 
el Poder. Esto era lo más Importante, 
para una vez dentro de él realizar es-
calonadamente nuestro programa. Nos-
otros, que contábamos con la opinión 
sana del pueblo, hemos conseguido nues-
tras aspiraciones, en contra del derro-
tismo, de la abulia y hasta de la fal-
ta de fe de algunos hombres de dere-
chas. No es mucho pedir que a un hom-
bre que ha sacado a España del abismo 
se le conceda este plazo para terminar 
su obra, porque yo os digo que ahora 
tenemos en el Gobierno tres ministros, 
pero muy pronto Gil Robles ocupará la 
cabecera del banco azul. 
A la una de la tarde los asambleís tas 
visitaron al señor Arzobispo, doctor Go-
mé, para hacerle presente, como Pri-
mado que es de las Españas , la Inque-
brantable adhesión de las Juventudes de 
Acción Popular a la Iglesia. Así lo ex-
presó en breves palabras el señor Pérez 
de Laborda. E l Primado agradeció per 
sonalmente el homenaje y bendijo a loa 
asambleístas . 
A l mediodía hubo un banquete, al que 
concurrieron los diputados populares 
agrarios por la provincia, señores Avía, 
Madarlaga, Madero y Molina, y los di-
rectivos de A. P. en Toledo; al fina 
pronunció breves palabras el señor San-
tiago y Castiella. 
Antes de dar por terminadas sus ta-
reas, las Juventudes enviaron un tele-
grama de adhesión al señor Gil Robles 
y de felicitación y aplaúSo a los tres 
ministros de la CEDA. El dirigido al 
señor Gil Robles dice así : " A l jefe su-
premo de A. P. las Juventudes reunidas 
en Asamblea en Toledo, reiteran, una 
vez más , firme resolución seguirle siem-
pre para salvar España" . Dlóse fin a 
las deliberaciones, cantando el himno de 
la J. A. P. Los asambleístas, que. du-
rante los ratos Ubres recorrieron algu-
nos monumentos, se trasladaron en su 
mayor parte a Madrid, donde hoy lunes 
les obsequió la Juventud de la capital 
de España. A l vino de honor servido 
por Perico Chicote, asistieron los se-
cretarios de la CEDA y minoría seño-
res Salmón y Carrascal, varios diputa-
dos y la directiva de la J. A. P. feme-
nina. 
Conferencia del s e ñ o r 
Pa l anca 
IZNATORAF (Jaén) , 7.—Ayer pro-
nunció una conferencia en el Ayunta-
miento el diputado a Cortes de Acción 
Popular señor Palanca. Defendió los 
principios del partido en que mil i ta y la 
actitud del señor Gil Robles. Asistieron 
sólo propietarios, y al oír al disertante 
el párroco del pueblo le Invitó a dar otra 
ante los obreros cuando éstos regresa-
sen de las tareas de recolección de la 
aceituna. Accedió el señor Palanca, y a 
las siete de la tarde comenzó a diser-
tar ante los obreros sobre los princi-
pios sociales y la actitud de Acción Po-
pular, teniendo que Interrumpir a la 
media hora la conferencia por el núme-
ro enorme de personas que se congregó. 
Minutos m á s tarde reanudo el acto des-
de un balcón de la plaza, llena com-
pletamente de obreros, a pesar de la 
hora y de la temperatura crudísima. 
E l orador fué interrumpido numerosas 
veces por los obreros, que le pidieron 
explicaciones y ampliaciones de las teo-
rías que sustentaba. 
Terminada la conferencia el señor 
Palanca fué despedido en las afueras 
FLORES Y FRUTAS NATURALES 
en cada frasco de 
C O L O N I A 
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C O M E N T A R I O S 
AL BEGIMHTO DE RECLÜTíWlEKíii 
Texto refundido de toda la legislación 
de reclutamiento vigente 
Se remite certificada, previo giro de su 
imp rte. por dle; pesetas. A reembolso. 
once pesetas. 
Pedidos al autor: JUAN AMER, en el 
Estado Mayor Central del Ejército. 
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2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliare^ en nitecclón rtp Ri ^url 
dad. Se admiten señor'*ns No ex 
titulo. Edad: 16 a 40 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa olicial, que re 
jalamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de Instancias, diríjanse al 
INSTITUTO REUS" Preciados, 23, Ma-
drid—GARANTIAS: -En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística, Gobernación, To-
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia-
rea de Agricultura, en d'chas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas 
mi • • i • iiniinii 
Se necesita un servicio de 8 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diarla, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid importe mensual. DEBA* 
TE, número 33833. 
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i P R E C I S A N S E l 
S Almacenes amplios, cubiertos, en ~. 
E buenas condiciones de conservar S 
= ción, preferibles con via entrada 5 
ferrocarril. Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
| A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D | 
M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l F 
de Guerra piensa continuar desempeftán-
capltal esta mañana, aprovecharon la dola el señor Lerroux. 
coyuntura del viaje del señor Gil Robles. 
Cambiaron Impresiones con él acer-
ca de la aplicación en las provincias 
vascas de la ley de coordinación sani-
taria. Hicieron presente al jefe de 
la C. E 
de este 
Añrmó que existe coincidencia entre 
los grupos políticos representados en el 
Gobierno y que la separación de Mart í -
nez de Velasco está sobradamente ex-
plicada en la nota dada a la publicidad. 
D. A. sus aspiraciones acerca Insistió en que la cordialidad es absolu-
asunto y salieron favorable- ta. Una demostración de que la si túa-
WS HABITO IIB 
q u e © s t í m o t a e l a p e t i t o , e v i t o e l i n s o m n i o 
y o o o l o f O d o e x c i t a c i ó n n e r v i o s a , es l o 
n a o d i a r i o d e t ó o t i l o c o n d o s o m á s 
c o c h a r a d i t a s d e f A g u o d e A z a h a r La G i -
r a l d a s T o d o s los e x c e s o s d e t r a b a j o / o d e 
p r e o c o p o « r ó o / s e c o m p e n s a n » Se l a b o r a 
a l e g r e m e n t e , s i n e s f u e r z o . Se a p r o v e c h a n 
t o d a s l a s h o r a s d é descanso o l a s d e d i -
c a d a s a l r e c r e o y o l o v i d a d e l h o g a r . 
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Detienen a u jefe de atracadores en Barcelona 
Se cree que es el o rgan i zado r de los a t r acos real izados en 
los ú l t i m o s d í a s . Pa ra d is f razarse , se h a b í a t e ñ i d o el pelo, 
las cejas y las p e s t a ñ a s . V e s t í a e legan temente y usaba 
ropa in t e r io r de seda 
JEtarto, 8 fle enero de 19S5 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—A los tres meses 
juntos de la catástrofe del Gobierno de 
la Generalidad, del 6 de octubre, han si-
do trasladados Companys y sus conse 
jeros a Madrid. Faltan sólo Dencás que, 
tras su bizarra aventura, huyó a Fran-
cia, y Mart in Barrera, que está en la 
clínica a resultas de una operación qui-
rúrgica. Uno y otro son, respectivamen-
te, el de mayor responsabilidad y que 
con más ahinco empujó a todos al mo-
vimiento, y el que, con mayor serenidad 
y consciencia de lo que ocurría, procuró 
retrasar y disuadir a todos de la locura 
que, al fin, se realizó. 
El traslado del Consejo de la Genera-
lidad se verificó de madrugada, con tal 
sigilo y cautela, que apenas transcen-
dió al público. Desconocían la noticia los 
oficiales, los íntimos y hasta el propio 
magistrado del Tribunal de Garant ías , 
don Gil Gil y Gil, que llegó a Barcelona 
a tomar indagatoria a los presos y dar-
les cuenta de su procesamiento, pocas 
horas después de haber salido éstos ha-
cia Madrid. Asi, pues, sólo una decena 
escasa de personas han podido presen-
ciar, a distancia, perdidos en la oscuri-
dad de la noche, el paso del autómnibus 
que llevaba desde Barcelona al que fué 
Consejo de la Generalidad, con Compa-
nys a la cabeza. Horas después trans-
cendió la noticia por todo Barcelona. Lo^ 
periódicos han difundido detalles de la 
conducción de los presos custodiados por 
la Guardia civil y la Policía... Y nadie 
parecía haberse inmutado. La vida ciu-
dadana no se ha alterado lo más míni-
mo. NI una conmoción, ni una protesta, 
ni un signo de disconformidad. E l silen-
cio y la indiferencia m á s absolutos han 
acompañado a los ex consejeros de Ca-
taluña, que en otros tiempos, por el mo-
tivo más fútil e insignificante, organi-
zaban aquellas memorables manifesta-
ciones en que millares de ciudadanos lle-
gados de toda Cata luña i r rumpían por 
las calles de Barcelona enarbolando ban-
deras separatistas y profiriendo gritos 
guerreros... 
Fuerza es reconocer que los conse-
jeros de la Generalidad y los demás 
prisioneros que estaban a bordo del 
"Uruguay", se habían sabido resignar 
en poco tiempo a su mala ventura con 
una conformidad, y aun con una ale-
gría, que supera a todas las prevencio-
nes imaginables. Si se instruyese un 
expediente acerca de lo que ocurrió a 
bordo del "Uruguay", por ejemplo, el 
día primero de año, se podrían com-
probar hechos edificantes que, quizá, 
pondrían de relieve cómo el jolgorio y 
el champán hacen olvidar las penas y 
aun el agobio de responsabilidades, que 
debe pesar sobre quienes, en un momen-
to de insensatez se jugaron la paz y 
la tranquilidad de su pueblo. Es la ale-
gr ía de unos hombres que lo creyeron 
todo perdido y que tienen la certeza de 
que todo lo han de recuperar. Hoy han 
ido prisioneros entre fusiles y ametra-
lladoras, pero ninguno de los suyos ha 
perdido la esperanza de verlos regre-
sar libres y triunfadores en fecha no 
lejana.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El " E n e m i g o p ú b l i c o 
n ú m e r o 1 " 
BARCELONA, 7. — El jefe de una 
banda de atracadores a quien por sus 
fechorías se conocía con el apodo de "el 
enemigo público número 1", ha sido de-
tenido en un bar de la calle de Lon-
dres. Siete agentes de Policía, conve-
nientemente disfrazados y caracteriza-
dos, se trasladaron al bar, en el que 
se hicieron pasar por clientes habitua-
les, y después de cortar los hilos ael 
teléfono para incomunicarle con el ex-
terior, esperaron la llegada del "enemi-
go público número 1", a quien quitaron 
una pistola de gran calibre antes de que 
pudiera emplearla contra los agentes. 
El pistolero sacó con gran rapidez otra 
pistola, que también le fué arrebatada 
antes de que la pudiera utilizar, junto 
con numerosos cargadores repletos de 
balas. 
Es tá reconocido como autor de mul-
t i tud de atracos, y vestía elegantemen-
te con un traje magnifico, gabardina so-
berbia y ropa interior de seda. Se lla-
ma José Martorell Virgi l i , y aunque só-
lo tiene veinte años, numerosos profe-
sionales del pistolerismo le reconocían 
como jefe indiscutible y a sus órdenes 
actuaban. Su audacia y su sangre fría 
son sorprendentes. 
El detenido se sabe que intervino en 
el atraco de la casa del conde de Sert, 
en el del Banco de Mataró, en el de la 
Propagadora del Gas y en el cometido 
el sábado en el despacho de licores No-
gueras, de la calle de Nápoles, en el 
que actuó armado de ametralladora. Se 
tiene también noticia de que este indi-
viduo poseía un fusil ametralladora y 
particular, se ha negado a decir dónde 
otras armas; pero, interrogado sobre el 
las tiene depositadas. 
Ha negado en la Jefatura de Policía 
que sea autor de ninguno de los hechos 
que se le atribuyen. En cuanto a las 
pistolas manifestó que las llevaba para 
defenderse de los "escamots". A pesar 
de estas manifestaciones se sabe posi-
tivamente que ha tomado parte activa 
en los m á s importantes atracos de los 
últimos tiempos. 
Fué detenido por vez primera en di-
ciembre de 1932 y para desfigurar la 
ficha policíaca se ha teñido de negro el 
pelo, las cejas y las pes tañas . De la cár-
cel huyó en unión de varios presos que 
utilizaron una galer ía subter ránea . 
Se cree que después de este servicio 
disminuirán los atracos, ya que la ban-
da dirigda por Martorell era la ejecu-
tora de los que ahora, con una cuaren-
tena de atracadores, se realizaban. 
Antes de esta detención, los agentes 
practicaron en el citado "bar" las de 
otros individuos de su banda que te-
nían su reunión en ei establecimiento 
citado. Hicieron previamente un ca-
cheo general, y como no encontraron 
armas ordenaron a los clientes que no 
dieran ' señales de extrañeza, como si 
nada hubiera ocurrido. Después, tres 
agentes se colocaron en la puerta, en 
acecho. Entró , primeramente, el atra-
cador José Serrano Castroviejo, que 
intentó utilizar una pistola "Parabe-
Ilum", que no pudo disparar. Llegaron 
después Francisco Morales López y Ni-
colás Urrieta Mayo, que también que-
daron detenidos, pues lo mismo que el 
anterior, pertenecían a la banda del 
"enemigo público número 1". 
Quieren ser juzgados por el 
t L MEJOR DESPERTADOR 
{ N L A S B U E N A S R E L O J E R I A S 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
BARCELONA, 7.—Ha llegado proce-
dente de Madrid el vocal del Tribunal de 
Garant ías señor Gil y Gil, encargado de 
notificar al ex presidente de la Genera-
lidad señor Companys el auto de proce-
samiento y prisión sin fianza dictado por 
dicho alto Tribunal. Inmediatamente des 
pués de llegar a esta ciudad se t ras ladó 
a bordo del "Uruguay" y se encontró con 
que el señor Companys había salido para 
Madrid. El señor Gil y Gil recibió al ex 
presidente del Parlamento cata lán señor 
Casanova, el cual le dijo que el día 6 de 
octubre se encontraba en la Generali-
dad cuando todos lo ex consejeros esta-
ban reunidos. Al salir le dieron cuenta 
del manifiesto que habla de leer el señor 
Companys desde el balcón, y a él le pa-
reció bien en su aspecto político, pero 
no en cuanto incitaba a la rebelión y a 
hacer frente a la fuerza pública. 
Después del discurso pronunciado por 
el señor Companys desde la Generalidad, 
él se ret i ró al fondo del edificio, donde 
permaneció hasta el día siguiente, en 
que fué detenido con los demás ex conse-
jeros. Interesó el señor Casanova al se-
ñor Gil y Gil para que su causa pase al 
Tribunal de Garant ías , según está pre-
visto en el Estatuto, y le pidió hiciera 
todo lo posible y con la mayor urgen-
cia, pues de lo contrario sería juzgado 
en brevísimo plazo por el Consejo de 
guerra. 
El señor Gil y Gil permanecerá en 
Barcelona hasta que el Tribunal de Ga-
ran t ías le comunique oficialmente el 
traslado de los ex consejeros a Ma-
drid. 
P o l l i t o s 
L E G H O R N 
140 pesetas ciento con embalaje 
Explotación agrícola-
V E N T O S I L L A 
(ARANDA DE DUERO) 
Ayer declaró la nurse en 
el proceso de Lindbergh 
FLEMINGTON, 7.—Ha sido llamada 
a declarar como testigo en la sesión de 
hoy la' "nurse" escocesa Betty Gow, que 
fué la úl t ima persona que vló viva a la 
criatura de Lindbergh.--Associated Press. 
L a d e c l a r a c i ó n de la " n u r s e " 
R e p a r t a a s u s o b r e r o s 
las 
E n c í c l i c a s s o c i a l e s 
Rerum Novarum 
Quadragessimo Anno 
Ejemplar, 25 cén t imos 
Por cientos. 22 cén t imos . Por 
millares, 18 cén t imos 
Venta y pedidos: 
A. C. de P .—ALFONSO, X I , 4. 
FLEMINGTON, 7.—En su declara-
ción Betty Gow ha expuesto cuanto sa-
bía del t rágico secuestro. Hauptmann 
cambió de color cuando la "nurse" se 
acercó a la tribuna de los testigos. 
Cuando el fiscal le mostró la camisita 
manchada de la criatura que se encon-
tró junto a su cuerpo mutilado y le 
preguntó si pertenecía en efecto al hijo 
de Lindbergh, ella contestó sollozando: 
"Sí, puede ser". 
Causó enorme impresión en la sala 
cuando explicó que al ir aquella noche 
al cuarto de la criatura entró a oscu-
ras para no despertarle y que al encen-
der la luz se encontró "con que no es-
taba en la cuna". Inmediatamente co-
rrió a decírselo a Lindbergh, y éste su-
bió apresuradamente las escaleras g r i -
tando a su esposa: "Ana. han robado 
a nuestro hijo". Lindbergh salió a la 
calle con un rifle mientras su esposa ca-
yó desplomada en una silla sin decir 
nada. „ , _ . 
A preguntas reiteradas del fiscal Betty 
Gow acabó confesando su amistad con 
varios jóvenes, entre ellos un hombre 
llamado "Johson el Rojo", que se en-
cuentra ahora en Noruega. Dijo que és-
te le había pagado el viaje a América 
y le había dado, además, 650 dólares. 
Manifestó también que ella había 
presentado a Johson a la familia de 
Lindbergh, y añadió que Johnson le ha-
bía telefoneado desde Englewood des-
pués que llegó Lindbergh a casa a las 
ocho y media de la noche, en que ocu 
rrió la desaparición del nifio. 
Contestando a otras preguntas dijo 
que no había oído aquella noche los 
ladridos del perro de la casa. A l termi-
nar el interrogratorio le dió un desma-
Grandes manifestaciones en el Sarre y en Berlín 
E N Barifft t e f n a u g u r ó f a E x p o s i c i ó n con un discurso de 
Goebbefs, Adversa r ios y p a r t i d a r i o s de l a vue l t a a A l e m a n i a 
t e r eun i e ron en S a r r e b r u c k s in inc identes 
HAN VOTADO Y A DIEZ MIL FUNCIONARIOS 
Don J o a q u í n Ruiz Carrera, s índico saliente, y don A g u s t í n Pe l áez y Urquina, nuevo síndico presidente 
la Bolsa de Madr id 
Don A g u s t í n Pe láez , varios lustros s índico presidente de la Bolsa de Madr id , vuelve a l a sindicatura uní. 
nimemente elegido por el Colegio de Agentes. Dejó el c argo hace poco m á s de tres a ñ o s por su propia volunta a 
y lo recibe del mismo a quien lo e n t r e g ó : de don J o a q u í n Ruiz y Carrera. Ambos, en su ac tuac ión , han sabid 
granjearse numerosos afectos, y sus nombres son ya g a r a n t í a para la Bolsa de Madr id . 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E 
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Uno de los autores del atraco de 
Escucha, muerto, y el otro, 
detenido 
Esta madrugada el ministro de la Go-
bernación dijo que entre varios telegra-
mas que habia recibido de Jos goberna-
dores de las provincias, figuraban algu-
nos muy expresivos respecto a los ser-
vicios de la fuerza pública que demues-
tran el celo con que ésta actuaba. La 
Guardia civil de Baena ha detenido a 
los autores de incendios de varios al-
miares en el cortijo denominado Cuca-
rrón y también a los autores del incen-
dio de un carro de leña en otro cortijo; 
Ramón Flores, licenciado de presidio; 
Luis Flores, hermano del anterior; y 
José Jiménez, todos ellos de pésimos an-
tecedentes. De Teruel comunican que ta 
Guardia civil de Utrilla, persiguiendo a 
los auiores del atraco cometido en Es-
cucha, sorprendió a éstos en la estación 
de Peu y, al intentar detenerlos, se die-
ron a ¡a fuga. La Guardia civil disparó 
sobre ellos y mató a uno, logrando de-
tener al otro con todo lo robado. 
De La Coruña participan que ha sido 
detenido Serafín Valarino, inductor o 
planeadoi del atraco cometido dias pa-
sados en Vadin, y Eduardo Domínguez, 
Ramón Martínez y otros que han sido 
cómplices del atentado, y alguno ,1e 
ellos, por intervenir en la compra de 
las pistolas que llevaron para el atra-
co. En el día de ayer han sido recogi-
das 46 armas de fuego y cinco grana-
das de :añón. 
—Todos estos telegramas y algunos 
otros—dijo el señor Vaquero—, como 
ven ustedes, acusan la actividad de la 
fuerza pública en la persecución de los 
melhechores, y sus resultados no pue-
den ser más positivos. 
Terminó diciendo que le habia viái-
tado el señor Pórtela Valladares, con 
el que había cambiado impresiones so-
bre los problemas pendientes en Cata-
luña, a los cuales—dijo el ministro— 
yo venía prestando especial atención. 
«Hemos encontrado—agregó—soluciones 
posibles a los mismos, y es de espe-
rar que en cuanto comience a actuar 
el señor Po: Lela Valladares en t r a rá 
aquello en vías de una solución, que yo 
estimo ha de ser muy favorable». 
E l c o n c u r s o d e b a i l e , 
p r o h i b i d o 
Por infracción de la ley vigente de 
Trabajo, la Dirección general de Se-
guridad ha dispuesto la suspensión del 
campeonato de baile que se venia ce 
lebrando en el Circo de Pr'ce. 
La suspensión se h a r á efectiva en 
las primeras horas de la mañana, de 
cinco a seis. 
Se han firmado cuatro 
acuerdos en Roma 
Uno de ellos declara ¡legales los 
armamentos de Alemania 
LONDRES, 7.—La ü r m a del acuer-
do francoitaliano ha sido acogida en 
esta capital con vivo placer, no sola-
mente en razón a la importancia a t r i -
buida a la parte del acuerdo que se re-
fiere a Austria, sino todavía más por-
que el acuerdo aclara la a tmósfera en 
lo concerniente a las relaciones franco-
italianas. 
Según despachos ^ibidos de Ro-
ma, el acuer«o comprende: 
Primero. Una declaración naciendo 
constar la identidad de puntos de vis-
ta existentes entre Francia e Italia en 
lo que se refiere a los problemas prin-
cipales de la política general e inclu-
so de la cuestión africana. 
Segundo. Un plazo legal por el que 
Francia e Italia se comprometen a po-
nerse de acuerdo en caso de una nue-
va amenaza contra Austria, recomen-
dando a todos los países vecinos a aso-
ciarse a esa iniciativa de firmar un 
pacto entre si por el que las poten-
cias interesadas se comprometan a res-
petarse mutuamente las fronteras y a 
no inmiscuirse en los asuntos interio-
res de las demás. 
Tercero. Tres proyectos de conven-
ciones coloniales. Una regulando el es-
tatuto de los italianos residente en Tú-
nez, cuyos privilegios cesarán en 196'i 
Los otros dos establecen las conce-
siones territoriales otorgadas a Italia 
por Francia en Libia y la Somalia. 
Cuarto. Un protocolo por el que lo^ 
Gobiernos francés e italiano, interpre-
tando la declaración de las cinco po-
tencias sobre la igualdad de derechos 
de 11 de diciembre de 1932, se decla-
ran de acuerdo para considerar el re-
armamento de Alemania como ilegal, 
en cuanto que no se haya concluido un 
acuerdo especialmente a este respecto 
entre el Reich y las grandes poten-
cias. 
En W á s h i n g t o n 
WASHINGTON, 7.—Las conclusiones 
del acuerdo franco-italiano sobre el pro-
tocolo relativo a ios armamentos de Ale-
mania han interesado vivamente en los 
círculos políticos que se ocupan especial-
mente de las cuestiones del desarme. 
Con objeto de reanudar las conversa-
ciones a este respecto, el día 10 del ac-
tual saldrá para Europa el ministro de 
los Estados Unidos en Suiza, señor Hugh 
Wilson. 
* * * 
PARIS, 7.—Hoy se ha efectuado nor-
malmente el pago de los salarios y suel-
dos de las oficinas de las fábricas Ci-
troen correspondientes a la segunda 
quincena del mes de diciembre últ imo. 
Matan a una propietaria 
en Zaragoza 
Muere también un hijo de la vícti-
ma y resultan heridos otro y 
una vecina 
ZARAGOZA, 6.—En una casa de la 
calle de Peromarta el vigilante suplen-
te Luis Villota ma tó de varios tiros 
la propietaria Luisa Charri. También re-
sultaron heridos en la agresión, los hijos 
de la victima Alfonso y Antonio y otra 
vecina llamada Lidia Núñez. 
El menor, llamado Alfonso, de dieci-
siete años, falleció más tarde en el hos-
pital. Su hermano Antonio, de veinti-
uno, sufre dos heridas de bala: una en 
el ojo izquierdo y otra en la región pre-
cordial. Su estado es grave. La vecina 
herida tiene un balazo en la región fe-
moral, de pronóstico reservado. 
Esta mañana fué encontrado el agre-
sor en una cabaña del barrio de Casa 
Blanca. El fugitivo presentaba numero-
sas heridas que se habia producido en 
un antebrazo y otras partes del cuer-
po con una hoja de afeitar, con ánimo 
de suicidarse. Su estado es de grave-
dad, por la gran pérdida de sangre su-
frida, por cuya causa no ha podido de-
clarar. Fué trasladado al hospital. 
La Unión Diocesana de 
Mujeres Católicas 
La Unión Diocesana de Mujeres Ca-
tólicas de Madrid-Alcalá celebrará, di-
rigido por el reverendo Padre Herrera, 
su día de Retiro mensual, el miércoles, 
9 del corriente, en el Colegio del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia 
30), con arreglo al siguiente horario: 
Mañana, diez y media: Meditación y 
plática. 
Tarde, cuatro y media: Meditación 
y reserva. 
La Junta ruega a todas las asocia 
das se den por invitadas a estos pía 
dosos actos. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 7.—El domingo—último an-
tes de las elecciones—ha desplegado el 
nacionalsocialismo una de esas manifes-
taciones de propaganda en que tan com-
petente es y tan buenos resultados le ha 
dado. Desgraciadamente, y al menos por 
lo que a Berlín a tañe , la conciencia del 
público va mostrando como cada día 
menos eficaces aquellos métodos. Aun-
que se trataba de algo en que hoy como 
ayer todos los alemanes coinciden—la 
reincorporación del Sarre—el número de 
colgaduras era escasísimo. Y aunque por 
la tarde mucha gente se agrupó, según 
lo acordado, en las aceras de la calle de 
Postdam, donde es tá el Palacio de los 
Deportes, n i el número n i el entusiasmo 
responden a la propaganda realizada y 
a la trascendencia del acto. La "radio" 
estuvo durante todo el día al servicio de 
aquél. Noticias de las manifestaciones 
en el Sarre, informaciones de conferen-
cias, transmisión, por último, del himno 
del Sarre. Por la m a ñ a n a Goebbels pro-
nunció un discurso de estadista. En él 
realzó la noble conducta de los católicos 
alemanes propagando el voto por Ale-
mania y la actitud pat r ió t ica del Epis-
copado del Reich. Hess, en el solemne 
acto del Palacio de los Deportes, al que 
asistieron todas las' banderas de la S. A. 
berlinesa, representantes de todos los or-
ganismos públicos y los sarrenses que, 
residentes en el extranjero, han vefiido 
para votar—a costa del Grobiemo ale-
mán, naturalmente—, leyó un discurso 
más polémico e irónico de lo que él acos-
tumbra, pero como suyo, de fría e inte-
ligente prudencia. Afirmó textualmente 
que el nacionalsocialismo combate al 
ateísmo, está decidido a proteger las dos 
religiones cristianas de Alemania y dará 
siempre a la Iglesia lo que es de la Igle-
sia con sólo que és ta conceda al Estado 
lo que al Estado pertenece. 
Ello confirma la sapientís ima conduc-
ta de la Iglesia católica, que una vez 
más demuestra cómo es Dios quien la 
guía y la justicia la que la mueve. No 
cesan los ataques en Alemania contra 
ella: anteayer mismo la Sociedad nór-
dica publicaba en el "Volktischer" un 
manifiesto en que afirma que ha llegado 
a un acuerdo con todas las organiza-
ciones racistas (Juventud, cultural, in-
cluso con la corporación de Agricultura, 
dirigida por Darre, de sangre totalmen-
te latina) por el que aquéllas ac tua rán 
en lo cultural y educativo para que "sea 
evidente en las generaciones futuras la 
ideología nórdica", es decir, anticristia-
na y antioccidental. Sin embargo, la Igle-
sia no se aprovecha del plebiscito del 
Sarre para conminar y amenazar. Se 
mantiene en su justa actitud.—BERMT-
DEZ CAÑETE. 
* * * 
SARREBRUCK, 6.—Hoy se lian ce-
lebrado, sin que se hayan registrado 
incidentes dignos de mención, las dos 
grandes manifestaciones de cáracter 
electoral organizadas por los partida-
rios de las dos tendencias antagóni-
cas. 
A la reunión organizada por el f ren-
te Alemán en Wachnberg asistieron 
unas cien mi l personas. En vista del 
mal tiempo remante se dió orden a las 
juventudes hitlerianas, que iban muy l i -
geramente vestidas, de volver a sus 
cuarteles. 
A las once de la mañana unas cua-
trocientas banderas de los diferentes 
grupos se congregaron en la Gran Pla-
za. Se produjo general silencio, y to-
dos los brazos se levantaron para pa-
ludar. 
A la una de la tarde comenzó a dis-
persarse la manifestación. Una colum-
na de manifestantes se dirigió hacia 
Kieselhumes, donde se encontraron gru-
pos de tendencias opuestas, sin que. 
afortunadamente, se produjeran inciden-
tes graves. 
El Frente socialista-comunlstf. cslc-
bró su manifestación en Kieselhumes. 
Desde el primer momento no pudieron 
funcionar los altavoces a causa ie usa 
avería que privó de corriente, y hubo 
que buscar oradores improvisados, que 
dirigieron la palabra a diferentes ^ n i -
pos de manifestantes. 
U n tren especial que debía haber sa-
lido de Saint-Imbert con manifestantes 
no pudo hacerlo a consecuencia de ha-
berse producido una avería en la loco-
motora. 
A l terminar la maniíestactón, y des-
pués de los discursos pronunciados por 
el "leader" socialista Max Braun y por 
el comunista Hans Pfordst, se leyó una 
fórmula de juramento que fué coreada 
por los presentes, prometiendo libertad 
al Sarre y a Alemania de la t iranía hit-
leriana. 
Tampoco se registraron incidentes. 
L a e x p o s i c i ó n del S a a r 
B E R L I N , 6.—Con asistencia del Go-
bierno se ha celebrado en el Palacio del 
Reichstag la inauguración de la Expo-
sición del Sarre. 
E l ministro de Propaganda del Reich, 
Goebbels, pronunció un discurso, en el 
que declaró que la población del Sarre 
aguarda con ansiedad, desde hace años, 
que llegue el día del plebiscito, para 
hacer con su voto solemne profesión de 
fe como miembros del pueblo alemán. 
Terminó declarando que, cuando el 
día 13 se haya votado en el Sarre por 
el retomo a Alemania, ya no quedará, 
con arreglo a la voluntad de Hitler, mo-
tivo alguno de divergencia terri torial 
entre Alemania y Francia, ni ninguna 
razón que impida el acuerdo entre am-
bas; pero este acuerdo sólo podrá ser 
duradero si se hace sobre la base de 
iguales principios nacionales de vida y 
honor nacionales y con igualdad de de-
rechos y garant ías . Estamos seguros de 
que la decisión del Sarre será favora-
ble a Alemania. 
U n a n o t a de l a S a n t a 
Sede 
ROMA, 7.—"L'Osservatore Romano" 
publica la siguiente nota oficial: 
" A pesar de nuestras repetidas declara-
ciones, continúan los rumores que ponen 
en duda la neutralidad e imparcialidad 
de la Santa Sede en la cuestión del ple-
biscito del Saar. Repetimos que todo 
ello carece en absoluto de fundamento. 
La Santa Sede ha permanecido comple-
tamente fuera de cualquier manifesta-
ción en cualquier sentido que se haya 
hecho y únicamente desea que todos los 
fieles voten conforme a las normas de 
la recta conciencia católica.—Daffina. 
V o t a n los func ionar ios 
SAARBRUCKEN, 7.—Hoy ha conti-
nuado el plebiscito que en realidad em-
pezó ayer, con la votación de 10.000 
empleados públicos, entre ellos los al-
caldes, los chóferes y los policías. 
Las urnas se man tendrán en lugar 
seguro hasta el próximo domingo, y se 
abr i rán sólo después que el plebiscito 
esté terminado. 
Si los funcionarios han votado ahora 
es porque el domingo próximo han de 
estar ocupados en asuntos del plebis-
cito. 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
CORREAS — L U A S — ACEROS 
FERNANDO V I , 23. — MADRID 
• • • llilWll> 
Se desmorona una torre 
antigua en Coimbra 
LISBOA, 7.—En el pasado día 3 se 
ha desmoronado la vieja torre de la igle-
sia de Santa Cruz, de Coimbra monu-
mento existente desde la fundación de 
la nacionalidad portuguesa, de varios si-
glos de existencia. Todavía reina la gran 
impresión causada por el derrumbamien-
to. Y ahora un ingeniero ha declarado 
que el propio templo de Santa Cruz se 
encuentra también en grave peligro, por 
cuanto que sus cimientos se encuentran 
sobre un terreno calcáreo con numero-
sas filtraciones de agua. 
Esta noticia es alarmante porque el 
templo de Santa Cruz no es solamente 
un monumento antiquísimo, sino que 
precisamente data desde la constitución 
dé la Monarquía portuguesa. En él duer-
men su último sueño los dos prime-
ros Monarcas portugueses.— CORREIA 
yo, pero pronto recobró el conocimiento. 
Parece que el acusador trata de de-
mostrar que el secuestro fué planeado 
en la propia casa de Lindbergh y que 
se llevó a cabo por dos hombres y tres 
mujeres. 
Johnson fué expulsado de los Estados 
Unidos por haber entrado sin permiso 
legal.—Associated Press. 
CATEDRA SUPERIOR DE ECONOMIA 
Hoy martes, a las siete y media de 
la tarde, en el local de costumbre, re-
anuda rá sus conferencias el señor La-
T u r q u í a h a c o m p r a d o u n 
s u b m a r i n o e s p a ñ o l 
ESTAMBUL, 7.—Turquía ha decidido 
comprar el submarino español construi-
do en Cádiz, y que ge iba a vender a un 
país suramericano, sin que éste formali-
zara la compra en el último momento. 
El submarino, con bandera turca, ven-
drá a Estambul para que lo examinen 
los técnicos turcos.—Associated Press. 
» « « 
El submarino ha sido construido en 
Cádiz, en los astilleros de Echevarrieta, 
y tiene las siguientes caracter ís t icas : 
eslora, 72,38 metros; manga, 6,20 me-
tros; calado, 3,48, y desplaza 750 to-
neladas. Su construcción fué dirigida 
por ingenieros alemanes. Terminado el 
año 1931, hizo pruebas en Cartagena 
en presencia de técnicos de mué p t í -
ses. Consta de cuatro notores, los dos 
primeros de explosión, para el servicio 
normal a flote, y los otros dos motores, 
eléctricos. 
Fué ofrecido al Estado español, cuan-
do era jefe de Gobieri *\ el señor Azaña, 
por la suma de cuatro millones de pe^ 
setas. No fué aceptado, como tampoco i 
por Rusia > Portugal, a quienes tam-l 
bién se ofreció. 
V i a j a r e n a u t o m ó v i l , s i n u n 
D 
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e s r e n u n c i a r a l c o m p a ñ e r o m á s a m a b l e , a l 
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La estancia de Laval en Roma 
(Viene de primera plana) 
El comunicado oficial que fué faci-
litado poco después de la firma, dice así : 
"Los señores Laval y Mussolini han 
terminado las negociaciones franco-ita-
lianas, firmando los acuerdos relativos 
a los intereses de los dos paises en A f r i 
ca y firmando también las actas que re 
gistran la comunidad de opinión de los 
dos Gobiernos sobre las cuestiones de 
orden europeo. 
Han constatado el acuerdo de los dos 
Gobiernos acerca de la necesidad de 
una inteligencia plurilateral sobre las 
cuestiones de Europa central, convinien-
do que las concepciones adoptadas se 
sometan lo más rápidamente posible al 
examen de los diferentes paises intere-
sados. 
Han convenido igualmente que mien-
tras se llegue a la conclusión de esa in-
teligencia subsist irá la comunidad de 
espíri tu que ha acompañado al examen 
de las medidas que requería la situa-
ción." 
* * * 
Los Tratados firmados son: 
Primero. Un acuerdo con respecto a 
Africa. 
Segundo. Un acuerdo sobre los países 
de la Europa central. 
Tercero. Un pacto de consulta sobre 
los Tratados. 
Dirigiéndose a los periodistas france-
ses, Mussolini manifestó: "No necesito 
subrayar la importancia de estos acuer-
dos que establecen una linea común de 
acción entre las dos naciones." 
Oficiosamente se ha dicho que el co-
municado no podía dar detalles por dos 
razones: Primera, los acuerdos colonia-
les tienen que ser presentados al Con-
sejo de ministros francés y a la apro-
bación del Parlamento, y segunda, el 
Pacto de Europa central tiene que so-
meterse a Austria, Checoslovaquia, Hun-
gría, Yugoeslavia y Alemania para su 
aprobación. 
Con respecto a este último acuerdo, 
Mussolini dijo: 
«Este acuerdo e ha tomado, no para 
disminuir, sino, por el contrario, para 
extender el horizonte de la vida europea 
y que nos sirva para salir de la desven-
tura en que desde hace tiempo están 
sumidos los pueblos.» 
Laval hizo las siguientes manifesta-
ciones a los periodistas extranjeros: 
«La política que hemos aprobado, de 
común acuerdo, no va contra ningún 
país. Todos los Gobiernos tienen el mis-
mo derecho y la misma razón moral 
para adherirse, bien entendido, que siem-
pre con el sólo propósito de organizar 
la paz.» 
Los a r m a m e n t o s alemanes 
«L'Osservatore Romano» dice esta no-
che que aún hay un cuarto acuerdo, aun-
que no se mencione en el comunicado. 
Es e'. «protocolo que interpreta las de-
claraciones de las cinco grandes poten-
cias el 11 de diciembre de 1932 en Gine-
bra, y el acuerdo tomado es en el sen-
tido de que los dos Gobiernos se com-
prometen a declarar ilegal toda peti-
ción de Alemania para el rearme, desde 
el momento que Alemania no ha firmado 
el acuerdo a este respecto. 
Esto se interpreta en el sentido de 
que se invi tará a Alemania a adherirse 
al pacto de no intervención, a que vuel-
va a la Sociedad de Naciones y a que 
firme el Convenio de desarme. Si lo ha-
ce atí , lo que se haya rearmado hasta 
ahora será reconocido con fuerza legal. 
De lo contrario, Francia e I tal ia se 
opondrán a que siga rearmándose.— 
Associated Press. 
L a Prensa f rancesa 
PARIS, 7.—Sin detalles, porque no ha 
habido tiempo, las ediciones de los pe-
riódicos de Par í s dan, con todo el apa-
rato tipográfico que les ha sido posi-
ble y con algún breve comentario de 
regocijo, la noticia del acuerdo franco-
italiano. Para "Le Journal" no es ne-
cesario conocer los detalles. La noticia 
es suficiente para que se exprese la 
alegría y el descanso que produce saber 
que un largo pasado de malas inteli-
gencias ha terminado y que las dos na-
ciones van, por fin, a poder colaborar sin 
recelo en el restablecimiento del orden 
europeo. 
"Le Petit Paris ién" dice que en Roma 
la noticia ha producido una satisfac-
ción inmensa, y que la amistad franco-
italiana queda así Ubre de una serie de 
recuerdos penosos. Según "Le Fígaro" , 
el período en que el malestar fran-
coitaliano pesó sobre Europa ha ter-
minado y todos los hombres de buena 
voluntad saludarán con alegría las de-
cisiones de hoy. 
Comenta r ios a lemanes 
ami'üü'üi'i 
PUEMAN FüEL-Oll.A» 
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BERLIN, 7.—En los círculos políti-
cos alemanes se muestran sorprendi-
dos por los resultados de las negocia-
ciones de Roma. 
La amplitud de los acuerdos a que 
se ha llegado entre los señores Lava) 
y Mussolini ha producido asombro en 
dichos círculos. 
Parece temerse, en efecto, que la 
aproximación francoitaliana dificulte 
sensiblemente el desarrollo de la po-
lítica interior alemana después del ple-
biscito del Sarre. 
Los periódicos de la tarde rinden ho-
menaje a la habilidad diplomática del 
señor Laval. 
La "Correspondencia Política y Di-
plomática", alemana, ocupándose de los 
resultados de Roma, hace una distin 
ción entre el pacto consultivo y el pro-
yecto de pacto de no intervención en 
Europa central. 
"E l primero—escribe—constituye só-
lo una realidad política. Es el regalo 
que hace el señor Mussolini a su invi-
tado el señor Laval, Por el contrario, 
el otro pacto no depende solamente de 
Francia y de Italia, sino también de 
la actitud de todos los demás países 
interesados y, en particular, de las 
grandes potencias. Su objeto no es la 
cuestión aus t r íaca como tal, sino todo 
el problema danubiano." 
El periódico termina reconociendo 
que la aproximación moral de Francia 
e I tal ia constituye un hecho importan-
te de la evolución europea. 
« • • 
ROMA, 7.—Comentando la visita de 
Laval al Pontífice "L'Osservatore" es-
cribe que tiene importancia particular 
porque es el homenaje del representante 
de una gran nación al jefe de su fe y de 
su Iglesia, que desde hace quince siglos 
une su nombre y sus glorias y conquis-
tas a las glorias de la patria francesa. 
Es un homenaje que vuelve después de 
setenta años de vicisitudes dolorosas 
para todos. 
Los acontecimientos hacen este ho-
menaje más expresivo. Laval ha venido 
a visitar al Papa, Príncipe de la Paz, 
al día siguiente de haber concertado un 
convenio que es de los más importan-
tes y deseados de la postguerra, al día 
siguiente de un acuerdo feliz entre dos 
países a los que la Providencia dió la 
misma fe, el mismo nombre y la misma 
alma latina; al día siguiente de una de-
claración de paz recíproca, de paz euro-
pea que es imposible desear más explí-
cita, m á s llena de admoniciones y de 
compromisos; al día siguiente de los 
auspicios con que Sir John Simón salu-
daba al convenio romano como garan t í a 
pacífica del porvenir, al día siguiente 
de un escrito de Mussolini, en el que se 
proponía a los Estados las virtudes es-
pirituales de la Iglesia como fundamen-
to de elevación moral de las naciones y 
de paz interior de las mismas. Tales 
propósitos no podían tener mejor n i más 
digna corona.—DAFFINA. 
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C O N C U R S O 
La Compañia de los Ferrocarriles An-
daluces abre concurso para la venta de 
las siguientes partidas de materiales In-
útiles: 
25.000 kilos cobre viejo en chapas de 
bogar de locomotoras. 
12.000 ídem id. id. en retal, y 
20.000 ídem id. id. en virutas. 
Los pliegos de condiciones se facilita-
r án a quienes los soliciten, en los puntos 
siguientes: 
Oficinas de la Comisión Ejecutiva de 
dicha Compañía. Paseo de Gracia, nú-
mero 3, principal. Barcelona. 
Oficinas del Consejo de Administra-
ción de la misma. Plaza de las Cortes, 
número 8. Madrid. 
Oficinas de la División de Almacenes 
Eslación de Málaga. 
Las proposiciones, en pliego cerrado, 
como especifica el pliego de condiciones 
deberán encontrarse en poder del señor 
Jefe de Almacenes y Aprovisionamiento 
de la Compañía, en Málaga, el día 21 de 
enero actual, a más tardar. 
El importe de esta publicidad será a 
cargo de los adjudicatarios. 
Málaga, 5 de enero de 1935. 
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E X P E R I E N C I A 
con los resultados obtenidos con el 
Laxativo Bromo Quinina Grove nos 
enseña que a los primeros síntomas de 
un resf r iado deben tomarse estas 
tabletas. Dos al acostarse y dos por la 
mañana cortan el resfriado y eliminan 
sus graves consecuencias en una noche. 
El I. S. 0. comienza su 
décimo curso 
Ha pasado por Madrid el 
famoso aviador Cobham 
Ayer realizó varias exhibiciones con 
el aparato inglés más rápido 
El viernes últ imo habíamos anuncia-
do la llegada a Madrid del famoso avia 
dor inglés Alan Cobham, pero para ul 
t imar detalles re t rasó su viaje por cua-
renta y ocho horas. Hab ía proyectado 
realizar el vuelo Londres-Madrid en una 
sola etapa, pero lo ha hecho en dos, la 
primera hasta Perpignan. E l úl t imo tre-
cho, que representa una distancia de 
570 kilómetros, lo realizó en 140 minu 
tos, es decir, con una media de m á s 
de 244 kilómetros por hora. 
Tripula un avión Airspeed Envoy, que, 
como ya lo indicamos, lo lleva a la I n -
dia. No figuraba Madrid en la ruta, pe-
ro gracias a las indicaciones del cono-
cido "sportsman" don Carlos de Sala-
manca, ha aterrizado por aquí, para 
realizar algunas exhibiciones y dar a co-
nocer el nuevo aparato a los aviadores 
españoles. Estas demostraciones se hi-
cieron ayer en el aeropuerto de Bara 
jas, donde acudieron, efectivamente, nú-
merosos jefes y oficiales de la Aviación 
mili tar. Fueron numerosos también los 
aviadores civiles. 
E l "Airspeed Envoy" va provisto de 
dos motores "Armstrong Siddeley I V C", 
de 240 HP. Es un aparato que se ha 
ensayado durante tres afios antes de 
ser lanzado; es el aparato m á s veloz 
de Inglaterra. 
E l aparato, no sólo por su línea, sino 
por todos los detalles, mereció unánimes 
elogios. 
¿Hace falta decir algo de Alan Cob-
ham? Es uno de los aviadores m á s re-
nombrados, tanto es asi que sus prin-
cipales hazañas, muy conocidas, natu-
ralmente, de todos los aviadores, es-
tán al alcance, inclusive, de los depor-
tistas en general. Indicaremos lo más 
saliente: 
Actuó como aviador, durante cuatro 
años, pn la gran guerra, pasando a la 
aviación civü en 1919. 
En 1921 ayudó a formar la prime-
ra linea española de Sevilla-Larache. 
A l año siguiente realizó muchos vuelos 
sobre España, dirigiendo los primeros 
vuelos de jalonamiento para toda Eu-
ropa. 
E l año 1923 recorrió el Norte de 
Africa y el Oriente cercano, Egipto, 
Asirla, etc., etc., haciendo, en total, 
un vuelo de 20.000 kilómetros. 
En el año 1924, y en compañía de 
sir Sefton Branker, ex ministro del A i -
re, que murió en la tragedia del dir i-
gible R-101, hizo los vuelos de jalona-
miento a la India y Rangoon, estable-
ciendo la primera linea a la India. 
En el año 1925 marchó al Africa 
central y al Cabo y volvió. A su regre-
so se le concedió la Cruz del Mérito 
de Aviación. En 1926 hizo el vuelo de 
Londres a Australia, ida y vuelta. Por 
este vuelo y toda su labor anterior es 
honrado por S. M . Bri tánica con el tí-
tulo de Caballero del Imperio Britá-
nico. 
En 1927 va al Africa central por su 
costa oriental y vuelve por E l Cabo y 
la costa occidental, hasta Inglaterra, 
haciendo un recorrido de 38.500 kiló-
metros en un hidroavión gigante. Asi 
prepara la ruta de aviación en Africa. 
En el 28 hace una campaña inten-
siva para crear en Inglaterra el Ae-
ródromo civil, llevando m á s de 10.000 
alcaldes y autoridades municipales. 
En 1929 hace un últ imo reconoci-
miento para la ruta de Africa, que es 
la que sigue hoy día la Imperial Ai r -
ways. 
En 1930 visita más de cien lugares 
SE PEDKIA m m DE 
EOS ESIAOOS UNIDOS 
Una proposición en la Cámara de 
Washington 
Quiere p ro t e s t a r a s í c o n t r a la pol í -
t i c a a n t i r r e l i g i o s a 
U n minis t ro mejicano fianza a los 
asesinos de C o y o a c á n 
WASHINGTON, 7. — Probablemente 
se va a presentar al Congreso norte-
americano una proposición pidiendo que 
los Estados Unidos cesen de reconocer 
al Gobierno de Méjico y que retire su 
embajador como protesta contra la po-
lítica antirreligiosa de dicho Gobierno. 
Se dice que el autor de la proposición 
será el diputado Higgins, quien recien-
temente escribió al Presidente solicitan-
do que protestara contra la actitud de 
Méjico en materia religiosa. En nom-
bre de Roosevelt ha contestado a este 
escrito el señor Hull, diciendo que los 
Estados Unidos no pueden intervenir 
en los asuntos interiores de Méjico.— 
Associated Press. 
L i b e r t a d bajo f i a n z a 
MEXICO, 5.—Cuarenta «camisas ro-
jas» de los detenidos hace días con mo-
tivo del ataque sangriento a la iglesia 
de Coyoacán, han sido puestos en líber 
tad bajo fianza de 4.000 dólares, que 
ha suministrado el ministro de Agricul-
tura, Tomás Garrido Ganabal, quien es 
también el fundador de los «camisas 
rojas». Tres católicos, acusados también 
de haber dado muerte a un «camisa 
roja», han sido puestos igualmente en 
libertad.—Associated Press. 
C o n t r a b a n d o de a rmas 
LOS ANGELES, 5. — La Policía ha 
descubierto hoy un contrabando de ar-
mas en la Baja California (Méjico), 
según se cree, destinadas a una revo-
lución que se preparaba en Méjico. Se 
cogieron en el momento en que iban a 
pasar la frontera cinco camiones de ame-
tralladoras, rifles y municiones.—Asso-
ciated Press. 
DEFIENDASE de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
en Inglaterra. En el 31 realiza el vue-
lo más difícil de su existencia. En un 
hidroavión marcha al lago Kiou, en el 
Africa central. Este viaje lo hace por 
orden del Gobierno bri tánico. 
En el año 32 ya ul t ima la Aviación 
nacional civil, creando lo que allí lla-
maban el Alan Cobham's Circus. En el 
32 el Circo marcha a Africa del Sur. 
En el año 33 visita 300 pueblos de las 
Islas Bri tánicas. 
En el 34, y cuando la revolución de 
Irlanda, se dedica a volar por esta re-
gión. 
E l aeroplano "Airspeed Envoy" mar-
chará m a ñ a n a con dirección a la In -
dia, pilotado por Johnson, oficial de la 
reserva. E l piloto que m á s pasajeros 
ha llevado en el mundo, pues ascien-
den a más de 210.000 personas las que 
volaron en el "Display". Johnson ha al-
canzado la máxima fama volando con 
aparatos multimotorea, siendo también 
famoso por sus vuelos nocturnos. Se 
Embarranca un buque 
yanqui en las Mamas 
Se salvaron todos los pasajeros y 
la tripulación 
Cinco buques y seis " h i d r o s " coope-
r a r o n al sa lvamento 
JACKSONVILLE, 7.—El buque ame-
ricano de la Ward Line "Havana" ha 
embarrancado ayer en un arrecife cerca 
de Montpamelia, al Norte de las Islas 
Bahamas. Cincuenta pasajeros y unos 
sesenta tripulantes fueron salvados en 
los botes salvavidas. 
Un pasajero americano llamado Rober-
to Rittenhouse murió de un ataque de 
apoplejía durante el salvamento, al cual 
contribuyeron varios barcos y aeropla-
nos. 
El capi tán A. W. Peterson del "Ha-
vana" puso un "radio" a las seis y cin-
cuenta y dos de la mañana de ayer di-
ciendo que el buque había tocado en las 
rocas y se le había abierto una vía de 
agua. E l buque frutero "Peten" marchó 
en su ayuda, y con el mismo objeto sa-
lieron de Jacksonville tres guardacostas. 
E l capi tán Peterson puso otro "radio" 
más tarde diciendo que sus botes salva-
vidas habían sido lanzados a l a s ocho y 
cuarenta y cinco y que todos los pasa-
jeros habían embarcado en los mismos 
sin ninguna novedad, a pesar de la ma-
rejada gruesa que había. Decía también 
que él y la tripulación continuaban a 
bordo del "Haváha" . 
Poco después informó que la mitad 
de la tripulación, que se componía de 
unos 126 hombres, habían salido tam-
bién en los botes. 
A l mediodía llegaron al lugar del nau-
fragio los buques "El Océano" y el "Pe-
ten", quienes recogieron a los que iban 
en los botes. 
En total, intervinieron en el salva-
mento cinco buques y seis aeroplanos. 
El primero que llegó fué "E l Océano", 
guiado por un "hidro" que hace el ser-
vicio de la costa. E l capi tán de "El 
Océano" radió más tarde diciendo que 
había logrado recoger a m á s de 66 hom-
bres, entre pasajeros y tripulantes, sin 
novedad alguna, no obstante el fuerte 
oleaje. 
E l capi tán del "Peten" dió cuenta por 
"radio" de la muerte de Rittenhouse. 
El "Havana", de 6.678 toneladas, ha-
cia el servicio entre Cuba y Nueva York. 
Fué construido en 1907 y reparado por 
un valor de m á s de un millón de dólares 
en 1927. Durante la guerra se dedicó al 
transporte de tropas. 
Las úl t imas noticias decían que el bu-
que continuaba en peligro, pero que el 
capi tán y parte de la tripulación conti-
nuaban a bordo.—Associated Press. 
PAMPLONA, 7.—En la presente se-
mana se desarrol lará una campaña pro 
tarjeta de Acción Católica. Se uUliza-
rán todos los medios posibles de pro-
paganda. La semana terminará con un 
discurso que el domingo día 13 pro-
nunciará don Angel Herrera. Mañana, 
como acto primero, da rá una conferen-
cia para la Juventud Femenina la seño-
r i l . - Marco Garmendia. 
Jun ta de la A . de Padres 
Atraco en un almacén 
de La Linea 
de 
ce-
ALGELIRAS, 7.—En La Linea 
la Concepción, en el momento de 
rrar el establecimiento de harinas pro-
piedad de don José Gallardo, tres in-
dividuos armados de pistolas penetra-
ron en dicho establecimiento y obli-
garon a los empleados a levantar los 
brazos. Se apoderaron de unas 500 pe-
setas que había en la caja. Inmedia-
tamente se dieron a la fuga. 
Han sido detenidos cinco sospecho-
sos, tres de los cuales confesaron su 
participación en el hecho. Se ha nom-
considera como uno de los primeros na-|brado juez que ins t rui rá Consejo suma-
vegantes del mundo. risimo. 
L a fiesta de los Reyes Magos se ha celebrado con gran brillantez 
ACAPARADORES DE VALES 
Asisten a él veintisiete obreros, de 
los que veinte son internos 
Mañana, miércoles, 9, comienzan las 
clases del décimo curso del Instituto 
Social Obrero. Asisten a ellas como 
alumnos internos, a los que se les pa-
gan los viajes y ocho pesetas diarias 
como indemnización por los jornales 
que dejan de percibir, un tranviario y 
un carpintero de la provincia de Astu-
rias; un mecánico dental, un depen-
diente de comercio y un bracero leí 
campo de Zaragoza y su provincia; un 
bracero, de Valladolid; un jornalero, de 
Logroño; un empleado de Banca y uu 
obrero industrial, de Barcelona; un 
obrero del campo y un minero, de 
León; un oficinista, de Santander; un 
jornalero, un obrero del campo y un 
mecánico, de Madrid y su provincia; un 
tipógrafo, de Badajoz; un oficinista y 
un metalúrgico, de Bilbao; un emplea-
do, de Pamplona, y otro de Ponteve-
dra. Asisten, asimismo, como alumnos 
externos, dos ferroviarios, un tipógra-
fo, un mecánico, dos dependientes y un 
fotógrafo. En total, veintisiete. 
:i curso dura rá hasta las próximas 
vacaciones de Carnaval. 
H o r a r i o 
I 
El horario que ha de regir durante 
estos dos meses, es el que sigue: 
Mañana, siete y media: Santa misa, 
ocho y media a nueve y media. Estu-
dio. Nueve y media a diez y media, 
clase de Organización Sindical y Le-
gislación Social, a días altemos. Dioz 
y meuia a once, descanso. Once a una 
Técnica de la propaganda (cuatro cía 
ses semanales)- Prác t icas de Legisla-
ción (miércoles), y de Organización Sin-
i ical (sábados) . Una y media, comida. 
Tarde: cuatro y media a seis y me 
.::a, estudio. Seis y media a siete, des 
canso. Siete a ocho, Historia de las 
Hoctrinas Sociales y Apologética, a días 
alternos. Ocho a nueve, Historia de la 
Civilización y Doctrina Social de id 
Iglesia, a días alternos. Nueve y cuarto, 
Santo Rosario. 
El J del Estado repartió 
juguetes en Madrid 
Cerca de veinte mil niños han sido 
obsequiados por los Padres de 
Familia 
L a J. Femenina de A. P. d i s t r i b u y ó 
m á s de cien canas t i l l a s de 
d i e c i s é i s prendas 
E l pasado domingo se celebró la fes-
tividad de los Reyes Magos con gran 
brillantez. Como en años anteriores tu-
vieron lugar repartos de juguetes en nu-
merosos establecimientos benéficos. Fue-
ron también muchas las escuelas, aparte 
las municipales, que festejaron la fiesta 
infantil con los consabidos repartos de 
juguetes. En todos los actos hubo bulli 
ció y alegría por parte de los pequeños. 
A las once y cuarto de la mañana 
se reunieron en el Palacio Nacional el 
ministro de Instrucción pública, el go-
bernardor civil, señor Morata, y el al 
calde, señor Salazar Alonso, para acom-
pañar al Presidente de la República, en 
el reparto de juguetes y libros a los ni-
ños de varios Grupos escolares. 
Desde Palacio, las citadas personali-
dades se dirigieron al Grupo "Rosario 
Acuña" . Allí esperaban en la puerta los 
niños con sus maestros, que aclamaron 
a S. E., quien después de acariciar i 
los muchadhos que le rodeaban, pene 
tró con sus acompañantes en el edificio, 
procediendo al reparto de juguetes y 
golosinas entre los pequeños. 
Terminado el acto, los señores Alcalá 
Zamora, Dualde, Morata y Salazar 
Alonso, abandonaron este Grupo escolar 
entre aclamaciones y vítores, y se diri 
gleron al de "Pablo Iglesias". 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a 
Descontando el gran reparto de ju -
guetes del Ayuntamiento de Madrid, 
ninguno ha igualado en magnitud y es-
plendidez al de la Asociación de Padres 
de Familia de Madrid, que ha regalado 
veinte mil y ha obsequiado a sus pe 
queños amigos con funciones gratuitas 
de "cine". 
En A c c i ó n Popular 
En el domicilio social de Acción Po 
pular. Serrano, 6, tuvo lugar ayer el 
reparto de canastillas organizado por la 
Juventud Femenina, para solemnizar la 
Natividad del Señor. Se distribuyeron 
más de cien equipos compuestos de diez 
y seis prendas, preciosamente confec 
donadas, sendas botellas de leche y una 
cantidad en metálico a cada uno de los gratitud. 
[N iLENM 
Hubo quien llevó un carro para re-
tirar losjuguetes 
V A L E N C I A , 7.—El reparto de jugue-
tes de Reyes, organizado por el Ayun-
tamiento, que había de celebrarse en 
los Viveros Municipales, se ha celebra-
do ayer por la mañana , pero enme-
dio de constantes disturbios, que la 
fuerza pública no ha sido bastante a 
reprimir. 
A l abrirse las puertas del jardín, una 
verdadera avalancha de mujeres y cria-
turas ha irrumpido atropelladamente en 
aquél. Algunas han caldo y sido atro 
pelladas por la n r i l t i t ud . Ya dentro de 
los viveros no ha habido medio de obli-
gprlas a formar cola. Considerándose 
impotente para guardar el orden la 
Guardia municipal, han acudido dos ca-
miones de guardias de Asalto, que tam-
poco consiguieron imponerse, a pesar 
de haber simulado hacer uso de las ca-
rabinas. 
Han sido constantes y ruidosas las 
protestas originadas por los abusos. Hu-
bo quien se presentó c i veinte y más 
vales, acumulados gracias a la influen-
cia, y cargaba con otros tantos juguetes, 
y hasta se dió el caso de un individuo 
que se presentó con treinta vales y un 
carrito para transportar las chucherías 
que hablan de entregarle. El hecho de 
que los empleador municipales aparta-
ran para sí y ante el público los ju -
guetea más vistosos y de mayor valor 
también ha producido protestas, hasta 
el punto de que muchas mujeres rom-
plan el vale que llevaban. 
favorecidos, todos ellos hijos de afilia-
dos, pertenecientes a Sindicatos anti-
marxistas y obreros parados. Se rifó 
luego un lindo moisés y otros objetos 
propios para niños. Asistieron al simpá-
tico acto, además del señor cura párro-
co de San Jerónimo, que dió la bendi-
ción al Ropero, las Juntas de gobierno 
de la Asociación Femenina y de la Ju-
ventud con sus presidentas, señora viu-
da de García Pérez y señori ta de To-
pete; la secretaria, señor i ta Pilar Velas-
co, y gran número de afiliadas a Acción 
Popular, 
La Juventud Femenina, ante la impo-
sibilidad de dar personalmente las gra 
cías a cuantas personas han donado 
prendas para estas canastillas 
También a los niños moros 
les visitan los Reyes 
En un poblado de Ceuta se efectuó 
un reparto de ¡uguetes, presi-
dido por el alto comisario 
El doc to r G o m á p r e s i d i ó l a f i e s t a 
de la E p i f a n í a en la Ca ted ra l 
de Toledo 
Campaña pro tarjeta de A. C. en Pamplona 
D u r a r á u n a s emana y se u t i l i z a r á n todos los medios de pro-
p a g a n d a . L a A s o c i a c i ó n de Padres de Fami l i a de Pamplona 
c u e n t a con 6 .000 afi l iados 
S O L E M N E A C T O D E P R O P A G A N D A E N T R U J I L L O 
de F a m i l i a 
PAMPLONA. 7—El domingo, a las 
once y media de la mañana , celebró 
Junta general ordinaria la Asociación 
Catól ica de Padres de Familia. Presi-
dió el ingeniero agrónomo don Daniel 
Nagore, presidente de la Asociación, 
y asistieron delegados de diversas lo-
calidades de Navarra y numerosísimos 
asociados. 
F u é leída primeramente la Memo-
ria, en la que se hace constar que la 
Asociación cuenta con seis mil afilia-
dos, 27 Juntas locales y 318 delegados 
en los pueblos. La principal labor des-
arrollada en el pasado año se refiere 
a la cuest ión escolar y a la moralidad 
en los espectáculos públicos. 
Pronunció después un discurso el se-
ñor Nagore, quien demostró que la V:-
ción Catól ica no es esterilidad ni re-
sulta insuficiente ni superfina, y puso 
de relieve la importancia de la Aso-
ciación, especialmente en los tiempos 
que vivimos. Combatió el monopolio de 
la enseñanza por el Estado, una tira-
nía en el orden intelectual y de efec-
tos desastrosos en lo material y mo-
ral . 
Te rminó refiriéndose a la tarjeta de 
Acción Católica, que es como la cédula 
que identifica a los católicos y anima 
a los navarros a seguir el ejemplo de 
cristiandad de sus antepasados. Fué 
muy aplaudido. 
A c t o p ú b l i c o e n T n i j i l l o 
T R U J I L L O , 7.—Con el teatro total-
mente abarrotado celebróse ayer, a las 
siete y media de la tarde, un solemne 
LA C Q N I U H y Lí 
N S W C 1 DE ÜS 
acto de Acción Católica preparatorio de 
las Jomadas que van a comenzar en la 
diócesis. Expresamente llegaron con es-
te objeto de Madrid los señores García 
de la Hoz, Cortés (don Hernán) y Ta-
beada. 
Dirigióse especialmente el señor Gar-
cía de la Hoz, vocal del Consejo central 
de la Juventud católica, a sus oyentes 
jóvenes, a quienes animó a formarse In-
tensa y rápidamente en la piedad y el 
estudio, para emplearse después en la 
acción parroquial y en la propaganda." 
Don Hernán Cortés, consiliario nacio-
nal de la Juventud Católica masculina, 
exaltó los valores históricos de Trujillo, 
tan unidos al gran ideal misional que 
inspiró al imperialismo espiritual de Es-
paña y tan cercanos, por tanto, al es-
píritu de conquista que anima en nues-
tros días a la Acción Católica. Insistió 
en la necesidad de que todos los católi-
cos, pero especialmente aquellos que se 
sientan movidos al ideal del apostolado, 
se formen en el orden religioso y el in-
telectual para la acción. Presentó final-
mente al señor Tabeada, vocal de 1» 
Junta Central de A. C, y representante 
en tales momentos de ese supremo or-
ganismo seglar de la Acción Católica es-
pañola. 
Don José María Tabeada dijo cómo 
la Acción Católica quería despertar y 
fomentar en las almas y aun en la vida 
colectiva ese gran ideal que se adueñó 
del alma y de las predicaciones de San 
Pablo. La A. C. quiere, ante todo, for-
mar la conciencia individual de los ca-
tólicos en todos los órdenes para reno-
var la sociedad y hacer llegar al pueblo 
el contenido de las grandes Encíclicas 
modernas. 
Es necesario y obligatorio para ello 
que los católicos cooperen a las obras de 
la Iglesia y de la Acción Católica. La 
tarjeta de A. C. es una hoja o padrón 
de alistamiento para tales fines y un 
medio de contribuir económicamente a 
sus empresas. 
El arcipreste de Trujillo, don Rafael 
García, que presidia, agradeció en unas 
breves palabras finales al pueblo el real-
ce que había dado al acto. 
DOS O R D E N E S DE LA " G A C E T A " 
CEUTA, 7.—Los niños de doscientas 
familias moras del poblado anejo al 
cuartel de Regulares de Hacho han re-
cibido abundantes juguetes de los Re-
yes Magos. E l acto fué presenciado por 
el alto comisario, llegado de Tetuán 
con este exclusivo objeto, y por las 
autoridades civiles y militares, las cua-
les fueron obsequiadas, al terminar el 
reparto, con un "lunch". 
Una cabalgata ha recorrido las ca-
lles principales de Ceuta hasta llegar 
a los Asilos, Hospitales y Colonias es-
colares, en los cuales repar t ió gran 
cantidad de juguetes, adquiridos por 
suscripción popular. 
En " c o l a " desde l a 
m a d r u g a d a 
VALENCIA, 7.—Desde las cinco de 
la m a ñ a n a se formó una larga cola 
ante la puerta de la casa central de 
la Derecha Regional Valenciana, don-
de este partido efectuó un reparto de 
juguetes con motivo de la fiesta de 
los Reyes Magos. La fila llegó a al-
canzar una longitud de medio kilóme-
tro, en el momento de comenzar el re-
parto, que duró hasta las dos de la tar-
de. E l señor Lucia, con su familia y 
distinguidas señoras y señori tas de Ac-
ción Cívica de la Mujer, hicieron per-
sonalmente el reparto de seis mi l j u -
guetes, todos ellos de gran calidad y 
mucho gusto. Se calcula que diez mi l 
personas desfilaron por la casa de la 
Derecha Regional Valenciana, donde 
fué vitoreado el señor Lucia. No ha ha-
bido el menor incidente durante el fes-
tejo, que había sido organizado por una 
"peña" de veinticinco obreros denonr 
nada "El Perol", que, durante todo ei 
año, dedicó su actividad a la prepara-
ción del acto. 
Solemne f u n c i ó n en la 
La «Gaceta» del C mingo publica una 
o: Jen del ministerio de Justicia, rela-
cionada con la contabilidad de las Or-
denes y Congregaciones religiosas, cuya 
parte dispositiva establece lo siguiente: 
1. ° Que toda Comunidad, inscrita co-
mo t a l y con ca rác te r definitivo en el 
Registro especial de este Ministerio, de-
berá l levar por medio de su procura-
dor los libros de contabilidad que juz-
gue necesarios, con diligencia de aper-
tura y cierre, firmada por él y por el su-
perior respectivo y sellados con el sello 
de la Comunidad. 
La forma de llevar los libros será la 
natural y corriente de una contabilidad 
privada, ya que, por no tratarse de em-
presas mercantiles, esta contabilidad no 
puede asimilarse a la de las mismas. 
2. ° E l punto de arranque de esta 
contabilidad se rá desde 1.° de enero 
del a ñ o actual, y a partir de esta fecha 
se c o n t a r á el año para el envío del ba-
lance general, que habrá de hacerse en 
1936, y el inventario de los bienes in-
muebles, valores mobiliarios y objetos 
preciosos al Registro especial, abierto 
en la Subsecre ta r ía de este ministerio, 
siendo responsable de toda falsedad y 
ocul tac ión de bienes el procurador de la 
Comunidad y subsidiariamente el Con-
sejo de la misma. 
3. ° Que para la mayor uniformidad 
en el cumplimiento de estas obligacio-
nes, los resúmenes de las cuentas res-
pectivas y del balance de bienes que 
han de ser remitidos a este departa-
mento se a j u s t a r á n a los modelos que 
a cont inuac ión se publican. 
4. ° Que también deberán remitir por 
duplicado, de conformidad con lo dls 
puesto en el ar t ículo 27, cada trienio, 
al ministerio de Justicia, copia de la 
re lac ión a que se refiere el apartado 
d) del a r t í cu lo 25 de la ley, y el ba 
lance de sus ingresos y gastos nonjiales, 
debiendo contarse los trienios desde el 
mes de enero siguiente a la inscripción 
defini t iva de cada Comunidad, no inclu-
yéndose en el inventario los muebles de 
uso domést ico ni aun los del culto de es-
caso o n ingún valor especial. 
5. ° Si la Orden o Congregación re-
partiere fondos para fines permanentes 
de beneficencia o de enseñanza u otros 
aná logos , a d e m á s de cumplir lo pre-
ceptuado para las mismas por la legis-
lación común sobre rendición de cuen-
tas, env ia rán anualmente un estado de 
ellas a este ministerio. 
6. ° Si la Orden o Congregación fue-
ra patrona de alguna fundación bené-
fica clasificada, deberá cumplir además 
las obligaciones expresadas en el t í tu-
lo quinto de la ley de 2 de junio 
de 1933." 
El automóvil 10 HP 
Cabriolet descapotable, 4 plazas, 
mejor dibujado y magníficamente 
construido es sin duda el 
H A N O M A G 
de fabricación alemana. 
Si le interesa un coche de este tipo, 
véalo. No tiene competencia y ob-
tendrá el convencimiento de su per-
fección. 
AGENCIA GENERAL: 
O S C A R L E B L A N C 
FRANCISCO GINEB, 39. 
N o c h e d e i e a n í b 
D e t e n e r l a T O S 
n o - e s su f i c i en t e " 
• H A Y Q U E C U R A R 
1 l a c a u s o ! 
Soto el JARABE FAMEL, rnedicodon 
- completo a l lac tú-creosóta solubl», 
colmo lo tos, desinfecta,cicatr izo» 
vitaliza y reconstituye las mucosa» 
y ios bronquios.- Adoptado per le» 
«Udlce» y He*pltale* dal Mutide.énteftf. 
JARABE 
F A M E L 
ARCAS -knhkítQ 
P A R A C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir cata logo a la 
fábrica más importante de t spaña 
_ _ _ _ r ^ _ m _ M ^ C R U B í K 
presa desde eataa columnas su fervientejtedral la fiesta de la Epifanía, a la¡de loa R e y ^ M a ^ o s ^ c o n ^ " ¿ r a n ^ í A P A R T A D O 1 8 5 * B1 I B A Q 
Ca ted ra l de Toledo 
TOLEDO, 7.—Con gran brillantez y 
les ex-1concurrencia se ha celebrado en la Ca 
T a m b i é n se inserta otra orden del mis-
mo departamento, por la que se dispone 
que las casas de las Comunidades reli-
giosas de nueva creación, para que ten-
gan existencia legal en España , deberán 
solici tar su inscripción en el ministerio 
de Justicia, en la misma forma y cum-
pliendo los mismos requisitos que han 
cumplido las existentes a la publicación 
de l a mencionada ley de 2 de junio de 
1933; quedando, por consiguiente, some-
tidas, desde el momento de su inscripción 
en el Registro especial que se lleva en la 
S u b s e c r e t a r í a de este ministerio, a los 
preceptos de la citada ley y a la legisla-
r o n omún, conforme determina el ar-
tícui 14 de la expresada disposición. 
del prebisterio, en el que tomó asiento 
bajo el dosel de loa Reyes Católicos. Ofi-
ció el Obispo t i tular de Aretusa, doctor 
Rocha Pizarro. 
* * « 
Nuestros corresponsales de toda Es-
p a ñ a nos informan de que en todas 
las provincias se ha celebrado la fiesta 
Standard' 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
Los días 12 y 13 de enero. 
Precio: 65 pesetas. 
T U R I S M O 
AV. EDUARDO DATO, 1 
Teléfono 25481. 
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/ LA VIDA EN MADRID U n a s t r ó n o m o mexicano 
d e l siglo X V I I 
Ayer tarde, don Armando Cotarelo 
Valledor pronunció una conferencia en 
la Unión Ibero Americana sobre el te-
ma "Un astrónomo mexicano del si-
glo X V I I " . Comenzó su discurso dicien-
do que la acción civilizadora de Es-
p a ñ a resplandeció en todad sus colo-
nias. Ejemplo bien caracterizado es la 
historia de Méjico. Asombra lo que en 
menos de un siglo hizo al l i la raza es-
p a ñ o l a y asi el X V I I es el siglo de 
oro del Méjico español. 
E l conferenciante traza un bosque-
jo de los hombres m á s ilustres que pro-
dujo; pero ninguno más «aracteriza-
do que don Carlos de Sigüenza y Gón-
gora, filósofo, matemát ico, cartógrafo, 
astrónomo, geógrafo, historiador, ar-
queólogo, crítico y poeta. Divídelas el 
señor Cotarelo en tres grupos, y suce-
sivamente va estudiando los poemas 
"La primavera indiana", las "Glorias 
de Querétaho". E l "Teatro de las vir-
tudes de un principe", el "Triunfo par-
ténico", el "Trofeo de la Justicia es-
pañola" y " E l oriental planeta evangé-
lico". De las históricas describe el "Pa-
ra íso occidental", el "Mercurio volan-
te" y los "Infortunios de Alonso Ra-
mírez". 
Como científico, el polígrafo mejica-
no hizo la descripción de la bahía de 
Galve, en el golfo mejicano, que re-
conoció por orden de Carlos I I ; como 
ast rónomo practicó numerosas observa-
ciones, rectificó la longitud de la ca-
pital mejicana y publicó un "Sumario" 
anual durante treinta año» 
Para disipar los errores difundidos 
por el Cometa de Newton publicó un 
"Manifiesto filosófico contra los come-
tas", lo que le enzarzó en una verda-
dera "guerra comética", contendiendo 
con Mart ín de la Torre, con Escobar 
Salmerón y con el Padre Kino, céle-
bre y benemérito explorador y misio-
nero. E l señor Cotarelo fué muy aplau-
dido. 
Ses ión en la Academia 
d : los derechos del hijo, por encima de 
los de la madre, rechazando todos los 
métodos médicos que puedan influir per-
niciosamente sobre la biología del hom-
bre futuro. 
E x p o s i c i ó n Cecil io P l á 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
se inaugurará , en los salones del Círcu-
lo de Bellas Artes, la Exposición de 
obra, de pintura del ilustre maestro, 
académico de la de Bellas Artes de 
San Femando y profesor de la Escuela 
Especial de Pintura, Escultura y Grá-
balo, don Cecilio Plá, recientemente fa-
llecido. 
La entrada será públicit y las horas 
de visita a diario, de seis y media a 
nueve de la noche, excepto los domin-
gos, que sólo se abr i rá por las maña-
nas, de ^nce a una. 
Repar to de premios 
Mañana, a las siete de la tarde, la 
sociedad benéfica de enseñanza «Centro 
Instructivo del Obrero, procederá en 
el Instituto de San Isidro, al reparto 
de premios correspondientes al curso 
1933-34. A l acto han sido invitados el 
Presidente de la República y los minia-
tros de Instrucción pública y Trabajo. 
Fa l lo de un concurso 
D e o n t o l ó g i c a 
En la Academia Deontolóírici conti-
nuó con gran animación el estudio de 
la ponencia del doctor Navarro Blasco, 
aobre «Fecundación artificial». E l doc-
tor Vallejo Simón considera que la es-
terilidad de un i iatr imonio carece de 
trascendencia en el movimiento demo-
gráfico de los pueblos. Los doctores So-
roa y Relimpio se extienden en conside-
raciones sobre la licitud de los proce-
dimientos usados, a las que se agregan 
las del doctor Benít •? de Huelva, par-
tidario del reconocimiento prematrimo-
nial. Hablan también los doctores Gál-
vez y Escanciano, quienes tratan el 
problema desde puntos de vista gineco-
V icos, y el doctor Ruiz Ibarra defien-
•HBlIBlllllBIIIIHIIIlinillinillHIIIH^ 
La Asociación de Escritores Médicos 
ha fallado el concurso de art ículos de 
divulgación médico-social, publicados 
durante el pasado año, en el sentido de 
conceder, por unanimidad, el premio de 
Asociación al doctor Fernández Cues-
ta, por su artículo «¡Ya anda solo el 
niño!»; otro premio de la Asociación, 
al doctor Cortejóse, de Valladolid, y di-
vidir por partes iguales el patrocinado 
¡por el doctor Pérez-Mateos, entre los 
doctores García Ayuso y Hernández del 
Castillo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sigue, aunque m á s 
débil, el centro de presiones lajas so-
bre Ital ia. En cambio, aumentan de in-
tensidad las presiones altas del Báltico. 
A l Sur de Azores es tá también un cen-
tro de presiones débiles que sube en 
latitud. Nieva por el centro de Francia 
y llueve por Inglaterra y Países Bajos. 
Por nuestra Península ha llovido por 
el Cantábrico y ligeramente por la cuen-
ca del Ebro y Baleares. Los vientos son 
flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 7, mínima 2 bajo 
cero; Algeciras, máxima 17; Alicante, 
14 y 8; Almería, 16 y 6; Avila, 6 y 5 
bajo cero; Badajoz, 4 y 2; Barcelona, 
12 y 7; Burgos, 4 y 0; Cáceres, 7 y 0; 
Castellón, 15 y 7; Ciudad Real, 6 y 4 
bajo cero; Córdoba, 11 y 1; Coruña, mí-
nima 6; Cuenca, 5 y .3 bajo cero; Gero-
na, 11 y 0; Gijón, mínima 6; Granada, 
9 y 0; Guadalajara, 8 y 2 bajo cero; 
Huelva, máxima 15; Huesca, máxima 
8; Jaén, 10 y 3; León, 5 y 2 bajo cero; 
Logroño, 7 y 2; Mahón, 11 y 7; Mála-
g a 18 y 10; Melllla, mínima 10; Mur-
cia, 15 y 1; Navacerrada, máxima 1; 
Orense, 6 y 2; Oviedo, 7 y 4; Falencia, 
5 y 3 bajo cero; Pamplona, mínima 0; 
Palma de Mallorca mínima 5; Ponte-
vedra, 11 y 3; Salamanca, máxima 8; 
Santander, 9 y 6; Santiago, mínima 0, 
Para hoy 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t., inau-
guración de la Exposición de pinturas 
de Cecilio Plá, 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las bio-
grafías de escritores de Andre Maurois. 
Partido Agrario Español (Avenida de 
Eduardo Dato, 32).—7,30 t., "Armando 
Guerra", "La cuestión social como ante-
cedente del problema militar". 
Otras notas 
Aumenta la recaudación 
municipal 
El total de ios ingresos rebasó en 
1934 los ochenta y nueve mi-
llones de pesetas 
Duran te los dos ú l t i m o s meses se 
a c e n t u ó ese i nc remen to 
Asociación de Profesores titulares de 
Dibujo.—En la Junta general celebrada 
por esta Asociación ha sido designada la 
siguiente Junta directiva: Presidente, 
don José Ordóñez Valdés; vicepresidente, 
don Julio Vicent Mengual; secretario 
general, don Javier Colmena Solis; se-
cretario de actos, don Julio Fuentes 
Alonso; tesorera, señorita María Cruz 
Herrero Cervera; contador, don Tomás 
Casado Herrero; bibliotecario, don José 
María Lacruz Lusa; vocales, don Sa-
muel Mañán Hernández, don Joaquín 
Buendía, don Pedro Pajés Rey; don 
Bernardo Fuentes Rodríguez. 
E l domicilio de la Asociación continúa 
en la calle de Rosalía de Castro, 30. 
José Luis Lloret reanuda sus leccio 
nes de canto en Príncipe Vergara, 37 
hotel. Teléfono, 50030. 
El Malta Natura no contiene cafeína. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 





l o g r a r á v e n c e r s u e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z y 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n 
Laxen Busto 
N o e s p u r g a n t e 
N o i r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r á . 
Según los datos que nos han sido su-
ministrados oficialmente, la recaudación 
municipal durante el ejercicio de 1934 
fué en Madrid superior en cuatro millo-
nes a la del anterior. En los dos últi-
mos meses de noviembre y diciembre se 
recaudó el 56 por 100 del aumento to-
tal de la recaudación del año. 
Los datos recibidos dicen: 
Grandes daños en el Anfiteatro Romano de Mérida [[ SEÑOR CID VISITA LAS 
OBRAS DE AMPLIACION DEL Fueron causados cuando las & J t i m a i represen tac iones t ea -
t r a l e s . L a A c a d e m i a de Belfas Ar t e s p e d i r á gue no vue lvan 
a oelefararae aUí tajee ap tos 
La Academia adquiere la paleta y los pinceles de Goya 
Bajo la presidencia del conde de R o 
manones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Femando. 
Asistió a ella el director general de Be-
toe dentro de todos los órdenes del sa-
ber humano, haciendo grande y respe-
tado el nombre de España en el mundo 
entero. Motiva esta petición el deseo 
lias Artes, y como correspondiente en ¡ manifestado por el ministerio de repro-
Sevüla, el académico electo don Gon- ducir en sellos de Correo las efigies de 
zalo Bilbao. 
Se recibió una comunicación del mi-
nisterio de Hacienda, por la que se 
pide a la Academia «los nombres de 
aquellas grandes figuras españolas que 
se hayan destacado en tiempos pretér i -
Hasta la fecha de 19S3 1934 
31 octubre Í 67.456.127,62 
30 noviembre . . .^ . . . . r . . . . . . 77.113.641,39 








estos grandes hombres. La comunica' 
ción ha pasado a cada una de las cua-
tro secciones de la Academia, para que 
ellas informen oportunamente. 
L a p a l e t a y los ú l t i m o s 
Los er rores de l a Casa 
de Campo 
E l señor García Cortés, en nombre de 
Acción Municipalista Madrileña, ha pu-
blicado un manifiesto en que pone de 
relieve los graves errores e irregulari-
dades cometidos por el pasado Ayunta 
miento en la Casa de Campo. 
Después de comparar ese gran Par 
que de Madrid, al que no le aventaja 
en extensión el de ninguna gran ciu-
dad—el Bosque de Bolonia, de Par ís , 
mide 1.006 hectáreas , es decir, 700 me-
nos que la Casa de Campo; el Regen's 
Park y el Hayde Park, de Londres, 188 
y 142, respectivamente; el Tiergarten, 
de Berlín, 252; el Pelhan Park y el 
Central Park, de Nueva York, 680 y 
336, respectivamente; el Jackson Park, 
de Chicago, 235; el Forest Park, de San 
Luis, 550—enumera las principales in-
jurias que ha sufrido. 
Ese maravilloso parque exterior—di-
ce—adecuado para templar los nervios 
del hombre de la ciudad, lo han some-
tido al tratamiento de los parques inte-
riores, desnaturalizándolo. E l lago lo 
han convertido en estanque; los arro-
yos, ornato y alegría del bosque, los 
han llevado a conducciones subter rá-
neas, propias de aguas residuarias; los 
senderos, en amplios paseos para auto-
móviles, con pavimentos que se echan 
de menos en las barriadas pobres de la 
urbe. Fueron inútiles, añade con ver-
dad, los esfuerzos del profesor de Ur-
banología de la Escuela de Arquitectu-
ra, el concejal señor Cort. 
L a i n s p e c c i ó n del Es tado 
El señor García Cortés propone que 
la inspección que el ministro de la Go-
bernación ha ordenado, alcance a los 
siguientes extremos: 
Primero, si las obras ejecutadas en 
la Casa de Campo se han efectuado sin 
acuerdo municipal u, obteniendo el 
acuerdo, luego de iniciadas; segundo, 
si al comienzo de las obras precedió la 
formación de los proyectos técnicos; 
tercero, cómo y por qué las obras que 
tuvieron un presupuesto inicial de pe 
setas 750.000, se han elevado a 6.323.000; 
cuarto, si las obras hechas se amoldan 
a lo ordenado en la disposición minis-
terial de 23 de abril de 1931, que regu-
la el modo como el Ayuntamiento ha 
de valerse de la Casa de Campo, y los 
casos en que las obras han de ser apro-
badas previamente por el ministro de 
Hacienda; quinto, la razón de que el 
Ayuntamiento haya prescindido siste-
mát icamente de los acuerdos de la Jun-
ta especial, encargada de la aplicación 
de la décima, favorables a que las obras 
se llevaran a efecto, convocando subas-
tas o concursos; sexto, el enorme au-
mento de obra otorgado a determinada 
contrata, a la que, sin asentimiento del 
Concejo, se le ha encargado obra su-
perior en un 300 por 100 a la asigna-
da en la contrata, a pesar de que la 
ley de Contabilidad l imita la incremen-
tación al 20 por 100. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Mimwiiniiiiniiiinii • • • • b 
E n los pequeños detalles se conocen las grandes cosas. 
Vea ios de la m á q u i n a 
H i s p a n o O l i v e t t i M . 4 0 
Ninguna la iguala en perfecciones. 
(Domingo 6 de enero de 1935) 
Revisión constitucional y economía. 
Del primero de estos temas se ocu-
pan " A B C" y "Ahora". Del segundo, 
"Diario de Madrid", " E l Sol" y "La 
Libertad". Veamos de qué manera. 
Pide " A B C" que se dé a la opi-
nión pública completo conocimiento del 
discurso del señor Alcalá Zamora en 
los tres Consejos de ministros úl t imos: 
Bien se puede afirmar que nadie su-
peró, ni siquiera igualó, al señor A l -
calá Zamora en iniciativa y esfuerzo 
para que la Constitución fuese viable, 
muy diferente de como la forjaron de-
magogos y advenedizos, que, en su ma-
yoría, no han vuelto ni volverán a las 
Cortes como no sea en eclipses y se-
cuestros del sufragio. Suponemos que 
nadie verá n i asomo de lisonja en es-
te juicio sobre una gestión concreta 
de uno de los políticos a quienes más 
acerbamente ha combatido " A B C" 
Lo que nos interesa es dar todo el re-
alce merecido al voto de calidad del 
jefe del Estado." 
Opina "Ahora" que la reforma debe 
hacerse pronto, para evitar la prolon-
gación del período constituyente. Y co-
mo puntos reformables señala : " ¿ E x -
tremos de la reforma? Sobre ellos se 
r á preciso i r puntualizando juicios : 
opiniones. En materia de autonomías 
hab rá que precisar los quórums par-
lamentar ios—más eficaces y menos per 
turbadores que los plebiscitos—que se 
necesitan para la aprobación y dero 
gación de los Estatutos y las faculta-
des de la región autónoma, que no po 
d rán extenderse al orden público y la 
H I S P A N O 
O L 3 V E T T I 
LA GRAN MARCA NACIONAL 
Casa en Madrid: 
Avenida Pi y Margall, 8. 
Teléfono 24649 
dades, con quebranto indiscutible de 
la renta." 
"Diario de Madrid" dice del ferroca-
r r i l de enlace: "Se atribuye al minis-
tro de Obras públicas haber calificado 
de política de lujo esa política de en-
laces. Hay que reconocer que el se-
ñor Cid no se ha excedido en el cali-
ficativo. Tuvo su origen dicha políti-
ca en dos Ideas genialmente socialis-
tas: la de demostrar las maravillas 
materialistas del poder financiero del 
Estado, construyendo mundos subte-
rráneos, creando ciudades satél i tes y 
facilitando deportes de nieve al pro-
letariado: y la de reclupar para el 
marxismo obreros parados, proporcio-
nándoles trabajo con el dinero del Te-
soro, las Casas del Pueblo. En lo que 
menos se pensó fué en el aspecto fe-
rroviario de los enlaces. Eran obra de 
la imaginación política y no necesita-
ban otra clase de justificación. Ade-
m á s se costeaba con dinero de la bur 
guesía contribuyente y no tenía por 
qué ajustarse a cánones administrati 
vos." 
(Lunes 7 de enero de 1935) 
Hay que reformar mucho en la Cons-
titución, pero antes que nada, escribe 
«La Nación», es necesario modificar el 
art ículo primero: «De España no se 
puede seguir diciendo que «es una Re-
pública democrát ica de trabajadores de 
todas clases, que se organiza en régi-
men de Libertad y de Just icia». No. 
Hay que empezar afirmando que Es-
paña es una N A C I O N con un sentido 
de unidad y un concepto histórico de 
su grandeza. Y, después, todo lo de-
pinceles de Goya 
Se dió cuenta de la reciente adquisi-
ción por la Academia, de la paleta y 
últimos pinceles que usó Goya en Bur-
deos. Todos ellos forman parte, como 
remate decorativo de un marco en óvalo 
de un óleo de Bragada, que reproduce 
el mausoleo de Goya en aquella ciudad 
francesa. Esta paleta, breve de tamaño, 
y estos pinceles, romos y gastados, fi-
guraron en varias Exposiciones, todas 
ellas anteriores a 1901. En el Liceo Ar -
tístico y Literario de Madrid recuerda 
haberla visto el que fué presidente de 
la Academia de Bellas Artes, don Fe 
derico de Madrazo, según testimonio de 
una carta suya, que también ha adqui 
rido, con estos objetos valiosísimos, la 
Corporación. Más tarde, paleta y pin 
celes figuraron en la Exposición Inter-
nacional de Bellas Artes, de 1892, y en 
una Exposición de obras de Goya, en el 
ministerio de Instrucción pública el año 
1900. Estos utensilios del glorioso pin-
tor y ese lienzo romántico, han sido 
adquiridos en 3.000 pesetas al señor 
Bragada. 
El Ministerio de Instrucción pública 
ha dispuesto, y así se hizo saber, que 
no se faciliten m á s colecciones de cal-
cografías y vaciados de escultura sino 
a los Institutos nacionales. Escuelas de 
Artes y Oficios y centros del Estado, 
donde se expliquen, especialmente, cla-
ses de dibujo. Téngase en cuenta y ello 
justifica el acierto de esta restricción 
ministerial, que la facilidad que exis-
t ía para conceder estas colecciones de 
vaciados, ha hecho que llegaran a la 
Academia infinidad de solicitudes, la 
mayor parte de quienes sólo pretendían 
decorar gratuitamente su casa. 
La sección de Arquitectura designó 
como becario en la fundación Conde de 
Cartagena, a don Felipe López Delga-
do, que obtuvo segunda medalla en la 
ú l t ima Exposición Nacional de Bellas 
Artes. 
Pasó a informe de la sección de Pin-
tura, la propuesta de adquisición de dos 
cuadros, firmados por Esteve y Esquí-
vel, respectivamente. 
Dest rozos en el T e a t r o 
Romano de M é r i d a 
El señor Anasagasti habló con gran 
detalle de su visita reciente a Mérida 
y de los descubrimientos y excavacio-
nes que viene realizando allí don Anto-
nio Flores; los trabajos se realizan <n 
la Necrópolis, situada al Este del An-
fiteatro, donde se han hallado restos y 
cerámica funeraria de gran valor. Ha 
comprobado también el señor Anasa-
gasti, los grandes destrozos ocasionados 
por el público que asistió ú l t imamente 
a las representaciones teatrales en la 
«cavia> o grader ía del Teatro Romano. 
Los destrozos son tan considerables, que 
el señor Anasagasti propone la acota-
ci i de ese trozo, de extraordinario va-
lor arqueológico, para conservarlo en 
su forma original. L a Academia hizo 
suya la indicación del señor Anasagas-
t i , y se propone solicitar de la superio-
ridad que no vuelvan a celebrarse en 
el Teatro Romano m á s representaciones 
de esta índole, que puedan causar nue-
vos destrozos. 
El " c a s o " p in toresco de 
justicia. En lo confesional h a g r á que I más», 
revisar los art ículos 26 y 27, y no darl Sobre este tema escriben también otros 
el mismo trato a los actos públicos 
religiosos, de carác te r colectivo, que 
a los individuales, en lo cual hay abun-
dante jurisprudencia en nuestros T r i -
primir las socializaciones y las expro-
bunales. En la propiedad hay que su-
piaciones sin indemnización. En la or-
ganización política hay que i r al sis-
tema bicameral, que en Francia, por 
ejemplo, ha sido el verdadero conso-
lidador de la República, y que tal vez 
se hubiera implantado en la propia 
Constitución vigente si no se hubieran 
retirado de las Cortes las derechas. 
E n el orden económico se impone el 
régimen de presupuestos bienales, que 
técnicamente tiene la ventaja de ofre-
cer una obra más sólida y de mayor 
maduración, y polít icamente no tiene 
ningún inconveniente, desde el momen-
to en que hay obligatoriedad anual de 
un determinado funcionamiento de la 
Cámara . " 
"La Libertad" cree .que hay otras 
cosas antes: "Antes que nada, antes 
de entrar a fondo en otros problemas 
que, al parecer, preocupan en las al-
turas, es tá este problema de organi-
zar nuestra economía. Un país fuerte 
económicamente tiene Ideas distintas 
en el orden nacional e internacional. 
La República quiso ser, por voluntad 
del pueblo español que la trajo, una 
gran democracia en marcha, y una 
gran democracia sólo puede asentarse 
sobre u n p u e b l o económicamente 
fuerte." 
He aquí la preocupación de " E l Sol": 
"En circunstancias como las presen-
tes, de aumento considerable en los 
gastos y baja notoria en los ingresos, 
incumbe a los ministros de Hacienda 
una obligación que pudiéramos califi-
car de sagrada: la de salvaguardar con 
toda firmeza los recursos sanos y sus-
ceptibles de aumento—por razón mis-
ma de su elasticidad—contra el ata-
que de intereses poderosos y apremian-
tes. Es a todas luces injusto desalo-
jar industrias que se ejercían en el 
país a título legitimo. Invocando los 
intereses nacionales para la implanta-
ción de un monopolio, y después con-
vertirlo en protector de otras actlvl-
periódicos de la noche: «El Siglo Fu-
turo», una vez más , define su actitud. 
«Desde luego, nuestra actitud es har-
to conocida. Todo nuestro apoyo, todo 
nuestro concurso resuelto para la re-
forma, a f in de que se deroguen las 
leyes laicas y se devuelvan a la Igle-
sia las libertades que legí t imamente le 
corresponden, reconociéndose todos sus 
derechos, que son verdaderamente im-
prescriptibles, porque vienen de DIo3>. 
Y «Heraldo de Madrid», la suya: «Lo 
único que sí, con toda sinceridad, nos 
alarma es que se piense decididamente 
en la reforma de la Constitución des-
pués de un largo período de suspensión 
de partes esenciales de su contenido 
Dijérase que se ha llegado a un extremo 
en que se la considera tan perturbado-
ra e impracticable, que ya no puede pen-
sarse en ella sino reformada o suspen-
dida». 
«La Epoca» habla de la Influencia 
masónica, judía o oomunista. «El ré 
gimen de opinión y la libertad son pa-
labras vanas. En Francia y otros paí-
ses, mandan los masones, los socialis-
tas de Amsterdam y los bolcheviques 
de Moscú. La soberanía nacional no 
existe; es tá hipotecada a los tiranos 
misteriosos que señalan el camino * 
radicales-socialistas, socialistas y comu-
nistas. ¿Quiénes han tenido poderosa 
intervención en los tristes sucesos des-
arrollados en E s p a ñ a ? Masones, socia-
listas y comunistas internacionales conj-
tituyen los poderes ocultos que dirigen 
la política o la perturban en varios 
paises>. 
E «Informaciones», ante los últimos 
descubrimientos relativos a los mane-
jos socialistas en el Ayuntamiento do 
Madrid, habla de «responsabilidades»: 
«¿Responsabil idades? Buenas, gracias. 
Aquí no hay otro responsable que el 
vecindario, para el cual, ni Muiño, ni 
Cordero, ni Saborit, tuvieron otra cosa 
que discursos prometedores, j a m á s cum-
plidos. De suponer es que en las pró-
ximas elecciones municipales el vecin-
dario tendrá en cuenta la brillante hia-
toria del socialismo, que ha perturbado 
y arruinado a l Ayuntamiento de Ma-
drid». 
u n pueblo de Segovia 
E l señor Sánchez Cantón denunció a 
la Academia el caso ocurrido en Mar-
tín Muñoz de las Posadas (Segovia). En 
la iglesia de este pueblo existe un 
"Greco" muy interesante representando 
la crucifixión y en él figura el retrato 
del sacerdote que intervino en el encar-
go que se le hizo al Greco para que pin-
tase "E l entierro del conde de Orgaz". 
Aquel cuadro de la Crucifixión se en-
cuentra en un estado tan lamentable, que 
por acuerdo del Estado con el Obispo de 
la diócesis y el alcalde del pueblo, con 
formes en la urgente necesidad de una 
ES ministro de Obras públicas visitó 
el domingo las obras de ampliación del 
Canal de Isabel n , acompañado del ex 
ministro don José Mart ínez de Velasco, 
el director general de Obras Hidráuli-
cas don Federico Cantero, el delegado 
del Gobierno en el Canal señor Garrido 
Juaristi, y los señores Fungairiño, Mar-
tínez Torres, Menéndez Campillo y Biel-
sa, ingenieros afectos al servicio del 
Canal. 
En el lugar conocido por el Hotel del 
Negro, en Chamartin, visitaron el cuar-
to depósito, recién construido, cuya ca-
pacidad se eleva a 180.000 metros cú-
bicos. 
Se dirigieron luego a la presa de 
Puentes Viejas, sita a 78 kilómetros de 
Madrid, en las inmediaciones del pue-
blo de Mangirón. La citada presa tiene 
un embalse de 52 millones de metros cú-
bicos. Se puede considerar casi termi-
nada, pues lo único que falta es coronar 
los sillares, obra que se espera concluir 
durante el presente año. De esta presa, 
que tiene 240 metros de longitud y 63 
de altura, y es tá alimentada únicamen-
te por el río Lozoya, parten las aguas 
que luego son consumidas en Madrid. 
En el mismo lugar donde está instala-
da la presa existe un laboratorio para 
ensayar cementos, que fué examinado 
también por el sefif; Cid. Seguidamente 
los visitantes se u'asladaron a la presa 
auxiliar del Tenebroso, a un kilómetro 
de distancia del anterior. 
Desde allí se dirigieron a la presa 
del Villar, cuyo embalse es de 22 millo-
nes de metros cúbicos. Recibe ésta el 
agua de la de Puentes Viejas. En la 
actualidad, entre ambas sólo reúnen un 
caudal de 29 millones de metros cúbi-
cos. De aquí parte un canal de 21 kíló-
metros de longitud, que va a parar al 
Salto de Torrelaguna. 
En Mangirón se celebró un almuer-
zo en el «chalet» de los ingenieros, ofre-
cido por el Canal al señor Cid. 
Por la tarde, tras de visitar el depó-
sito superior del Salto de Torrelaguna, 
y el Sifón de San Vicente, constituido 
este úl t imo por dos tuberías al aire, 
de 1,40 de diámetro y 1.296 metros de 
longitud, los expedicionarios se dirigie-
ron a la Central hidroeléctrica de To-
rrelaguna, cuya fuerza es de 9.000 ca-
ballos. Asimismo, tuvieron ocasión de 
conocer la Estación de Cloración, afec-
ta a la Central Hidroeléctrica. Por úl-
timo, tras de ver el Sifón de la More-
nüla, el ministro de Obras públicas, 
acompañado del señor Mart ínez de Ve-
lasco, emprendió el regreso a Madrid, 
a las cinco menos cuarto de la tarde. 
res tauración en el valioso lienzo, fué en-
viado a. Mar t ín Muñoz de las Posadas 
un restaurador del Museo del Prado. Se 
tenía el proyecto de que el cuadro, una 
vez restaurado, fuera expuesto en Ma-
drid, y a continuación restituido a su 
procedencia, pero a la llegada del res-
taurador el pueblo se amotinó en masa 
y le obligó a salir de allí a pie y custo-
diado por la fuerza pública. Según las 
versiones que se tienen del pintoresco 
suceso, los habitantes de aquel pueblo 
tienen la creencia de que el cuadro vale 
un millón de pesetas y dicen que no 
sale de allí mientras no se les dé a cada 
vecino las seis mi l pesetas que le co-
rresponde. E l cura y el alcalde presen-
taron sus excusas al Gobierno por lo su-
cedido, que eran ellos los primeros en 
lamentar. Pero lo cierto es que el fa-t 
moso lienzo no ha podido todavía ser 
restaurado y está a punto de perderse 
para siempre. 
A propuesta del señor Ovejero se acor-
dó que la Academia contribuya al ho-
menaje nacional que se t r ibu ta rá a Lope 
de Vega, y en su consecuencia fué nom-
brada una Comisión que integran los 
señores Tormo, Herrero, Ovejero, More-
no Carbonero y Sánchez Cantón. 
Fué leída la primera proposición para 
nombrar académico correspondiente en 
Guipúzcoa a favor del arquitecto don 
Joaquín de Ir izar y Bamoya. Con este 
motivo el señor Allendesalazar ha he-
cho entrega a la Academia de la obra 
del señor Irizar "Las casas vascas". 
En representación de la sección de 
pintura fué designado su presidente, se-
ñor Moreno Carbonero, para formar par-
te de la Comisión especial del Museo-
panteón de Goya en San Antonio de la 
Florida. 
Finalmente la Academia acordó en-
viar una representación a la Exposición 
de obras de don Cecilio P lá que m a ñ a n a 
tarde se inaugura en Bellas Artes. 
MUNDO. 
EN TODOS LOS 
...se f i jan el pelo 
los hombres con 
B R Y L C R E E M , 
el f i j a d o r sin 
goma. Una per-
sona despeinada 
no p u e d e dar 
idea de pulcr i -
t ud . Pero el pelo engomado tam-
poco da idea de elegancia. BRYL-
CREEM no ensucia el cabello. Por el 
contrar io lo l i m p i a y 1° proteje. 
FRASCO CORRIENTE 
P e s e t a s 3'00 
(Timbrei IncluídotJ 
Martes, 8 de eneró ító i f í S P 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
C A L D E R O N . — P r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a de Sagi-Barga con " L a 
de l mano jo de rosas" 
Con «La del manojo de rosas>, el ya 
viejo saínete, por lo populpr y conocido 
apenas estrenado, ha debutado en el 
teatro Calderón la compañía de Emilio 
Sagi-Barba. 
La representación constituyó un éxito 
rotundo, engranaje con la serie conti-
nuada de los obtenidos en el teatro 
Fuencarral. 
El selecto público (ju llenaba el cén-
trico teatro aplaudió con entusiasmo e 
hizo repetir casi todos los números. 
La orquesta fué dirigida por el maes-
tro Sorozábal, y los autores hubieron 
de salir a escena, como si se tratase de 
un estreno, a insistentes requerimientos 
de los espectadores. 
María Vallojera y Luis Sa^i-Vela fue-
ro i ovacionados e interrur^pidos con 
aclamaciones en diversos momentos de 
su admirable actuación; celebradisimo 
el trabajo de los saladísimos artistas 
María Téllez, Cuevas y Arias; y muy 
aplaudidos Amparo Bori, Cortés, Gómez 
Bur, Ruíz y el resto del conjunto. 
A l final de los actos se reprodujeron 
los ap-ausos, y autores e intérpretes tu-
vieron que saludar repetidas veces des-
de el proscenio. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL..—"Esquimo". 
Maravilloso " f i lm" , justamente galar-
donado en 1934, porque reúne excelen-
cias de todos los órdenes para colocar-
lo en la primera f i la de la moderna cine-
matograf ía . Es, ante todo, la cinta una 
obra documental. Sin pretenderlo acaso, 
ha fotografiado uno de los ambientes 
m á s pintorescos y originales: la región 
á r t i ca de América. Se exhibe así la ma-
ravil la de un paisaje nevado, una fauna 
carac ter ís t ica : rebaños de renos, mor-
sas, ballenas, algunos osos polares y to-
da una ilustración etnográfica del es-
quimal. En este punto, el " f i l m " , aparte 
su valor documental, que acredita en 
escenas de^ cacerías interesant ís imas, en 
la pesca de la ballena, en exhibiciones 
de "folklore" y de costumbres, teje una 
acción dramát ica , de la que es protago-
nista un auténtico esquimal. La fábula 
adaptada al tono ingenuo y rudo de la 
psicología é tnica sabe ser emocional. 
Hay pasiones humanas en juego, tan 
humanas y cálidas, a pesar de ser un 
esquimal el que las siente como el sen-
timiento del honor. Y se da, en f in, una 
especie de paradoja, al poner en contac-
to la civilización americana con el p r i -
mitivismo de los hombres polares. En 
éstos hay fidehdad, sentido de la just i-
cia, sencillez, hospitalidad. En los otros... 
L a película es un prodigio de "came-
taman" y un acierto de dirección. Se ha 
sorprendido la vida humana con toda 
naturalidad. Acaso en este aspecto se 
F u e n c a r r a l 
MADRID. Teléfono 31204 
J u e v e s p r ó x i m o 
Inauguración cinematográfica 
Exito de la sin igual superproduc-
ción PABAMOUNT 
C L E O P A T R A 
por 
. C l a u d e t t e C o l b e r t 
y 
W a r r e n W i l l i a m 
Tarde, 6,30: Versión original. No-
che, 10,30: Versión española. 
Equipo sonoro: "Klangfllm", nue-
vo modelo 
j u v e n t u d 
público 
M a r t h a 
le puede motejar un exceso de realismo 
en las costumbres y un exceso a la par 
en el realismo dramát ico de la bá rba ra 
pasión de los hombres civilizados que 
explotan a las nativas. Pero el conjunto, 
hermanadas la documentación del am-
biente—por si sola interesante y curio-
sa para dar cuerpo al " f i lm"—, con la 
acción d ramát ica primorosa, lógica y 
llena de humanidad, es de una belleza 
extraordinaria. 
L . O. 
FIGARO: «La perla maldita» 
El «film» policíaco, construido en tor 
no a una joya, siempre oriental por 
más señas, y, desde luego, robada a un 
misterioso ídolo indio, es ya clásico. Tan 
clásico, que n i logra siquiera ese im 
presionismo sensacional, porque la ac-
ción se dibuja desde que se plantea sin 
sorpresas de curiosidad, ni el brusco in-
terés de lo imprevisto. Todavía el asun-
to hubiera podido tener m á s fuerza de 
expectación, si se hubiera dado envuel-
to en una novedad de procedimiento, en 
una manera escénica original. Pero el 
procedimiento es aquí el típico de re-
unir a todos los personajes en una mis-
ma casa y presentar el robo de la joya, 
para que luego se establezca el proble-
ma de descubrir al ladrón. E l desenla-
ce es precipitado y poco sorprendente. 
La moral, impecable. 
L . O. 
ROYALTY.—"El gran bluff". 
Un ladrón de guante blanco roba las 
alhajas a una célebre estrella cinema-
tográfica; pero como ésta ha tenido 
la precaución de guardar en el Banco 
las joyas verdaderas, el ladrón sólo se 
apodera de una imitación falsa, y al 
darse cuenta trata de procurarse las 
autént icas . 
En el estudio cinematgráfico se pre-
senta un galán con la pretensión de 
trabajar de protagonista en una pe-
lícula policíaca que se ensaya, y se da 
a conocer al director como el temi-
ble ladrón, y así, al mismo tiempo que 
se fi lma la cinta con absoluta verdad 
logra ocultarse de la Policía. 
Como es natural, al final resulta que 
el ta l no es realmente, sino un mo-
desto actor que utiliza el truco para 
ser contratado. 
Gery Jacoby realiza una comedia 
musical ligerita, con escenas humorís-
ticas que le prestan alegría, y gotas 
policíacas que le proporcionan interés, 
pues, en realidad, hasta muy avanza-
da la proyección no se advierte el cam-
bio de personalidad, y así la atención 
del espectador se halla captada hábil-
mente con el deseo de desen t rañar la 
incógnita. 
Una música a tono y una interpre-
tación acertada, en la que Intervienen 
Lee Parry, Bet t i Amann, Paul Horbi-
ger y Otto Walburg, completan el ali-
ciente de la cinta, que, por añadidura, 
no presenta tropiezo alguno en el as-
pecto moral, sino es una leve exhibi-
ción coreográfica, de poca duración y 
en lejana perspectiva. 
J. O. T. 
Homena je a R ica rdo C a l v o 
En honor de Ricardo Calvo, y con 
motivo de su éxito personal en la in 
terpretación del drama «Cisneros», un 
grupo de amigos y admiradores ha or-
ganizado un banquete, que tendrá lugar 
mañana, a las dos de la tarde, en un 
céntrico res torán. Ofrecerá el homena-
je el autor de la obra, José Mar ía Pe-
mán. Firman la convocatoria de este 
acto: Rafael Salazar Alonso, alcalde de 
Madrid; Ana Adamuz, Carmen Díaz, 
Társi la Criado, Mar ía Fernanda Ladrón 
de Guevara, Loreto Prado, Mariano 
Benlliure, Eduardo Marquina, Manuel 
Machado, José Mar ía Pemán, Emilio 
Thuillier, Antonio Machado, José Juan 
Cadenas, Manuel Herrera, José Serrano, 
Pablo Luna, Emilio Sagi Barba, Jacin-
to Guerrero, Pedro González-Blanco, Ma 
nuel González y Enrique López Alarcón 
Las tarjetas para este banquete, al 
precio de 22 pesetas, pueden recogerse 
en el Círculo de Bellas Artes, teatro 
Victoria, Café Castilla y Hotel Palace 
E n honor de M a r i a n o T o m á s 
ALBACETE, 7.—En Hollín han dado 
comienzo los actos organizados en ho-
nor de Mariano Tomás. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción, en la que el alcalde entregó 
a Mariano Tomás un ar t ís t ico pergami-
no en el que consta el acuerdo de la 
Corporación nombrándole hijo predilec-
to de Hollín. Asistieron al acto bellísi-
mas señori tas , ataviadas con el tradi-
cional traje de hellineras. 
En la Sociedad Fomento del Trabajo 
se celebró una fiesta, que resultó brillan-
tísima, y en la iglesia parroquial, una 
función religiosa costeada por la esposa 
de Mariano Tomás, en honor de la Dolo-
rosa. 
Ha sido descubierta una lápida en la 
casa natal del poeta. La calle llevará 
el nombre de éste. 
Esta noche la Compañía t i tular del 
teatro Eslava, de Madrid, representará 
la obra "Santa Isabel de España" . 
Rosi ta M o r e n o se casa 
HOLLYWOOD, 7.—Se dice que van 
a casarse en el próximo junio, la ar-
tista de « c i ñ o Rosita Moreno y el di-
rector Melville Schauer. — Associated 
Press. 
Jor superproducción española). Hablada 
i castellano (5-10-934). 
CINE M A D R I D (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 6 de la tarde, todas 
las localidades, 1,25 pesetas. La calle 42 
(la grandiosa superrevista, y Marinero 
a tierra (2-11-933). 
CENE D E L A OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, La casa de Rothschild. (Gran 
acontecimiento) (16-10-934). 
CENE D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30, Pelirrojo (segunda semana 
de éxito) (1-1-935). 
CENE SAN CARLOS (Tel. 72827). — 
,30 y 10,30, Más difícil todavía, por Bus-
ter Keaton y La Mujer de mi marido, 
por Elissa Landl (4-12-934),) 
CENE VELUSSIA (Sesión continua). 
Su noche de bodas (por Imperio Argen-
tina, Miguel Ligero y Pepe Romeu. (Bu-
taca, una pesetas) (5-4-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
E l ídolo de las mujeres. 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30, Congo, Wal-
ter Huston y Lupe Vélez, y Canción de 
Oriente, por Ramón Novarro, en espa-
ñol (29-11-933). 
COEISEVM.—Jueves inauguración de 
la temporada de "cine" sonoro. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, La 
piedra maldita (emocionante " f i l m " po-
licíaco). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, E l negro que tenía 
el alma blanca. (Tercera semana de éxi-
to) (8-10-934). 
PALACIO DE L A MUSICA—6,30 y 
10,30, La Isla del tesoro (Wallace Beery 
Jackie Cooper) (4-1-935). 
PANORAMA—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). E l Sur 
de Alemania (documental). La Navidad 
del valiente (dibujo de Popeye). Revista 
femenina (Modas, arte, "sports"). Cere-
monias curiosas en el mundo (variedad). 
Rubinof y su orquesta (musical). Pro-
grama apto para niños). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Yo de día, 
tú de noche. Popular, noche 1,50 (16-6-
934). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, E l fantas-
ma del convento (en español) (2) (12-
12-934), 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Capricho im-
perial, con Marlene Dietrich (13-11-934). 
RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, ter-
cera semana: Crisis mundial, la mejor 
película en español; Antoñita Colomé-
Miguel Ligero. Precios corrientes (25-12-
934). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
E l gran Bluff( grandioso reparto, comi-
cidad y subyugante música son la ga-
rant ía y el éxito de esta película. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Siempre-
viva (Jessie Mathews) (4-12-934). 
TEVOLL—A las 6,30 y 10,30, éxito sin 
precedentes, "La^ hermana San Sulpicio", 
la última creación de Imperio Argentino 
y Miguel Ligero (20-10-934). 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Gacetillas y carteleras 
L a f a s t u o s a o p e r e t a " S i e t e 
c o l o r e s " 
superrevista de las elegancias, llena la 
Zarzuela. 
C ó m i c o 
Durante esta semana, populares "La 
risa". Butaca, tres pesetas. Sábado, 100 
representaciones. Próximamente, estre-
no "La Dorotea", de Marquina. Prota-
gonista, Carmen Díaz. 
T e a t r o M u ñ o z S e c a 
(Compañía Carbonell-Vico). Funciones 
populares, la comedia de gran éxito "Las 
desencantadas", a 3 pesetas butaca, to-
das las tardes y todas las noches. 
B u s t e r K e a t o n ( P a m -
p l i n a s ) 
os ha rá desternillar de risa en "Más di-
fícil todavía", que proyecta hoy el "cine" 
San Carlos. 
C o l i s e v m , P a l a c i o d e l 
E s p e c t á c u l o 
Jueves próximo, inauguración de la 
temporada de "cine" sonoro. 
• 
E l i s s a L a n d i 
acrecienta su extraordinaria fama en la 
portentosa creación que realiza en el in 
teresantísimo " f i l m " "La mujer de mi 
marido". Véala hoy en "cine" San Car 
los. 
R u b i n s t e i n 
Este colosal pianista, considerado por 
la crítica y el público como el mejor 
intérprete de la música española, cele 
brará su último recital m a ñ a n a miérco-
les, a las seis treinta, en Comedia, con 
un programa verdaderamente sugestivo. 
Daniel, Madrazo, 14. 
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" S o r A n g é l i c a " | 
= ha entrado en quinta semana y los = 
E llenos continúan. ¿Qué tiene esta s 
E película que se ve cuatro y cinco E 
= veces? Pues un asunto moral ad- S 
E mirable y muy bien interpretado. = 
S Ya podemos los españoles enorgu- = 
E llecernos de nuestra producción. = 
ÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIH l i l i l í BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
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E L H O M B R E " C H I C " 
debe vestir en SASTRERIA ZARDAIN Pañería fina, gusto exquisito, precios 
ae ventajosos. HORTALEZA, 108. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
m mi 
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que sobrevienen en la casa, en el taller, en la 
oficina, quedan reducidos a NADA si se obser-
va la precaución de tener siempre a mano la 
P O M A D A D E C L O R O G E N O L U M E N 
Es el cicatrizante más rápido y aséptico que se 
conoce. 
PRECIO DEL TUBO: PESETAS 2 y 3,50 
POMADA D m i U p Í J 
L A B O R A T 0 R i O L U M t K - j A f kt 
Leal). (Funciones populares).—6,30 y 
10,30: La viudita se quiere casar (8 pe-
CALDERON (4 pesetas).—6,30 y 10,30: 
La del manojo de rosas, el saínete cam-
peón. Mañana, 4,30: Pinchapeces en la 
Isla Encantada (14-11-934.) 
CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
416 horas. Hoy, media noche, una hora 
de gran fiesta apache. Atracciones de 
gran interés. Emoción continua. 
COMEDIA. — 5,30 (festival benéfico) 
Papá Charlot, y otras atracciones; 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): E l rey 
negro (2-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares (3 pesetas butaca): La risa 
(24-11-934.) 
ESPAÑOL.—3,45: Festival por el Ins-
tituto Cultural Femenino de la Asocia 
ción "Luis Vives"; 10,30 (Xirgu-Borrás): 
Terma. Butaca, 5 pesetas. Exito defini-
tivo (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Gran éxito de 
Luisita Esteso, La Yankee, Sepepe, Ani-
ta Flores, Plarri-Sisterf, y otras atraccio-
nes. (Butacas, desde 1,50.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Estudiantina. Bu 
taca, 5 pesetas (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy un 
sinvergüenza! (¡¡Risa!! ¡¡Risa!! ¡¡Ri-
sa!! Butaca, 5 pesetas (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. Butaca, 3 pe-
setas (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30: La chica de Bue-
nos Aires (28-10-933.) 
VICTORIA (13458).—6,30 (10 pesetas): 
Beneficio de las Escuelas de Tetuán de 
las Victorias: Cisneros, y concierto por 
la Otteln; 10,30 (5 pesetas): Cisneros 
Mañana, a las 10,30: Beneficio de Ricar-
do Calvo (16-12-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15: Siete colores. (Clamoroso éxito.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Chacón I I I y Avarisque-
ta contra Arrechea y Marich. Segundo 
a pala, Ibaibarriaga y Arregorriaga 
contra Villaro y Tomás. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Joan Strauss, selección musical de 
sus obras. Noticiarios de información 
mundial, con el homenaje del pueblo de 
Madrid a la memoria de Galdós. Xauen 
(documental en español). Los pingüinos 
(nuevo dibujo en colores de Walt Dis-
ney, hablado y cantado en español). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, ¡Me es-
torba el dinero! Formidable éxito cómi-
co, segunda semana (3-1-935). 
AVENIDA.—6.30 y 10,30, La cucara-
cha y Las cuatro hermanitas (tercera 
semana) (2) (25-12-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de Paso a la juventud (23-11-934) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (quinta semana) (24-10-934) 
CALLAO.—5 tarde (sección especial), 
La película oficial del Congreso Eucarís 
tico de Buenos Aires. Localidad, precio 
único, dos pesetas; 6,30 y 10,30. E l último 
vals de Chopín. (Director: Geza von Bol 
bary. Música. Chopín) (1-1-935), 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia 
rio Fox-Spitanly y su orquesta y Eski 
mo. Teléfono 22229, 
CENE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimas novedades 
Curiosidades. Actualidades (Ufa). ¿Dón-
de es tará mi hijo esta noche? (celuloi-
de rancio). Portugal pintoresco (alfom-
bra mágica) , 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
El jinete relámpago y Teodoro y com 
pañía (programa doble (16-1-934). 
CINE GENOVA (Tel, 34373).—6,15 y 
10,15, un programa extraordinario: En 
nombre de la ley (Gabrié Gabrió y Mar-
celle Chantal) y el delicioso y bellísimo 
" f i l m " Ufa El,., es ella (simpatiquísima 
creación de Meg Lemmonier). Jueves: 
Compañeros de juerga (Laurel-Hardy) 
(18-9-934), 
CINE GOTA.—6,30 y 10,30, Escánda-
los romanos (26-10-934), 
CINE LATINA.—6,15, 10,15, grandioso 
éxito: Seamos optimistas (magnífica, es 
pectacular revista. Hablada en castella-
no) y otras. 
Jueves: La traviesa molinera. (La zne-
U n a a c l a r a c i ó n 
Don F. de Cárcer, jefe de Propaganda 
de la General Motors Peninsular, S, A , 
nos escribe desde Barcelona rogándonos 
hagamos público que los automóviles 
"Opel" no son del sistema de tracción 
anterior, como habíamos dicho en nues-
tro número del 1.° del actual, sino que 
siguen el sistema de motor adelante y 
ruedas motrices a t rás . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D E n f o r o del ambulante 
muerto en Palanquines Ayer por la tarde, «a la capilla 
Palacio Episcopal, y bendecida por • ! 
Provisor de la dlócesla, don Benjamín 
de Arriba, se celebró la boda de la se-
ñora doña Mar ía Teresa Marenco con 
el ex ministro don Antonio Goicoe-
chea. 
L a novia vest ía traje oscuro y abri-
go corto de pieles, y el señor Goicoe-
chea, de chaquet. Fueron padrinas don 
Alfonso de Borbón y su hija doña Bea 
triz, que estuvieron representados por 
el duque de Alba y la marquida de 
Valdeiglesias, 
Como testigos firmaron el acta, por 
ella, el vizconde de Bosch Labrús , el 
barón de Güell, don Manuel Albert, 
don Jorge Marenco y don Ramiro de 
Maeztu, representando al marqués de 
Villapesadilla, y por él, el marqués de 
Luca de Tena, los condes de Vallella-
no y Limpias, don José Calvo Sotelo 
y don Luis Baldasano, 
A l acto, al que asistió un númeró re-
ducido de amigos, siguió una merien-
da, y el nuevo matrimonio salló en via-
je de bodas para Pa r í s y Roma. 
= E n la capilla del Santo Cristo de 
Lezo se ha celebrado el pasado día 3, 
por la mañana , la boda de la encanta-
dora señor i ta Ricardita Mateo Arenza-
na, con el joven arquitecto madrileño 
don Luis Pérez-MInguez y Villota. 
La novia vest ía elegante traje blan-
co. Fueron padrinos, doña Antonia V i -
llota de Pérez-Mínguez, madre del no-
vio, y don Manuel Mateo, padre de ella, 
y testigos, por él, su padre don Fidel 
Pérez-Mínguez y su hermano don Fer-
nando, don Ramón Riaza y Mart ínez-
Ossorio y don Constantino Aguinaga, y 
por ella, don Agust ín Triarte, don Angel 
Chavarr ía , don Víctor del Valle y don 
Agust ín P. Bermejo. 
Los Invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo. E l nue-
vo matrimonio ha salido en viaje de 
bodas para Par í s , Niza y Londres, don-
de pasa rán larga temporada. 
= M a ñ a n a , a las cuatro y media de 
la tarde, cont raerán matrimonio, en la 
iglesia de San Andrés de los Flamen-
cos, la encantadora señori ta Isabel Bar-
cáiztegui y Uhagón, hija de los condes 
de Llobregat, marqueses de Laurencín, 
y el joven a r i s tóc ra ta don Francisco 
Silvela y Montero de Espinosa, primo-
génito de los marqueses de Silvela. 
—Por la señora viuda de O'Shea, y 
para su hijo, el ingeniero de Minas don 
José, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señori ta Mar ía Asún Artufia-
no y Luzár raga , 
—Se han trasladado de Urrugne a Pa-
rís, los condes de Mora, con objeto de 
estar presentes en esta capital a la lle-
gada del feliz acontecimiento que en 
breve tendrá lugar en el hogar del in-
fante don José Eugenio de Baviera y 
Borbón, hijo de don Femando de Ba-
viera, que es tá cp-sado con doña Mar i -
sol Stuart, hija de dichos señores. 
—La joven esposa de don Juan En-
delfrique Palacios jr Ancha, nacida Jose-
fina Maff lofU y Garda, hija del vocal 
del Tribunal de Garan t ías don Luis 
Maffiotte y la Roche, y prima del mi-
nistro de Industria señor Orozco, ha 
dado a luz un robusto niño, su primo-
génito, a l que se impondrá el nombre 
de Juan Luis. 
—En Sevilla acaban de celebrar sus 
bodas de plata los señores de P i ñ a r y 
Plckman (don Carlos), ella nacida Re-
gla Miurá y Hontoria, pertenecientes 
ambos a conocidas y antiguas familias 
andaluzas. 
= E 1 próximo sábado, día 12, se pro-
yec ta rá en el Salón María Cristina (Ma-
nuel Silvela, 7) la película «Vuelan mis 
canciones», destinándose los beneficios 
de la velada a la fundación de una es-
cuela de niños, en la parroquia de los 
Santos Justo y Pás tor . 
Casi todas las entradas es tán ya ad-
quiridas, cosa no extraña, dado el pro-
grama y el fin de la función. Las pocas 
que quedan pueden pedirse a las seño-
ritas Mar ía de Zulueta, Sagas ta, 14, 
teléfono 33405, y María Victoria A í re -
se, Churruca, 27, teléfono 11200. 
—Ayer por la tarde se celebró en la 
residencia de los marqueses de Torre-
laguna, una fiesta de tarde, a la que 
asistió un gran número de sus amista-
des. 
r^También en la residencia de los con-
des de la Revilla se ha celebrado, el 
día de Reyes, una fiesta, a la que acu-
dieron los pequeños amigos de sus h i -
jos. 
—En la residencia del almirante, jefe 
del Estado Mayor Central de la Arma-
da, don Xavier de Salas, se celebró el 
domingo por la tarde una fiesta, con 
que la bellísima hija de los señores de 
la casa, Mar ía Luisa, obsequiaba a un 
grupo de sus . r.iistiuies, 
L o i señores de Salas y su hija aten-
dieron amablemente a sus invitados, a 
los que obsequiaron con un «cup» y un 
roscón de Reyes. Después se organizó 
un animado baile que duró hasta las pr i -
meras horas de la noche. 
Viajeros 
Entre las personas que en estos dfas 
marchan a Roma, para asistir a la boda 
de doña Beatriz de Borbón, están: los 
duques de Miranda, Alba, Grimaldi, Mon-
tellano, Sotomayor; marqueses del Mé-
rito, Albis, Romana, Miravalles, Manza-
nedo. Zarco, viuda de Zuya; condes de 
Monteagudo, Crescente, Plasencia, Agui-
lar de Inestrillas, Aybar, Salvatierra de 
Alava, Fuerteventura, Rulseñada, Pu-
ñonrostro, Villagonzalo; señores Quiño-
nes de León, Parsella y de Roda, y se-
ñoritas de Crescente, Cavero, García Loy-
gorri, Urquijo, etc, 
—Han llegado: de Santander, el conde 
de San Diego; de San Sebastián, don 
Manuel Lizariturry; de E l Alamín, el con-
de de Güell; de Las Fraguas, la duquesa 
viuda de Santo Mauro; de San Sebas-
tián, el marqués de Zuya. 
—Marchó a Alicante el conde de Casa 
Rojas. 
—Se han trasladado: de Sevilla a Lle-
rena, el conde de Rojas; de Dos Herma-
Ayer m a ñ a n a recibió cristiana se-
pultura en la parte católica del cemen-
terio del Este (en el panteón de la fa-
milia) el cadáver del infortunado oficial 
de Correos don José Badenas Segarra, 
que pereció en el reciente accidente fe. 
rroviario de Palanquines (León), cuando 
prestaba sus servicios como ambulante 
de Correos en el expreso de Galicia, 
E l cadáver había llegado a Madrid 
ayer a las siete de la mañana , y perma-
neció en el furgón. Instalándose allí la 
capilla ardiente. 
Pocos minutos antes de las once fué 
sacado el cuerpo y trasladoda al coche 
fúnebre. 
L a comitiva la formaba, primeramente, 
un coche lleno de coronas. 
Seguía después el coche fúnebre y él 
acompañamiento formado por m á s de 
600 compañeros, a los que se unieron, a 
la puerta del Palacio de Comunicaciones, 
todos üos carteros de Madrid, 
L a comitiva siguió hasta la Plaza 
de la Independencia donde se depidió el 
duelo, desfilando ante la presidencia for-
mada por el ministro de Comunicacio-
nes, señor Jalón;] director general de 
Correos, señor Mar t ín Vicente Altos; 
el de Telégrafos, señor Nieto; adminis-
trador de Correos y jefe de Telégrafos, 
oficial mayor del ministerio y el señor 
Badenas, hermano del finado, quienes 




Vean nuestra enorme rebaja de precios 
por f in de temporada. 
Gabanes magníficos y excelentes gabar-
dinas.—Trincheras, a precios increíbles. 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
La L ' de España en Capas. 
ñas a Sevilla, la marquesa viuda de Ar-
co Hermoso e hijas Cecilia y Elisa. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Baltasar Losada y Torres, conde de 
Maceda, fallecido el día 2 del corriente, 
y por la de la señorita María de las 
Mercedes Avial y Pellón, que mur ió el 
9 de enero del pasado año, y la de su 
hermano Francisco Javier, fallecido en 
marzo de 1929, se aplicarán sufragios en 
varios puntos. 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos li tro. Telfs. 32557 y 71 000. 
Crema Hinds, indispensable para la piel. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
Ent i erro del guardia 
asesinado el sábado 
Ayer m a ñ a n a se verificó el entie-
rro del guardia de Seguridad Benito 
Rodríguez Fernández, asesinado p o r 
unos atracadores en la calle de Feman-
do el Católico el sábado por la noche. 
La comitiva par t ió del Depósito Ju-
dicial y marchó por la glorieta de Ato-
cha, Claudio Moyano, Alcalá Zamora, a 
la plaza de la Independencia, donde se 
despidió el duelo. Este lo presidían el 
ministro de la Gobernación, el director 
general de Seguridad, el jefe superior 
de Policía y altos jefes del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto. 
A l acto acudieron todos los guardias 
de Seguridad y de Asalto francos de 
servicio, así como numerosos vigilantes 
y agentes. En el cortejo figuraban nu-
merosas coronas. 
Una vez despedido el duelo, la comi-
t iva siguió por la calle de Alcalá al ce-
menterio municipal, hasta el cual con-
tinuaron también el ministro de la Go-
bernación y el director general de Se-
guridad, asi como también la mayor 
parte de ios acompañantes . 
Soldado herido grave al 
caerse del caballo 
En el Hospital Mi l i ta r de Caraban 
chel ingresó el domingo el soldado del 
regimiento de Art i l ler ía a caballo, Emi 
llano Campillo Blanco, que sufría con 
tusiones en el pie izquierdo y fractura 
del metacarpiano, de pronóstico grave 
Las lesiones se las produjo en el cuar-
tel del Pacífico, al caerse del caballo 
que montaba. 
M u e r t o de hambre y f r ío 
En una cueva sita en el Alto del Are-
nal, del Puente de Vallecas, fué halla-
do el domingo el cadáver de Angel 
ILeas, de cuarenta y un años, mendigo 
Se ha comprobado que murió de frío 
e inanición. 
H e r i d o en r i ñ a 
En una taberna sita en la calle de 
Embajadores, número 96, riñeron ano-
che Eugenio Barrio Ranz, d^ veintidós 
años, domiciliado en la calle de Mar-
tín de Vargas, 16, y el dependiente del 
establecimiento, Cirilo Miranda J imé-
nez, de veintinueve años. Este causó a 
Eugenio una herida de arma blanca, a 
consecuencia de la cual tuvo que ser 
trasladado a la Casa de Socorro, donde 
los médicos de guardia calificaron su 
estado de pronóstico grave. 
Asa l ta una farmacia 
Un desconocido penetró a las once y 
media de la noche del domingo en la 
farmacia de la Mutualidad Obrera, sita 
en la Avenida, de la República, núme-
ro 23 (Puente de Vallecas), y tras ame-
nazar con una pistola al dependiente. 
Félix Ballesteros Olmedilla, se apoderó 
de 232 pesetas con 30 céntimos que ha-
bía en la Caja, Hecho esto, obligó a 
Félix a penetrar en la rebotica y des-
apareció, 
• « • f l M l l W I M i l B I W C T 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T I N A L 
= = = = = = = = = G U M M A 
C U R A C I O N R A D I C A L d e l d o l o r , a c i d e z , p e s o , a r d o r , 
m a l a s d i g e s t i o n e s , ú l c e r a , v ó m i t o s b i l i o s o s o d e s a n -
g r e , c o l i t i s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a r r e a , m a r e o s , e t c . , e t -
c é t e r a , s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a -
d o r d e l a s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
L a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o , c o n r e s p e c t o a u n p r o d u c t o H e . ' J n a c l o a 
c o m b a t i r u n a e n f e r m e d a d , e s , s i n d u d a , e l a g r a d e c i m i e n t o d e l o s e n -
f e r m o s q u e c o n s u u s o s e h a n c u r a d o , y c u y o a g r a d e c i m i e n t o n o s m a -
n i f i e s t a n p o r m e d i o d e l a s c a r t a s y c e r t i f i c a d o s d e c u r a c i ó n q u e d i a r i a -
m e n t e r e c i b i m o s , d a n d o a d e m á s t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s , p a r a c o m -
p r o b a r l a a u t e n t i c i d a d d e l o s m i s m o s , 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s e l c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n q u e 
n o s r e m i t e D . J O S E V A Z Q U E Z S E I J A S , G U A R D I A 
C I V I L D E 1 .a R E T I R A D O , d e 5 6 A Ñ O S D E E D A D , 
r e s i d e n t e e n M E L L I D ( C 0 R U Ñ A ) , C a l l e V e d o , 9 . 
Dicho s e ñ o r padec ió , por espacio de t res meses, una opi lación (obs t rucc ión ) en 
el e s t ó m a g o e intestinos, con fuertes dolores, ardores y eructos fé t idos , que desapa-
recieron como por encanto a las primeras tomas de S E E V E T I N A L . 
A l final, y en p á r r a f o aparte, a ñ a d e lo que sigue: "Autor izo a usted para que haga 
uso como quiera del presente certificado, p o r un deber de humanidad, siendo, a d e m á s , 
un acto de jus t ic ia ." 
F i r m a del enfermo curado: JOSE V A Z Q U E Z SEIJAS. 
Mel l id , 11 octubre de 1934. 
Exigid tí legítimo SEKVEXLCVAJL y oo « u m u u a .uBt í tadones interesadas de escaso o nulo resultado 
De venta 6.80 pesetas (timbre Incluido) en todas las farmacias , en Madrid, 0 ^ 8 0 ^ÍLl Í ^ A K -
MAC1A DEL GLOBO. Plaza AntOn M a r t l n . - F E L I X B ü K l í m ^ PuerU, 
•iiüiBiiiiBiiiMinniinniiiiiiiiiK JH •iiiBinüainni^vxviiuiiinmisiiiiBiii e n i l B I B I I H B B I B I I I • • , 
A D U A N A S — A C A D E M I A 
I ("Gaceta" L» enero). No se exige titulo Se admiten aeftori-T I T l C K l A f l A A / ^ f T T D D I ? / Toda8 las oposiciones celebradas, obtuvimos el mayor 
* * • * • * ^ W S% r \ \ J ^ 1 ¡ \ J \ nümero de plazas y varias veces números 1 y 2. Clases, tar-
de y noche. Textos propios. Fuencarral, 77. T. 12553. Madrid 
C o n v o c a d a s 4 5 p l a z a s C u e r p o A u x i l i a r 
ls s ñ ! 
> 
Martes, 8 de enero de 1^85 
i 
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CAMPEONATO DE LA LIGA 
PREVIERA DIVISION 
Athlétic Madrld-Betis Balompié.. 
C. D. Español-F. C. Barcelona... 
Ath l í t i c BUbao-Madrid F. C 
Sevilla F . C.-Rácing Santander... 
Oviedo F . O.-Arenas Club 








Valladolid-Stadium Avilesino 5—O 
Spórt ing Gijón-Baracaldo 1—0 
Club Celta-Rácing Ferrol 5—O 
C. D. Coruña-C. D. Nacional 4—3 
C. A . Osasuna-C. E. Sabadell . . . 2—1 
Zaragoza-Unión I rún 6—1 
Badalona-Gerona i — i 
Hércules-*La Plana l—o 
Murcia F . C.-Malacitano 3—2 
Gimnástico F. C.-Levante F. C... O—O 
Recreativo Granada-Elche F. C.. 2—2 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic, 4 ; Betís, 2 
E l partido del domingo en el Stádium 
Metropolitano no había pasado desaper-
cibido para la afición, que esperaba 
un primer salto del Athlét ic madrileño 
en la clasificación de la Liga. En el áni-
mo de todos estaba el que los atléticos, 
en vista de su mala posición, tenían que 
reaccionar forzosamente, y como quiera 
que tiene elementos, no había que pre-
ocuparse acerca de la calidad de los con-
tricantes. Coincidió que fuera el Betis, el 
primero de la clasificación, y esto dió 
mayor interés al encuentro. 
Más de 20.000 personas presenciaron 
el partido, lo que hubiera representado 
un lleno absoluto en cualquier campo, 
incluso en Chamar t ín . Todavía se pueden 
rebajar los precios, a f in de llenar las 
tribunas. 
Los dos equipos realizaron un buen 
partido, ambos por igual, con la diferen-
cia de que el Athlé t ic tuvo m á s acier-
to en los momentos m á s decisivos, y así 
pudo marcar dos tantos más . A lo lar-
go del partido, t a l vez el balón no estuvo 
mucho m á s tiempo en un campo que en 
otro; lo evidente es que el Athlét ic do-
minó con m á s insistencia y tuvo mayo-
res ocasiones para marcar, mientras el 
Betis lo hizo por rá fagas . 
E l Athlét ic empezó siempre muy bien; 
quince minutos en la primera parte y 
veinte en la segunda. Mejor en la segun-
da mitad. Fueron instantes en que los 
medios y delanteros actuaban con bue-
na cohesión y llevaron casi siempre la 
iniciativa. Ahora bien, si su Juego o do-
minio no pudo traducirse en muchos 
tantos, se debe a l juego, tan bueno, de 
los medios y defensas contrarios, sobre 
todo los defensas, que en casi todo el 
encuentro se mostraron segurís imos. 
Antes de los diez minutos, el Athlét ic 
tenía sus dos tantos, de parecida reali-
zación. E l primero, a l minuto apenas, 
un centro de Lafuente que Elícegui re-
m a t ó de cabeza, con su consabida aco-
metí dad; y el segundo, a l octavo minu-
to, t ambién un centro de Lafuente re-
matado por el mismo delantero centro. 
Un buen tanto, cuya jugada inicial par-
tió de Chacho. 
Pasado un cuarto de hora parecía que 
se habían acabado los entusiamos at lé-
ticos, y el Betis empezó a dominar. A 
los veinte minutos, poco m á s o menos, 
marcó su primer tanto (Caballero). Se 
debió a una mala jugada atlét ica, por 
exceso de confianza ta l vez; en vez de 
despejar, uno de los jugadores pasó al 
guardameta y luego resul tó un "córner", 
que sacó el extremo derecha. U n breví-
simo peloteo y el tanto. Esto contribuyó 
quizás al mayor apagamiento del Athlé-
tic, puesto que el Betis siguió dando la 
impresión de jugar más . 
Afortunadamente para el bando local 
se llegó al descanso sin desempatar. 
En el segundo tiempo el Athlét ic 
salió con mayores bríos que en el pr i -
mero, convencido de que era la forma 
de asegurar la victoria, que en aquel 
momento no estaba decidida, n i mu-
cho menos. 
Su dominio fué intenso, pert> no mar-
có hasta los quince minutos. Fué un 
tanto inverosímil, hecho por Somiche-
ro y gracias a una labor personalisi-
ma de este jugador; un tanto marca-
do por exceso de individualismo. Se 
empeñó en correr la línea y pasar a 
varios medios y a un defensa. Y lo 
consiguió; pero, generalmente, falla es-
ta clase de jugadas con la misma ca-
tegoría de jugadores que tuvo en-
frente. 
Fué un tanto necesario para el A t h -
létic, que, ciertamente, lo merecía su 
juego. Porque, trece minutos después, 
el Betis marcó su segundo tanto: un 
centro de Lecue, que Unamuno lo re-
ma tó con gran oportunidad. Destacó en 
la jugada el internacional, quien po-
co antes había tenido un magnífico re-
mate, después de internarse, que dió 
contra el larguero. 
Con 3-2, el encuentro no aparecía 
aún muy claro, porque tan pronto ju -
gaba m á s un equipo como otro; se de-
cidió cuando faltaban siete u ocho mi-
nutos, cuando marcó Chacho el cuar-
to, de un pase de Somichero, después 
de una buena jugada anterior de Elí-
cegui. 
E l resto del tiempo transcurre con 
juego igualado. 
Por la marcha actual del campeo-
nato, el partido del Betis era más di-
fícil que el del Barcelona. Sin embar-
go, el Athlét ic perdió el más fácil y 
ganó el más delicado. Claro está, a 
nadie puede ext rañar , porque es la his-
toria de siempre, es lo que a menudo 
ha hecho el Athlét ic . ¡Con lo fácil que 
era ganar al Barcelona y luego al Are-
^ s ! A estas fechas es tar ía entre loa 
cinco primeros, que es lugar que ca-
he esperar con los elementos de que 
dispone. 
Puesto que los atléticos cuentan con 
huevos elementos, hay que suponer que 
éatos se habrán convencido de que un 
íactor primordial es el entusiasmo o 
el interés. Con esto tienen ganado mu-
cho. Porque tienen medios—nos refe-
rimos a los jugadores — para contra-
rrestar y delanteros que pueden mar-
car a cualquier equipo, incluso al Sun-
derland. Pero sin ese interés o entu-
siasmo, el Dena Zuri, un tercera na-
varro, podría vencerles. 
Jugaron bien medios y delanteros. 
Sornichero, flojo en el primer tiempo, 
mejoró mucho en el segundo. Marín 
y Elícegui, aunque poco, se destaca-
ron del quinteto. Cumplió el resto del 
equipo. 
En relación al Betis, causó la mis-
ma buena impresión del primer día, 
cuando triunfó en Chamar t ín . Buen 
conjunto, en el que sobresalen los dos 
defensas y Unamuno; luego los me-
dios alas y el guardamenta.' De Lecue, 
un párrafo aparte: cuando juega con 
el equipo nacional en cualquier sitio; 
en el Betis podría actuar ta l vez de 
portero. 
Para terminar: alguien ha dicho que 
la derrota a t lé t ica es del entrenador. 
Consecuentemente, la victoria del do-
mingo es de la misma persona. Insis-
timos: el mal o buen juego del Athlé-
tic hay que buscarlo en otro sitio. 
Bien el arbitraje del señor Ostalé. 
No pocos pidieron algunos "penaltles". 
Sin duda, los protestantes olvidan que 
hay que contar con la "intención" res-
pecto a esta jugada. Equipos: 
Athlét ic Club: Pacheco, Mesa — Co-
rral , Gabilondo—Marculeta—Peña, La-
fuente — Mar ín — Elícegui — Chacho — 
Somichero. 
Betis Balompié: Urquiaga, Arezo — 
Aedo, Peral—Gómez—Larrinoa, Saro— 
Ranee!—Unamuno—Caballero—Lecue. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELELLA. Barquillo, 6. 
Español, 4 ; Barcelona, 1 
BARCELONA, 7—El campo de la ca 
rretera de Sarr iá , donde se jugó este 
partido, se vió completamente lleno, tal 
era el interés que había despertado el 
encuentro entre los eternos rivales. Con 
tra todos los pronósticos, el Barcelona 
perdió uno de los partidos m á s fáciles 
que tenía sobre el papel, pues dada la 
baja forma del equipo blanqui-azul. dá 
base por descontada una victoria de los 
campeones de Cataluña. 
E l Barcelona sigue sin completar su 
conjunto, dejando que un puesto de tan 
ta responsabilidad como es el de medio 
centro, siga sin ser cubierto por un j u -
gador digno del historial del Club. La 
derrota del domingo hay que buscarla 
en la nula labor del voluntarioso Lecuo 
na, que no es el m á s indicado para cu 
brir el difícil sitio de eje de un equipo 
de primera categoría. E l Español salió 
al campo decidido a sacarse la espina 
del resultado adverso del domingo an-
terior contra el Madrid, y su actuación 
fué formidable, enérgica y con una re-
sistencia sin limites. L a victoria del Es-
pañol fué merecida y no son ajenos a 
ella la defensa Ara te r -Pérez , que con 
su juego contundente y duro, han inut i -
lizado por entero la delantera barcelo-
nista. 
De salida, el Español marcó un tan-
to, que se anuló por "óffside" de su 
mismo autor, Iriondo. A poco el barce-
lonista Raich obtuvo también un "goal", 
que asimismo se anuló por manos del 
propio jugador. E l primer punto válido 
fué conseguido a los nueve minutos, por 
Iriondo, aprovechando un excelente ser-
vicio de Prat. A los treinta y cinco mi-
nutos Guzmán concedió el quinto "cór-
ner" de la tarde, que fué magistral-
mente rematado a las mallas por el ea-
pañollsta Edelmiro. E l juego de este 
Srimer tiempo fué siempre favorable a )s propietarios del campo, cuyo meta 
rara vez se vió molestado por los de 
enfrente. 
En la segunda parte continuó domi-
nando el Español. Iriondo consiguió el 
tercer punto para este equipo a l rema-
tar el séptimo saque de esquina. Un cen-
tro largo de Bosch, que se habla inter-
nado, dió ocasión a su compañero Prat 
para marcar el cuarto "goal", de un 
tiro cruzado. E l Barcelona consiguió re-
accionar y llegó a igualar el juego, pe-
ro sus ataques fueron ineficaces a la 
hora del remate. En el últ imo minuto 
del partido Morera salvó el honor del 
Bacelona, al batir a Foumier, rematan-
do un pase de Raich, 
Arbi t ró el colegiado local. Santiago, 
que fué varias veces abucheado por el 
público, y los equipos se alinearon en 
la siguiente forma: 
Español : Foumier, A r a t e r—Pérez, 
Martí—Solé—Cristiá, P r a t—Manolín— 
Iriondo—Edelmiro—Bosch, 
Barcelona: Nogués, Zaba lo—Arana , 
Guzmán—Lecuona—Pedrol, Ventolrá— 
Raich—Escolá—Morera—Pagés, 
Athlétic, 4; Madrid, 1 
BILBAO, 7.—En el partido de fútbol 
celebrado ayer en San Mamés entre el 
Athlét ic Club, de esta capital, y el Ma-
drid F . C , se registró una entrada im-
ponente; es, probablemente, la mejor re-
gistrada en toda la temporada. 
Comenzó el pa rüdo con grandes bríos 
por uno y otro bando, viéndose en am-
bos equipos claros deseos de obtener la 
victoria. No ta rdó en ponerse de ma-
nifiesto que era el Athlét ic el que me-
jor jugaba y que m á s alto ponía su 
juego, pues la mayor parte de sus j u -
gadas las realizaba en el campo con-
trario. Por eso, no es de ex t rañar que, 
dentro del primer cuarto de hora, mar-
casen los titulares del terreno dos tan-
tos los dos debidos a Gorostiza. rema-
tando pases de Bata; premio merecidí-
simo al juego brillante que desarrolla-
ron frente a sus énemigos. 
Después de la primera mitad del pr i -
mer tiempo vino el tercer "goal", rea-
lizado también por' Gorostiza, de un, tiro 
que rebotó en un defensa blanco. Co-
bró efecto la pelota y, por ello. Zamo-
ra no pudo blocarja y se le fué de las 
manos, llegando al iondo del marco. Fué 
un tanto poco vistoso, pero también In-
evitable para el portero del Madrid, 
En el segundo tiempo actuó el Ma-
drid algo m á s acertadamente que an-
tes, llevando su juego al terreno del 
Athlétic, en el que hizo no pocas in-
cursiones. En este tiempo, los campeo-
nes de España tuvieron en jaque a loa 
defensas bilbaínos, y en no pocas oca-
siones al mismo Blasco, Sin embargo, 
a los pocos minutos de iniciarse esta 
segunda parte del "match", el Athlét ic 
marcó su cuarto "goal", aprovechando 
un momento de dominio. Este tanto lo 
marcó Bata de una formidable patada 
a un "tren" enorme, sin que Zamora 
pudiera interceptar el tiro, pues el "goal" 
era verdaderamente Imparable, Cuando 
sólo faltaban cuatro minutos para la 
terminación del partido, se produjo una 
confusión ante la puerta del Athlét ic . 
Hubo un centro de Eugenio y un re-
mate de Hilario, de donde salió para 
el Madrid el tanto del honor. 
Zamora, a pesar del "score" 4-1, se 
puede decir que hizo un buen partido 
De los cuatro tantos, tres fueron ver-
daderamente Imparables, y el otro, he-
cho en tercer lugar, por las circunstan 
cías que concurrieron, tampoco pudo ha-
cer nada por detenerlo. 
Los defensas, tanto Quesada como Bo-
net, estuvieron francamente bajos en su 
actuación; la línea media, m á s acertada 
en el segundo tiempo que en el primero, 
pero de todas maneras, hay que repro-
charles que no se preocuparon de v ig i -
lar a los exteriores bilbaínos que estu-
vieron completamente desmarcados, par-
ticularmente Gorostiza durante todo el 
partido. En cuanto a la delantera, el me-
jor fué Lazcano, que en el segundo t iem 
po tuvo una actuación bastante brillan-
te. Del equipo del Madrid el jugador 
que m á s brilló durante todo el juego 
fué Regueiro. Hilario estuvo muy traba-
jador, pero muy Individual, igual que 
Sañudo, lo que impidió que el juego to-
tal fuera m á s eficaz. 
Del Athlétic, el portero jugó un gran 
partido y los medios fueron la base de 
la victoria. Muguerza hizo un juego de 
gran efectividad y Cilaurren repar t ió 
con acierto. En cuanto a és te merece 
una mención especial, pues fué verda 
deramente el artífice de la victoria. En 
los úl t imos momentos evitó un tanto 
clarísimo al salvar un balón de Hilario 
en un centro de Eugenio que sacó de la 
misma línea del marco. Fué un maestro 
sirviendo juego y su actuación, cons« 
tantemente, muy acertada. Arribas hizo 
un arbitraje para todos los gustos; mien 
tras los unos lo titulaban pésimo, otros 
lo calificaban de acertado. 
Arb i t ro : señor Arribas. Equipos: 




Madrid: Zamora, Bonet—Quesada, Re-
gueiro—Valle — Leonelto, Eugenio—Re 
gueiro—Sañudo—Hilarlo—Lazcano. 
Sevilla, 2 ; Santander, 0 
SEVILLA, 7.—La súbi ta elevación del 
eqiripo visitante llenó de gente el cam-
po de Nervión. Respondió el Rácing a 
lo que de él se esperaba. Su línea me 
día dió un gran partido y la delantera, 
con una perfecta inteligencia, encontró 
fácil el camino hasta Eizaguirre; pero 
de punter ía estuvo esta tarde poco acer-
tada. L a defensa fué el punto flaco. 
E l Sevilla hizo un partido bastante 
feo. Hechas las excepciones del trío de 
fensivo y Torrontegui, los demás co-
rrieron alocados det rás de la pelota. Es 
to dió como resultado que el Rácing fué 
el mejor equipo sobre el campo, y que 
con un poco m á s de acierto en el t i ro 
se hubiera llevado los puntos. 
Los dos "goals" locales se consiguie 
ron faltando un cuarto de hora y tre-
ce minutos para terminar. Fueron varios 
avances llenos de coraje, porque ante-
riormente se habían perdido tontamen-
te varias ocasiones magníficas. Caro fué 
el autor del primero, y Torrontegui, 
apurando un pase corto de Campanal, 
marcó el segundo. 
Arbi t ró Canga Arguelles. Equipos: 
Sevilla F. C : Eizaguirre, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar—Epelde—Tache, Te 
jada — Torrontegui — Campanal — 
Cortón—Caro. 
Rácing Club: Pedrosa, Ceballos—Ilar-
dla. G a r c í a — G e r m á n — R u i z , Pombo— 
Arteche—Larrinaga—Cisco. 
Oviedo, 4 ; Arenas, 1 
OVIEDO, 7.—En Buenavista conten-
dieron ayer los equipos del Arenas de 
Guecho y el Oviedo. Venció el equipo 
local por cuatro tantos a uno. 
E l encuentro resultó aburrido por la 
superioridad de los azules, que domina 
ron durante los noventa minutos. 
Marcó al cuarto de hora Lángara , de 
un t i ro fortisimo, empalmando a bolea 
un centro de Casuco. Poco después Alón 
so, que sust i tu ía a Herrerita, en una j u -
gada magistral, logró el segundo, que 
fué el mejor de la tarde. Y antes de 
terminar los primeros cuarenta y cinco 
minutos, Chus bombeó el balón sobre 
la puerta arenera, y el portero bilbaíno, 
al querer evitar el remate de Lánga ra , 
dejó paso franco al balón. 
En el segundo tiempo volvió a marcar 
Alonso de un t i ro formidable, y poco 
después el Arenas hizo el suyo, en un 
momento de indecisión de la defensa 
azul. 
Del Oviedo el mejor fué Alonso, que se 
reveló como un jugador excepcional 
Por tanto, la falta de Herrerita pasó 
desapercibida. L á n g a r a también hizo un 
gran partido, igual que Emilin, Sirio y 
Soladrero, 
Del Arenas, el mejor, su portero y Pe-
treñas . Melcón, bien. 
Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
Oviedo: Florenza, Calichi — Jesusín, 
Siri0 _ Soladrero — Chus, Casuco—Ga-
Hart—Lángara^-Alonso—Emilin. 
Arenas: Egusquiza, Egusquiaguirre— 
Arriata, Angel—Petreñas—Silvosa, La -
rrondo— Gonzalo — Santos—Lelé—Pas-
cual. 
Donostia, 3; Valencia, 1 
SAN SEBASTIAN, 7.—En el campo 
de Atocha, y asistiendo bastante públi-
co, se celebró el partido entre el Donos-
tia y el Valencia. E l tiempo, malísimo, 
lloviendo sin cesar. E l campo, imposible 
para jugar, siendo todo él un verdade-
ro barrizal. 
A las órdenes del colegiado vizcaíno 




la—Insausti — Olivares — Cholin — Or-
tega. 
Valencia: Cano, Mellnchón—Juan Ra-
món, Abdón—Itur raspe — Conde. Shan-
ti—Goiburu—Rubdo—Vlllagrás —Ochan-
tesana. 
El dominio donostiarra es completo, 
y sus avances hacen presagiar la lle-
gada del "goal". Sin embargo, en dos 
arrancadas "merengues" Ber is tá in tie-
ne que intervenir, haciéndolo con efica-
cia. Unos jugadores y otros fallan a 
menudo. Dos excelentes avances de los 
locales terminan con dos tiros sober-
bios de Cholin e Insausti, que dan en los 
palos. 
A loa veinticinco minutos, Amadeo se 
hace con el balón y envía un centro so 
berbio, que Olivares remata de cabeza, 
marcando el primer "goal" para los do-
nostiarras locales, 
A los treinta y cinco minutos, en una 
escapada valenciana, Shantl envía un 
centro superior, que t rata de blocar Be 
ristáin, no pudiendo hacerlo, dando lu 
gar a que Rublo entre rápido de cabe-
za, logrando el empate. 
Termina el primer tiempo con empate 
a un tanto. 
Segundo tiempo.—A la salida los del 
Valencia reciben una pita formidable, y 
el creferee> un broncazo. 
Comienza el encuentro con un avance 
de los forasteros, que llegan hasta el 
"goal" contrario, despejando Beris tá in 
Luego se imponen de nuevo los locales 
y llegan constantemente hasta la meta 
contraria. 
Dos tiros de Cholin e Insausti dan en 
los palos. A los diez minutos. Olivares 
avanza y pasa a Ortega. Este se Inter 
na algo y centra magníf icamente, reco-
giendo la pelota Cholin, quien, de ca 
beza, marca el segundo tanto. 
Más dominio y más suciedades. 
A los catorce minutos. Olivares, des-
pués de una magnifica jugada, marca 
el tercer tanto. 
Cuando faltan unos diez minutos para 
terminar el encuentro se promueve un 
broncazo fenomenal. En un avance de 
Ortega, és te va a rematar, intervinien-
do Juan Ramón, quien zancadlllea y em 
puja al jugador donostiarra, derribándo-
le a tierra, y allí le da una patada ale 
vosa. Ortega se levanta indignado y 
pronto intervienen otros jugadores. Se 
teme que surja la reyerta, que es tá a pun-
to de saltar. Algunos jugadores de los 
dos bandos y el á rb i t ro intentan poner 
paz entre los contendientes, no consi-
guiéndolo. E l público interviene y ame-
naza con Invadir el campo, en vista de 
lo cual y ante el temor de que sobreven-
ga un conflicto, saltan los guardias de 
Asalto, que logran pacificar los ánimos. 
E l á rb i t ro expulsa a Juan Ramón por 
su actitud y por la agresión de que hizo 
objeto a Ortega, 
Momentos después se reproduce la 
bronca entre loa jugadores, y los mique-
letee vuelven a intervenir. A l f in se 
reanuda el juego, y sin que haya nada 
m á s de particular termina el encuentro 
con el triunfo de los donostiarras por 
tres tantos a uno. 
A la salida los guardias protegieron a 
jugadores y árbi t ro, no surgiendo m á s 
incidentes. 
Clasificación 
Con la sexta jomada la tabla de pun-
tuaciones queda como sigue: 
J. G. E. P. F . C. Fn. 
juego, Fra ixón se hizo con la pelota 
en medio del campo, y después de re-
gatear a varios contrarios, lanzó un 
fuerte t iro a "goal". Cuando el porte-
ro baracaldés se disponía a blocar, 
Meana, con gran oportunidad, empal-
mó sobre la marcha un buen tiro, con-
siguiendo el único tanto, que habla de 
ser el de la victoria-
Celta, 5; Ferrol, 0 
VIGO, 7,—Ayer se jugó el partido de 
"foot-ball" entre el Celta local y el Rá-
cing del Ferrol, Venció el primero por 
cinco "goals" a cero, marcados cua-
tro por Caramelero y uno por Gonzá-
lez, E l primer tiempo fué de Juego in-
sulso, dominando m á s el Celta, que 
realizó jugadas de verdadero peligro 
ante la meta contraria, aunque sólo 
consiguió un tanto, a la media hora 
de comenzado el encuentro. 
En el segundo tiempo el dominio de 
los locales fué completo, jugando ca 
si siempre en terreno contrario, Gonzá-
lez, en una gran jugada personal, con-
siguió el segundo tanto, y Caramelero 
los tres restantes, en otras tantas Ju 
gadas oportunas. 
Coruña, 4 ; Nacional, 3 
L A CORUfíA, 7.—El partido jugado 
ayer en Riazor ha terminado con la v lc 
toria del Club Deportivo Coruña sobre 
el Nacional de Madrid por 4-3. 
Clasificación 
He aquí la situación de los equipos 
del primer grupo después de los parti-
dos del domingo: 
J. Q. E . P. F . O. Pn. 
1, Betis 6 6 0 1 12 6 
2, Barcelona . . . . . 6 4 0 2 18 ,9 
3, A th l . Bilbao... 6 4 0 2 15 9 
4, Madrid 6 4 0 2 15 8 
5, Sevilla 6 3 0 3 14 11 
6, Oviedo 6 3 0 3 13 16 
7, Español 6 3 0 3 15 19 
Santander 6 2 0 4 12 13 
9, Donostia 6 2 0 4 8 12 
10, A t h l . Madrid 6 2 0 4 9 15 
11, Arenas 6 2 0 4 8 16 













S E G U N D A D I V I S I O N 
PRIMER GRUPO 
Valladolid, 5; Avilés, 0 
V A L L A D O L I D , 7.—El Juego fué de 
franco dominio del equipo local duran-
te el segundo tiempo. 
La primera parte acabó con 1-0 a 
favor del Valladolid, habiendo sido au 
tor del tanto San Emeterio, quien re 
cogió un centro de Femando y clavó 
el balón en las mallas. En la según 
da parte decayó algo el gran tren con 
que comenzaron ambos equipos; pero se 
afirmó la superioridad de los vallisole 
taños, que marcaron cuatro tantos, to 
dos obra de San Emeterio, excepto el 
penúltimo, del cual fué autor Emilin. 
Spórting, 1 ; Baracaldo, 0 
GIJON, 7.—En el campo del Molinón 
y bajo fuerte l l uv ia se celebró ayer el 
partido de segunda Liga entre el Ba 
ra caldo y el Spórt ing local- Resultaron 
victoriosos loa últ imos por un tanto a 
cero. 
El partido careció en absoluto de in-
terés, pues lo mismo un equipo que otro 
hicieron un Juego muy deficiente, y úni-
camente el Spórt ing dió algo de sen-
sación de equipo, aunque no de conjun-
to, sino por individualidades. E l pr i -
mer tiempo terminó con empate a ce-
ro, a pesar de lo mucho que prodiga-
ron sus avances los locales. En el se-
gundo tiempo, a los diez minutos del 
1, Valladolid 6 6 0 1 24 7 10 
2, Spór t ing 6 4 1 1 11 11 9 
3, Celta 6 4 0 2 25 7 8 
4, Nacional 6 2 2 2 12 12 6 
5, Avilés 6 2 1 3 12 20 5 
6, Baracaldo 6 2 0 4 5 8 4 
7, Coruña 6 1 2 3 5 15 4 
8, Ferrol 6 0 2 4 4 18 2 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 2; Sabadell, 1 
PAMPLONA, 7.—En el campo de San 
Juan se jugó el partido entre el Osasu 
na y el Sabadell. Resultó 'ínuy intere 
sante, sobre todo por lo reñido. Ganó 
el equipo local por 2-1. 
Zaragoza, 6; Irún, 1 
ZARAGOZA, 7.—En el campo de To-
rrero se ha celebrado, con tiempo es 
pléndido y entrada buena, el partido de 
Liga Unión de I rún-Zaragoza , vencien-
do los zaragozanos por 6-1. 
Los irundarras han t ra ído un equipo 
que ha tenido unos primeros minutos 
inquietantes para los de casa, con sus 
típicas arrancadas, logrando el primero 
y único tanto para su equipo; repuestos 
de la sorpresa, reaccionan los locales 
cañoneando la puerta unionista, que por 
tres veces ha sido perforada en el pr i 
mer tiempo, uno de Pelayo y dos por 
Gára te . 
E n el segundo tiempo sigue dominan-
do netamente el equipo aragonés , mar 
cando loa otros tres tantos por Gára te 
Ortuzar y Municha, a quienes han pre-
parado admirablemente el balón loa dos 
extremos, Ruiz y Primo. 
Badalona, 1 ; Gerona, 1 
BADALONA, 7.—Ayer se jugó el par 
tido entre el Badalona y el Gerona. Em 
pataron a un tanto. 
Clasificación 
L a puntuación del segundo grupo de 
la segunda división, queda en la siguien 
te forma: 
J. G. E . F. F . O. Fn 
1, Osasuna 6 6 0 
2, Sabadell 5 2 2 
Zaragoza 5 2 0 
4, Júp i t e r 6 1 2 2 
6, I rún 6 1 2 2 
6, Badalona 6 1 1 3 
7, Gerona 6 1 1 3 
0 16 6 12 
1 11 10 6 
3 13 12 ( 
7 8 4 
8 13 ^ 
4 8 3 
3 7 3 
TERCER GRUPO 
Hércules, 1 ; * La Plana, 0 
CASTELLON, 7.—El encuentro entre 
el Hércules y el equipo local Sport de 
La Plana ha terminado con la victoria 
del equipo forastero por 1-0. 
Murcia, 3; Malacitano, 2 
M U R C I A 7.—En la Condomina, y por 
tres tantos a dos, el Murcia venció ayer 
tarde a l Deportivo Malacitano. 
A los pocos momentos de comenzado 
el partido, el extremo LIz pierde una 
buena ocasión de marcar. Pocoa momen-
tos después, Gambra, aolo ante el por-
tero malacitano, envía la pelota a las 
nubes. E l primer tanto lo consigue A l -
mas eño en un avance al recoger un 
despeje flojo del portero del Malacitano, 
Cinco minutos después, Langarita, de 
un t i ro fuerte, consigue el empate. A n 
tes de Analizar esta parte, Julio malo-
gra una ocasión favorable. 
A los tres minutos de comenzada la 
segunda mitad, una indecisión de un de-
fensa contrario la aprovecha Tomasín 
para conseguir el segundo "goal". Diez 
minutos más tarde, el delantero centro, 
Uría, que está teniendo una actuación 
desastrosa, recoge un buen centro de 
Julio para conseguir el segundo tanto 
A l poco tiempo, Julio aprovecha una 
indecisión de Albarrac ín y marca el 
tercero. En esta segunda mitad fué ex-
pulsado del campo el extremo Liz, por 
agredir a un jugador contrario. 
Gimnástico, 0; Levante, 0 
V A L E N C I A , 7.—El partido entre los 
dos equipos de esta capital, el Gimnás-
tico y el Levante, ha terminado con el 
empate a cero. 
Asist ió numeroso público. 
Granada, 2; Elche, 2 
G R A N A D A 7.—Ayer se celebró el 
Resultados de b ouarta iornada 
» • 
Be celebró la cuarta velada de la "Co-
pa Gimnástica", organizada por la So-
ciedad Gimnást ica Española, en su lo-
cal-gimnasio, Barbieri, 20. 
Ha sido, sin duda, esta velada la me-
jor de las celebradas, siendo los comba-
tes reñidísimos, entre los que hay que 
destacar el cuarto, en el que Pablo S á n 
chez hizo una demostración de boxeo 
formidable, y el sexto, respecto del cual 
es una lás t ima que en boxeo "amateur" 
no sea posible declarar nulos los comba-
tes; pues si bien Amescua dió muestras 
de un buen boxeo, en cambio Rodríguez 
Samiao posee una resistencia y un gol-
pe admirables. 
Resultados: 
Ernesto Crespo Hernández venció a 
Justino Mayorga por puntos. 
Angel Alvarez venció por puntos a 
Gregorio Langa. 
Jesús Gómez venció por puntos a Pe-
dro Bibiano. 
Pablo Sánchez venció por puntos a 
Francisco Espín. 
Rodríguez de Ledesma venció por pun-
tos a José González. 
Mart ín Amescua venció por puntos a 
Pedro Rodríguez Samiao. 
Alfonso Carreira venció por puntos a 
Manuel García. 
Francisco Tóbamela venció a Tomáis 
Albarrán por puntos. 
L a G i m n á s t i c a v e n c i ó a l 
A t h l é t i c e n " r u g b y " 
Estaba anunciado para el domingo 
por la mañana , en la Ciudad Lineal, el 
partido entre la Gimnást ica y el Athlé-
tic. 
Los atléticos no comparecieron, de 
modo que los gimnást icos ganaron los 
puntos sin competencia. 
S o c i e d a d e s 
S. E. A . Peña la ra 
Ha quedado restablecida la cuota de 
entrada para nuevos socios en la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara , ex 
cepto para las señoras y menores de 
veinte años, que seguirán disfrutando 
de esa prerrogativa, acordada para fa-
vorecer al elemento que empieza las 
práct icas de montaña . 
encuentro entre el Recreativo local y 
el Elche. 
Fué un encuentro muy interesante, 
por la Igualdad de fuerzas. Terminó jus-
tamente con el empate a dos tantos. 
Clasificación 
Con los partidos del domingo, los clubs 
del tercer grupo aparecen por este or-
den: 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Hércules 6 6 0 
2, Murcia 6 4 0 
3, Levante 6 2 3 
4, Gimnástico ... 6 3 1 
5, Elche 6 2 2 
6, Malacitano ... 6 1 1 
7, Granada 6 1 1 
8, La Plana 6 1 0 
0 14 4 12 







El torneo de Lima 
(Servicio especial de Í L DEBATE) 
Argentina vence a Chile 
L I M A , 7.—Se celebró el domingo el 
primer partido internacional del torneo 
de football, con motivo de las fiestas del 
Centenario, entre los equipos represen-
tativos de la Argentina y Chile. 
Los chilenos jugaron con gran coraje, 
sobre todo en el primer tiempo, que ter-
minó con el empate a un tanto. 
Pero en el segundo tiempo empezaron 
a dominar los argentinos y marcaron 
en seguida su segundo tanto, que desmo-
ralizó a los chilenos. Se marcaron otros 
flos tantos. 
El partido lo ganó l í Argentina por 
cuatro a uno.—Associated Press. 
Martita Gonzalos superó una mar-
ca nacional, pero no será ho-
mologada 
Bajo la organización del Canoe se 
celebró el domingo un partido infantil . 
La prueba principal fué la Copa de Re-
yes, sobre 50 metros, y que se dispu-
tó con varias eliminatorias previas, cu-
yos resultados fueron los siguientes: 
Primera el iminatoria.—1, Mart ínez. 
Tiempo, 41". 
Segunda.—Iglesias. 43". 
Tercera.—Pastor. 50" 8-10. 
Cuarta.—Barquín, 50" 1-10. 
Quinta.—M. Mart ínez. 35" 2-10. 
Sexta.—Ortiz. 44". 
Séptima.—Valcárcel. 35" 8-10. 
La final arrojó la siguiente claslfi-
cación: 
1, M . MARTINEZ, en 35"; 2, Mot> 
tes (37» 2-10); 3, Mart ínez Campoi 
(37" 1-10); 4, Valcárcel; 5, Pascual} 
6, Masses; 7, Iglesias y Irvate. 
Antes de la Copa de Reyes se dispu-
tó una prueba sobre 25 metros, que la 
ganó Calvo Asensio, en veintidós se-
gundos. 
Durante el intermedio, Mar t i ta Gon-
zález realizó una exhibición, con tanto 
éxito, que logró superar el «record» na-
cional de los 100 metros, espalda. E l 
tiempo de Carmen Soriano, de 1' 32" 
8/10, lo i^bajó en 2" 2/10. 
Carlos Piemavieja hizo otra exhibi-
ción y rebajó el «record» castellano, 
también de los 100 metros espalda, en 
3" 4/10. La marca anterior estaba en 
1' 23" 4/10. 
ü n " r o a l c h , , c i c l i s t a e n t r e 
C e b r i á n y B r o s s y 
DE T R E S PRUEBAS, E L E S P A Ñ O L 
CANO DOS 
P A L M A DE MALLORCA, 7.—En el 
velódromo de la Sociedad Veloz Sport 
Balear, ante un numeroso público, se 
ha celebrado un gran "match" de me-
dio fondo entre René Brossy, campeón 
del mundo "amateur", entrenado por el 
mallorquín Ferra y Cebrián, campeón de 
España, entrenado por S. Sousa Llom-
part Coll. 
Se efectuaron tres pruebas de veinte 
kilómetros cada una, venciendo en dos 
Cebrián, y una Brossy. 
Este último, al finalizar la prueba, p i -
dió del público perdón por su actuación, 
en la que le faltó la compenetración del 
motociclista, solicitando a la vez la re-
petición de las pruebas, para lo cual 
t r ae r á su entrenador de Par í s . 
E l reto ha sido aceptado para el p ró-
ximo domingo. 
A s a m b l e a d e l C o m e r c i o e 
I n d u s t r i a d e l A u t o m ó v i l 
Asuntos de interés general, mer-
cantil, industrial y para trans-
portistas 
Bajo la iniciativa de la Cámara Es-
pañola del Automóvil se celebrará p ró -
ximamente, en Madrid, una asamblea 
del Comercio e Industria del Automó-
vi l . Se trata de reunir a representantes 
de todas las provincias, en la úl t ima se-
mana de este mes o en la primera de 
febrero. 
Los asuntos se divirán en tres partes, 
de interés general, de interés mercan-
t i l e industrial y de interés para trans-
portistas. 
Otro día daremos toda clase de deta-
lles. Por el momento añadiremos que 
las entidades que deseen suscribir la 
convocatoria y contribuir a los gastos 
que origine la asamblea deben dirigirse 
a la Cámara Española del Automóvil , 
y forestales d i s p o 
n c p a m l a v e n i d 
dsAdpmimjvtHjjo 
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J A R D I N F L O R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arboricultura y Floricultura, el más Importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables m i l l a ^ de S o l e s fSS?es 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid 
adaptables a todos los climas de España. 
CASA CENTRAL: LISTA, 58. MADRID.—SUCURSAL: 
P IDAN CATALOGO 
SAN BERNARDO, 68. 
I • 
D E B I L I D A D 
AGOTAMIENTO 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Lot Médicos proclaman que este Hierro Vital de la Sangre as 
Duy superior é la carne cruda, A los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
• • ' • • • • • • • • 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
IL??8*11* de laa f ^ rmedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio. 17 ptas. 
<Í£ JU ¡ U ñ e ¿ t u d a , e a d * n ¿ & * j K * t í * t G A a A < ^ 6 W * ^ e ^ f ^ n a ^ Á ^ í ^ ^ j e ^ u ^ . 
Martes, 8 de enero de 1935 ígLM>jai>.—Alio XXV.—NOm. 
i 
J A i t í i » « ¡ 5 £ Ü « - ^ ^ ^ 
Art í s t i co Inter ior de " L a Casa Eléctrica»*, qne la conocida f i r m a Jai-
me Schwab ha inaugurado recientemente en Los Madrazo, 6 y 8. 
Receptor Zeni th Modelo 804, universa:, para ondas de 200 a 2.000 m . 
Representantes, S á n c h e z Ramos y Siraonetta. P i y Marga i l , 5. 
La lámpara probada para cada aparato 
Comprobación gratuita 
V I V O , VIDAL Y BALASCH 
Ingenieros 
PASEO D E RECOLETOS, 14. M A D R I D 
CORTES, 589. HEROS, 32. P I Z A R R O , 14 
B A R C E L O N A B I L B A O V A L E N C I A 
L a s v á l v u l a s S y l v a n i a y l a 
C a s a D i e l e c t r o 
La conocida razón social VIVO, V I -
D A L y BOLOSCH, ingenieros de Paseo 
de Recoletos, 14, ha montado una ad-
mirable organización para la venta y 
comprobación de las ya populares vál-
vulas SYLVANIA. 
Ha instalado un modernísimo compro-
bador para toda clase de válvulas, en el 
que, además de la comprobación gratui-
ta de lámparas de cualquier marca y 
para cualquier circuito, encontrará el 
cliente la demostración de que esta acre-
ditada Casa dispone de un completísimo, 
por no decir único, "stock" de válvulas 
SYLVANIA, para todas las equivalencias 
y las vende con la absoluta garant ía de 
la prueba a vista del comprador, de que 
todas las características de la válvula 
responden en pleno rendimiento. 
Establecimientos como éste, que po-
nen al servicio del público los más mo-
dernos elementos de garantía , honran su 
gremio, pues prefieren su crédito a ob-
ZENITH INTRODUCE LA MAYOR SENSA-
CIONAL EMOCION DE LA RADIO MODER-
NA, EL "FILTRAJE TRIPLE" 
E l sistema Z E N I T H "FILTRAJE T R I -
P L E " es la diferencia entre la debili-
dad vacilante, chisporroteos y fri tura de 
una recepción ordinaria, comparada con 
la vibrante, positiva y clara recepción 
mundial que reencarna a aquellos que 
se hallan detrás del micrófono. 
E l famoso nombre ZENITH, acoplado 
con precios populares y con la adición 
del "FILTRAJE T R I P L E " ha tenido su 
repercusión en los centros de Ingenie-
ría de Radio de América, trascendiendo 
al público con una formidable venta en 
los Estados Unidos, como la tendrá en 
España esta temporada. 
tener ventajas monetarias que, aunque 
de momento ilusionen, a la larga per-
judican. 
Precioso aspecto de " L a Casa E l é c -
t r i ca" , de Los Madrazo, 6 y 8. L a 
s e ñ o r a moderna m á s exigente en-
c o n t r a r á en ella el m á s completo 
servicio e léc t r ico para e1. hogar. 
L a playa a r t i f i c i a l y l a piscina qne l a cé l eb re f a c t o r í a Tunsgram fí*v. 
ne para sus obreros. Puede considerarse como modelo en esta oln ^ 
de organizaciones. 
Modelo. Metros. 
6 U 17-2.250 
Tubos. Corriente. Ptas, 
6 c/c y c/a 650 
5 c/a 690 
6 c/a 770 
8 c/a 995 
Representante para Centro de España, 
Asturias-Galicia y Andalucía: 
L u i s M a r t í n e z 
F ü E N C A R R A L , 10. — Teléfono 16851 
M A D R I D 
I T U N G S R A M ] 
R A D I O 
La válvula de calidad 
Distribuidor para España : J A I M E ; H W A B 
i Barcelona Los Madrazo, 6 y 8. Madrid. Sucursal 
Consejo de Ciento, 227 
Blaupunkt y Kennedy, modelos Gran Super y Todonda 3 A , que acre-
di ta a su representante J). Lu i s Mar t ínez , de Fuencarral , 12. 
/ 
D k f ó c r r í c c / 
V 1 V O M 1 R 
A L C A L A 6 7 
s 
Representantes: SANCHEZ RAMOS y 
SIMONETTA, IngenleroB. 
Pi y Margail, 6, L0 C.—MADRID 
APARATOS DE RADIO 
CEGO, M A R C O N I P H O N , 
M U S I C A L - M O N A R C H 
Todas corrientes 
Todas ondas 
RADIOS DESDE 220 PESETAS 
EMPRESAS RADIO ELECTRICAS 
Peligros, 2.—MADRID. 
£ 1 famoso Musivox, l a sensac ión 
de la temporada, que representa 
la Casa Dielectro, calle de Recole-
tos, n ú m e r o 1 . 
Receptor toda onda para comenta 
alterna, ú l t i m o modelo de l a Gene-
ra l Electric G. London, presentado 
en la Expos i c ión de Londres y que 
ha introducido en E s p a ñ a Empre-
sas Radio E l é c t r i c a s . 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
gós médico, que, para ahorrarle las molesüas de una 
larga « p e r a en una estación de ferrocarril, se habia 
brindado galante a conducirla en su trineo a t ravés de 
bosques solitarios, perdidos, cubiertos por un manto 
de nieve, que la escarcha habia endurecido. Nadie, sin 
emoargo, se creyó con derecho a decir nada, a hacer 
el más leve comentario, porque la conducta del joven 
médico hubo de parecerle a todo el mundo naturalisi-
ma y absolutamente correcta. 
Pero esas cosas podían hacerse en ios Estados Uni-
dos, donde, lejos de verse mal, están admitidas en los 
usos y costumbres de la sociedad de buen tono. ¿Y 
aqui en Francia? ¡No se rieron poco ella y sus ami-
gas oyéndole contar a su madre que mientras perma-
neció soltera no habia salido a la caüe ni una sola vez 
sin que- la acompañara una sirviente, cuando no po-
dían hacerlo sus familiares! ¡Pues no se diga nada de 
la algazara un tanto burlona con que acogieron su de-
claración de que hasta después de casada no consiguió 
verse a solas con su prometido, m hablar con él reser-
vadamente, porque sus padres ponian exquisito cuida-
do en que las conversaciones de los novios tuvieran 
siempre un testigo! 
A l recordar la escena, Carlota sintió necesidad de 
reír nuevamente. Maud, Hobson y Dotty habían tenido 
que realizar esfuerzos sobrehumanos para contener 
una hilaridad en la que la señora de Saint-Aubin hu-
biera podido encontrar motivos de enojo. Dotty logró 
salir de la apurada situación en que la ponia su facili-
dad para soltar la carcajada llenándose la boca de 
pastas de las que habían servido con el t é . A Maud, 
después de verterse en el traje la mitad de su taza, le 
fué necesario para conservar su seriedad recurrir a la 
estratagema de no pensar, sino en cosas tristes. 
Carlota cerró los ojos para no distraerse, porque de-
seaba repasar, en una mirada retrospectiva, los últi-
mos capítulos de- su vida: su salida de Nor teamér ica 
decidida rápidamente , en unas pocas horas; su pasado 
de hija de familia educada con todos los mimos, sus 
amigas, sus relaciones sociales, sus recuerdos. Vuelta 
la hoja, se encontró con una página en blanco; la pá-
gina que habr ían de llenar los acontecimientos de su 
nueva existencia, de la vida nueva que ahora comen-
zaba para ella. 
El tren, obediente a los frenos, se detuvo en seco, y 
durante unos minutos permaneció inmóvil en medio 
del campo abierto. Los praderios esmeraldinos, de es-
pesa hierba jugosa, enrojecían al beso del sol. De ellos 
salia intermitente un chirrido que .le trajo a la viajera 
antiguas reminiscencias. Era el canto de la cigarra. 
Muy conocido y grato para Carlota en otros tiempos, 
cuando, muchos años antes de marchar a Nor teamér i -
ca, siendo niña, iba a pasar las vacaciones del verano 
a casa de sus abuelos maternos. ¡Cuánto no habían 
corrido por los campos ella y su hermano hasta dar 
con el escondite desde donde lanzaba su canto monó-
tono y desesperante la perezosa cigarra! 
Del pasado surgían recuerdos extraordmariamente 
confusos, que afluían sin cesar, en tropel a la mente de 
la joven; recuerdos impregnados de olores de otros 
tiempos, sutiles y sugestivos, de una fuerza de evoca-
ción tan poderosa que Carlota tuvo la sensación de que 
los estaba aspirando a t ravés de los años. 
E l señor de Saint-Aubin se había decidido a expa-
triarse para aceptar un puesto de ingeniero al servicio 
de una Empresa industrial establecida en Nor teamé-
rica, donde Carlota había pasado su juventud, pues so-
lo de cuando en vez realizó a lgún viaje de breve dura-
ción a su tierra natal. 
Con frecuencia, sus compañeras de internado en el 
colegio en que se educó la habían hecho rabiar burlán-
dose de su alma demasiado francesa, de su formación 
excesivamente latina. Pero, muy francesa en los Es-
tados Unidos, ¿no resul tar ía en Francia exagerada-
mente norteamericana, yanqui por los cuatro costados? 
E l temor que tan de improviso acababa de asaltarla 
desvanecióse muy pronto. U n detalle fué suficiente 
para que se sintiera tranquilizada por completo. 
Le era particularmente agradable la idea de que en 
lo sucesivo no se vería obligada a estimar las cosas se-
gún su valor en el mercado: a oír hablar de dólares. 
Para la señori ta de Saint-Aubin, el dólar era el 
símbolo de todo Jo que ha'bía encontrado en Nor teamé-
rica de grosero, de zafio, de vulgar. 
Había llegado al término de su viaje. Carlota sal tó 
al andén con apresuramiento, como si temiera que el 
tren fuera a llevársela al reanudar su marcha; su co-
razón latió con un ritmo más acelerado al leer un le-
trero colocado sobre la puerta de la humilde estación: 
"Saint-Lazare-la Pinéde". 
Otros tres viajeros, además de ello, se apearon del 
tren; en el reducido andén, casi desierto, no había na-
die esperándola. 
A Carlota Saint-Aubin le preocupaba hondamente 
el primer encuentro con una dama a quien no conocía, 
y esta preocupación la había llevado a desear que la 
señora de La Villepré no estuviera esperándola, por-
que de este modo tendría tiempo de reponerse y de re-
cobrar su perdida serenidad antes de la entrevista; te-
mía, sobre todo, que su vieja amiga no fuese tal y co-
mo se la había imaginado. Y, sin embargo, a l verse so-
la en el andén, Carlota Saint-Aubin experimentó una 
gran decepción. 
" ¡Por fuerza tengo que ser tonta de capirote!—se 
reprochó con acritud—. ¿ P o r qué he de mostrarme tan 
impresionable?" 
Y mientras se dirigía a la puerta de salida, t o m ó a 
gruñir , descontenta de si misma: 
"Maud tiene razón m á s que sobrada cuando habla de 
m i simpleza." 
¿ N o era propio de una persona simple, en efecto 
entregarse a aquel júbilo que ella experimentó a l en-
contrar en el patio exterior de la estación el desven-
cijado cochecillo que la señora de La Villepré había 
enviado para que la recogiera? 
¡Pobre Carlota! Se había juzgado con demasiada 
dureza, sin la indulgencia a que tenía derecho Incluso 
ante si misma. ¡Esperaba tanto del recibimiento que 
le hiciera, de Oa acogida que le dispensara aquella se-
ñora desconocida hacia 1A que se volvía, sin darse cuen-
ta de ello, instintivamente, como hacia una madre! 
E l cochero saüó al encuentro de la recién llegada, 
seguro de que era la viajera a quien habla ido a bus-
car, y, sin preguntarle por su nombre, se puso a sus 
órdenes. 
—La señora de L a Villepré no ha podido venir a la 
estación, como habr ía sido BU deseo—explicó el buen 
hombre—. Bien que lo deplora, señori ta ; ¡se ha queda-
do con un sentimiento! Pero el doctor ha venido esta 
tarde, porque era día de visita. 
Serenada por completo, dueña de sí misma, Cariota 
Saint-Aubin respondió sonriente: 
—De nada tiene que excusarse la señora d« L a VV 
llepré. Me hago cargo de que en un hospital nadie pue-
de proceder a su antojo y según su eaprlcib©. LQ té 
perfectamente, porque mi madre cuidó g loa heridos 
del Ejérci to durante la guerra, j porque ma e n í e n a * . 
ra de la Cruz Roja, 
Esta declaración produjo un efecto insospechado «a 
el cochero, que exclamó Inclinándose con muestras de 
respetuosa consideración: 
—¡Ah!, ¿ también la señori ta es enfermera? 
E l coche era de lo m á s primitivo que puede imagi-
narse: una especie de carro provisto de dos banquetas 
paralelas, una en frente de otra, y perpendiculares al 
pescante; acomodado en éste el equipaje, e instalada 
en el interior del vehículo la viajera, el carruaje se pu-
so en marcha. 
. E n cuanto dejaron a t r á s las casas de los arrabales 
del pueblo, el caballo a r r a n c ó a l trote largo sin necesi-
dad de que lo hostigaran. A l cabo de un rato el coche 
se desvió de la carretera para enfilar un camino traza-
do en espiral. 
A l atravesar el vehículo la portada que daba acceso 
a la propiedad en que había sido edificado el estableci-
miento benéfico, el cochero volvióse hacia la señori ta 
de Saint-Aubin para anunciar: 
—Hemos llegado, señorita. 
J ^ r . 1 ° * ^ abarCÓ C a - T l o t & 61 P a r a m a que se le ofrecía a la vista. 
r r ^ ^ J L ^ ^ ea 10(10 e s t o l - e x c l a m ó agradable-
I T * ^ ™ * - ' N0 un pai-
E l hospital se alzaba sobre una pequeña altura, des-
^ n Í L q U e 66 d0mínaba 61 mar y junto a unos espesos 
S ^ ' ^ e 86 ^ s t a donde podía alcanzar 
5 ^ f í ' 86 dij€ra que 86 ^ a Practicado en el fon-
H ^ ^ para colocar en el claro resul-
mnte de eUa, sobre el césped y rodeado de macizos de 
geranios, el edificio blanco y esbelto del hospital. 
^EWagado el hombre por el elogio de la viajera, res-
—¡Oh!, pues por este lado apenas tiene vista el pa-
norama, señori ta; mire usted hacia aUá y tendrá que 
darme la razón. 
(Continuara.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N u e v o s í n d i c o d e l a B o l s a 
d e M a d r i d 
Don A g u s t í n P e l á e z vuelve a 
S i n d i c a t u r a 
la 
CARIÑOSA DESPEDIDA A D O N 
JOAQUIN RUIZ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
El domingo se celebró la elección en 
el Colegio de Agentes de Cambio y Bel-
ga de Madrid para la renovación regla-
mentaria de la Junta Sindical. Corres-
pondía cesar al sindico presidente don 
Joaquín Ruiz; al secretario: don Juan 
José Alvear y de la Colina, a don Agus-
tín Echevarría y Elósua, vocal-delegado 
para la Administración del Edificio, y 
den Manuel Labiano Vicuña, y don Fe-
lipe Silvela Aboín. 
Fueron elegidos síndico presidente don 
Agustín Peláez; don José Morales y Ro-
dríguez, don Manuel Sáinz de los Terre-
ros, don Lorenzo Aguilar Arnao y don 
Luis Rodríguez Ferro y Rodríguez, nom-
bres que ya anticipamos el viernes úl-
timo. 
Después de la elececión, los agentes se 
reunieron a almorzar. No hubo dlscur-
ÍOS y réinó entre todos una gran cor-
dialidad. 
L a nueva J u n t a 
La nueva Junta queda constituida del 
modo siguiente: 
Síndico-presidente: Excelentísimo señor 
don Agustín Peláez y Urquina; vicepre-
sidente, señor don Eduardo de Aguilar 
y Gómez-Acebo; vocales adjuntos, señor 
don José Morales y Rodríguez, secreta-
rio; señor don Andrés Pastor y Ruiz, 
contador; señor don Manuel Sáinz de los 
Terreros y Gómez, vocal delegado para 
la administración del edificio y para Ins-
peccionar la publicación de las operacio-
nes en Bolsa; señor don Antonio Helgue-
ro y Martínez; señor don Rafael Sáinz 
de la Cuesta, tesorero; vocales adjuntos 
guítitutos, señor don Lorenzo Aguilar y 
Arnao, y señor don Luis Rodríguez-Fe-
rro y Rodríguez, delegados para la con-
tratación de las operaciones a plazo. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Con la solemnidad reglamentaria se 
efectuó la toma de posesión del sindico 
presidente de la Bolsa de Madrid don 
Agustín Peláez, y de los otros miembros 
de la Junta Sindical elegidos con motivo 
de la renovación de dicho organismo. 
E l sindico saliente, señor Ruiz Carre-
ra, hizo la presentación de los nuevos 
miembros de la Junta Sindical con fra-
ses de elogio, especialmente dirigidas a 
enaltecer las cualidades y aptitudes del 
señor PelAez y entregó a éste el bastón 
de mando. 
E l nuevo presidente pronunció un dis-
curso en el que dedicó grandes alaban-
zas a la Junta saliente y de modo muy 
especial a don Joaquín Ruiz Carrera. 
Declaró que aceptaba el puesto para el 
que había sido elegido por la bondad de 
sus compañeros de Colegio, porque a ello 
se le había estimulado con gran insis-
tencia, y en evitación de que en el caso 
de no haberlo rechazado se hubiesen 
originado disensiones que cristalizaran en 
la presentación de varias candidaturas. 
Refiriéndose a la figura relevante del 
nuevo secretarlo, señor Morales, dijo que 
el Colegio debía honrarse otorgándole 
una distinción por la modestia con que 
se había negado a ser propuesto para 
la presidencia de la Junta, y en cambio 
había aceptado el cargo de trabajo y 
responsabilidad que representa la Secre-
taria. 
Dirigió después el señor Peláez un ex-
presivo saludo a la Bolsa en general, 
a los bolsistas, a la Banca y también a 
la Prensa, que para honra suya, actúa 
siempre al comentar las cuestiones fi-
nancieras con un desinterés y una ob-
jetividad verdaderamente plausibles. 
Requirió la colaboración de todos los 
compañeros del Colegio y de los demás 
elementos antes citados para desempe-
ñar su cargo con el acierto que el mer-
cado oficial de valores requiere, es decir, 
para llevar a buen puerto la nave bur-
sátil, él, que como "marino" se consi-
deraba ya en la reserva, pero que ahora 
tiene que cubrir un puesto que es de ho-
nor y de combate. Ofrece todo lo que 
puede personalmente dar: una modesta 
inteligencia y una insuperable voluntad 
para que no se arrepientan de la desig-
nación los compañeros que le propusie-
ron y los que le han elegido. 
Fué muy aplaudido el discurso del se-
ñor Péláez. Además, el Colegio acordó, 
por aclamación, un voto de gracias a la 
Junta Sindical saliente, sobre todo el 
Éefior Ruiz Carrera, y que en la galería 
de los retratos de la Corporación se co-
loque también el del nuevo secretario, 
don José Morales. 
Nuestra enhorabuena a la nueva Junta, 
en especial al sindico presidente, don 
Agustín Peláez. 
b. de 6(J.ooo 
B, de 25.000 
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A de 500 
MmimniHi i i • • 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Servicio de Obligaciones 6 por 100 
Emisión 1934. 
A partir del día 15 del presente mes 
de enero, se pagarán contra cupón nú-
mero 2 de las Obligaciones 6 por 100 
emitidas en 1934, los intereses venci-
miento 15 de enero, de las que tiene es 
ta Sociédad en circulación, a razón de 
15 pesetas, libre de todo impuesto. 
Este servicio se efectuará en Madrid, 
oficinas de la Sociedad, Avenida del 
Conde de Peñalver, núméro 23, y Ban 
co Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo 
Vascongado; en Barcelona, Banco Ur-
quijo Catalán; en San Sebastián, Ban-
co Urquijo de Guipúzcoa; en Gijón, Ban 
co Minero Industrial de Asturias; en 
Salamanca, Banco del Oeste de Espa-
ña ; en Granada, Banco Urquijo (Agen-
cia de Granada), y en Sevilla, Banco 
Urquijo (Agencia de Sevilla). 
Madrid, 7 de enero de 1935.—Valentín 
Ruiz Senén, Consejero v Director-Ge-
rente.' 
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C o m e n t a r i o s d e H a c i a u n n u e v o o r d e n 
B o l s a 
Política al principio y poli-
tica al final. 
La situación no está todavía 
clara, a juicio .de la Bolsa, y 
ante el rumbo de los aconte-
cimientos, la gente opta por 
esperar. 
Al final, ya en el bolsín de 
última hora, hubo en el mer-
cado su poquito de temor: lle-
garon a él las más variadas 
noticias sobre diversos asuntos 
políticos: presuntas dimisiones, 
visitas, declaraciones... 
La depresión causada por es-
tas noticias no fué, sin embar-
go, mucha. 
Entre otras cosas, porque ha-
e c o n ó m i c o e n A l e m a n i a 
El " C a p i t a l i s m o de Es t ado" , del 
doc to r Schach t 
La política del doctor Schacht ha lo-
grado excluir, después de una lucha de 
varios meses, la influencia de los teóri-
cos oficiales y tradicionales del nacional-¡*J 
socialismo. Godfried Feder, que había 
adquirido categoría de doctor en la or-
todoxia del partido, ha sido distituído 
aparatosamente hace pocos meses. Darré 
ha tenido que dar vacaciones a sus "Teo-
rías de la sangre y del suelo", y el doc-
tor Ley, a precio de conservar su inofen-
sivo puesto, hace meses que vive en dis-
creto silencio. 
La política del doctor Schacht, contra 
los intelectuales del partido, fué en sus 
comienzos la de un hombre de realida-
des que Intenta defender la estructura 
clásica de los negocios ante improvisa-
I N T E R C A M B I O D E 
M E R C A N C I A S £ N -
T R E E S P A Ñ A 
A L E M A N I A 
a condiciones muy favorables. De-
seo ofertas de exportadores en pri-
meras materias y productos de Es-
paña, indicándome al mismo tiem-
po sus intereses en artículos de 
Alemania, para recibir mis ofertas. 
Prima referencias en España v ex-
tranjero. 
Dirección: Antonio Ilanniu . . .1 
UONXEF (Rhein), Alemania. 
(Correspondencia en español). 
ciones aventuradas. Forzado más tarde 
bia algunas posiciones en des- Por las propias circunstancias que quiso 
combatir, ha surgido de sus medidas ca-
si un nuevo sistema, cuyo origen y ca-
racterísticas creemos interesante expo-
ner. 
cubierto que se apresuraron a 
cubrir sus espaldas. He aquí la 
conveniencia de que todo mo-
vimiento de alza o baja, ten-
ga su contrapartida, precisa-
mente para que los movimien-
tos sean menos bruscos. 
" M e t r o " 
La sorpresa de ayer corres-
pondió a los valores de "Me-
tro". Las acciones estuvieron 
pedidas a 116, siendo así que 
el viernes último tenían papel 
a 115. 
Para los cupones había a pri-
mera hora dinero a diez pese-
tas, contra ocho pesetas el vier-
nes último; pero el corro no se 
contentó con esta mejora ini-
cial, sino que paulatinamente 
fué mejorando precios hasta 
llegar a las doce pesetas. 
¿Qué ha sucedido? Pues que 
en esta ocasión—dicen—los he-
chos han seguido una trayec-
toria opuesta: todo el mundo 
esperaba al final creyendo en-
contrar "cupones a duro", y el 
precio se ha duplicado. 
Río de la P l a t a 
Nuevas sorpresas en las ac-
ciones del Río de la Plata. Y 
como casi siempre que en este 
valor hay novedades, vienen 
del mercado catalán. 
Ayer, súbitamente, salió di-
nero para las acciones, y se 
hicieron al cambio "' de 77 en 
nuestra Bolsa, bajo la influen-
cia de las órdenes que proce-
dían de Barcelona. 
De Bi lbao 
El pa ro forzoso y la 
escasez de divisas 
El doctor Schacht encontró dos reali-
dades económicas al llegar a su puesto. 
Por una parte, el programa de trabajos 
para combatir el paro forzoso había 
inundado de pagarés y de bonos la car-
tera del Reichsbank. Por otro lado, a 
causa de estas mismas medidas, y por 
el creciente saldo pasivo de la balanza 
de pagos, la escasez de oro y de divisas 
amenazaba al marco, con síntomas de 
repetir la catástrofe monetaria del nñn 
1923. 
Ante la política de Obras públicas, ol 
doctor Schacht no intentó nada. Hubiera 
sido inútil toda resistencia, pues era la 
razón misma del régimen y del cambio 
político y fué preciso seguir alimentán-
dola de dinero con la misma fatalidad 
que si se tratara de créditos de guerra. 
Ante la escasez de divisas, el Reichs-
bank adoptó una resolución suprema: no 
se repart ía a los importadores más mo-
neda que la entrada de hecho. La ba-
lanza de pagos se nivelaba asi automá-
ticamente. El Reichsbank no aceptaba la 
posibilidad de cubrir con envíos de oro 
el saldo de compensación. 
Como las necesidades de los importa-
dores eran superiores a las divisas a re-
partir, hubo que someter sus pedidos a 
un prorrateo, que fué en sus comienzos 
mecánico, pues aún no existía un cri-
terio de selección que permitiera recha-
zar unas instancias en beneficio de 
otras. 
Un nuevo orden e c o n ó m i c o 
« s . u .«.. H ...a m • :̂ i r • ' • 
AGUA VISNÜ 
IDEAL PARA EL CUTf 
En tonos: 
Blaueu - Kuchel — Rosad*. .ilureno 
Ocre > Bronceado. 
i 
S E Ñ O R A 
COMPRE GANGAS: 
12 platos, 2,95 pesetas. 
G tazas de café, 1,45 pesetas, 
i vasos fuertes, 0,95 pesetas. 
Cuchillos, a 0,50 pesetas. 
Muchos artículos baratísimos. 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, L 
i • • • • • • B • • fe I 
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También venían alegrías de 
Bilbao. Alegrías que hace al-
gún tiempo se vienen reflejan-
do en determinados valores lo-
cales y que ayer irradiaron su 
tendencia a nuestra plaza. Días 
atrás , las Sotas. Ayer, las ac-
ciones de Altos Hornos. 
¿Asistimos a un resurgir in-
dustrial en la zona vizcaína? 
El alza de Altos Hornos, de 
gran intensidad, porque el sal-
to, en pocos días, ha sido muy 
fuerte; se dice que se debe a 
nuevos pedidos hechos a aque-
llas factorías, con los que se 
normaliza su vida. 
Bilbao enviaba también ór-
denes de compra en acciones 
de Minas del Rif al portador. 
Ex c u p ó n 
En las cotizaciones incluidas 
en el cuadro hay que descon-
tar el cupón en los valores si-
guientes: 
Efectos públicos. -— Mejoras 
urbanas. 
Acciones.—Banco de España, 
Telefónica ordinaria. Tabacos. 
Obligaciones. — U. E. Madri-
leña, 5 por 100, 93. 
F U E R A D E L C U A D R O 
r IMIII'MIWIIIWWIIIW 
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Además de los valores incluidos en 
el cuadro se han cotizado: Tesoros 4,50 
por 100, julio, 101,35; cupones "Metro", 
12; Central, fin corriente, 75; obligacio-
nes Chade 5,50 por 100, 98,25; Tranvía 
Este de Madrid, D, 80. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 514 y 513; en alza, 520 y 
519; en baja, 506, dinero; Alicantes, 196 y 
195,50; Rlf, portador, 275,50. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 511 y 510; Alicantes, 193, 
papel; Nortes, 252, papel, contado; Rif, 
portador. 275,50 por 274,50. Todo a fin co-
rriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 254,25, 
Alicantes, 194,75; Explosivos, 513,75; Cha-
des, 353,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 253; Ali-
cantes, 153; Explosivos, 510, dinero; An-
daluces, 12.75; Rif, portador, 275,75; Cha 
de, 353. 
BOLSA DE BERLIN 
Continental Gummiwerke 142 
Berliner Kraft & Licht 136 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien ... 
A. E. G 
Farben g " 
Harpener • 1 ^ 









LOS T I N T E S D E C A L I D A D 










Reichsbank Aktien 151 
Hapag Aktien 24 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert 96 
Gelsenkirchner Bergbau 64 











BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 7) 
General Motors 34 
U. S. Steels 39 
Electric Bond Co 7 
American Tel. & Tel 106 
Internat. Tel. & Tel 9 
General Electric 22 
Consol Gas N. Y 20 
Baltimore and Ohio 14 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper 12 
National City Bank 23 
Madrid 13,74 





Buenos Aires 24,95 
Río de Janeiro 6,60 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 28 13/16 
A tres meses 29 1/4 
Estaño disponible 228 7/8 
A tres meses 228 3/8 
Plomo disponible 10 3/16 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 12 
A tres meses 12 5/16 
Cobre electrolítico disponible. 32 1/8 
A tres meses 32 1/4 
Oro 142 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
3/4 
115 
Licht & Kraft 115 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas 
• l l • • ' • • • I 1 • • • I 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el bolsín de la mañana parecía que 
la jornada bursátil cambiaba de signo: 
había mejores perspectivas, el corro esta-
ba más entonado. 
La sesión oficial, sin embargo, no ofre-
ce nuevas característ icas: la misma des-
animación de todos los días, el mismo 
ir y venir de la gente, voces en los co-42,25 
I • ¡ ' • • " " I H fe 
rros sin nada práctico. 
E l sector de especulación no acaba de 
levantar cabeza: los comentarios se diri-
gen a un mismo tema, el del momento 
político. Mientras esta cuestión no se 
resuelva no es de esperar que la Bolsa 
entre por nuevos cauces, y por cauces 
más halagüeños. 
Para Fondos públicos la jornada es 
favorable: ni en esto varía la tendencia 
de días a t rás , aunque la animación no 
es excesiva. El mercado se limita a man-
tener los precios. El sin impuestos de 
1927 queda pedido, y el Interior algo más 
abandonado. 
Bonos oro, bien dispuestos, a 235, di-
nero, para la serie A y a 234,75 para la se-
rie B. 
En valores municipales predomina el 
papel: para Villas, nuevas, papel a 84,50, 
y ofrecidas las Erlanger. 
Marruecos, ofrecidas; Tánger-Fez, di-
nero, aunque sin concretar. 
Algo más flojas las Cédulas hipoteca-
rias: las del Crédito Local, con varian-
tes. 
Dinero, insospechado, para Río de la 
Plata, que de Barcelona vienen pedidas y 
se hacen a 77. 
De electricidad, muy poca cosa, y con 
cambios puramente nominales. Alberches, 
a 46 por 44; Hidroeléctrica Española, a 
155 papel; para Mengemor, papel a 120. 
en Guadalquivir, papel a 95. 
En Telefónicas preferentes hay poco 
interés en esta jornada: a primera hora 
hay papel a 107; de ordinarias, nada nue-
vo, ni cambios. 
En Minas Rif, portador, papel a prime 
ra hora a 275, y después a 274,50; no se 
hace nada en Rif nominativas. 
Para valores ferroviarios, gran inacti 
vidad: posiciones y casi nada más que 
posiciones, sin nada práctico. De Alican 
tes, papel a 193,25 por dinero a 193; en 
Nortes. 253,75 por 253. 
Las acciones del "Metro", pedidas a 
116; en cupones, gran movimiento: * 
10 abrieron y llegan a 12 pesetas. 
Hay dinero claro para Unión y Fénix, 
para Altos Hornos y para Campsas. 
• • • • l:'1 '••"•'i.'.1 • s 
Más tarde se impuso la necesidad de 
establecer una jerarquía de importacio-
nes según su importancia relativa en la 
economía nacional. E l definir esa jerar-
quía es misión del ministerio de Econo-
mía, y por este camino se ha creado en 
Alemania un nuevo orden económico, 
que ya se conoce en el mundo ron el 
nombre de "Staatskapitallsmus" (capi-
talismo de Estado). 
La industria privada sigue pechando 
con el riespo comercial que pueda deri-
varse de sus negocios, pero éstos, por la 
ligazón extraordinaria de la economía 
alemana con la mundial, serán en su ma-
yor parte los que decida el ministerio 
de Economía. E l doctor Schacht puede 
prohibir la importación de cobre o de 
lana y ordenar su sustitución por alumi-
nio o por pasta de papel, si viene al 
caso. 
Semejante política ha tenido como pri-
mera consecuencia la exclusión de los 
viejos capitanes de industria de los pues-
tos administrativos de responsabilidad. 
Siemens y Krupp von Bohlen han des-
aparecido ya del oscenario político. 
Riesgos inmed ia tos 
En Explosivos, a primera hora, 613 por 
510; cierran a 613 por 611. 
Se oye papel de Aucareras, a 38, cam-
bio tope. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, G y H , 68,50 y 68; "Metro", 
115 y 116; cupones, 10, 10,50, 11, 11,50 y 12 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 7.—Banco de Bilbao, viejas, 
10,95; Banco de Vizcaya, serie A, 908 ex 
cupón; Electra Viesgo, 300; Hidroeléctri-
ca Ibérica, 610; ídem Española, 153,50; 
Sotas, 280; Altos Hornos, 702; Siderúr-
gica Mediterráneo, 19; Vasconia. 700; Ñor 
tes, 250,50; Santander-Bilbao, 195. 
El mercado en Bolsa ha confirmado 
hoy la buena impresión de la semana úl 
tima, concertándose con optimismo. Nos 
referimos particularmente a la contrata-
ción de contados, los cuales han favore 
cido al numerario que afluye procedente 
de dividendos, ofreciendo una halagüe-
ña perspectiva. La especulación, en cam-
bio, impresionada por otros factores, con-
tinúa reservona, como lo confirma el he 
cho de no haberse negociado las acciones 
que están destinadas a especulación, co-
mo Explosivos, Alicantes y Minas del Rit 
La impresión de conjunto es excelente. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Faltos de negocio, en 
general; pero cambio sostenido. Nortes 
operan entre 51,50 y 61,80; Alicantes en-
tre, 39,10 y 39; Explosivos, de 103 a 102,76. 
Los cambios han sido pocos, debido a 
algrunos vientos que se han presentado y 
encontró el corro sin ambiente. Nortes, 
en la sesión oficial, cotizan de 50,85 a 
60.55; Alicantes, de 38,90 a 38,45; Explo-
sivos, de 102,60 a 102,25. 
Quedan después en los pórticos un po-
co más sostenidos los cambios. Esta fal-
ta de negocio se debe a la política, se-
gún atribuyen los bolsistas, aunque hay 
que tener en cuenta el calor que irradian 
las demás Bolsas del mundo, que acusan 
fuertes alzas. Hoy ha sido el primer día 
Prescindiendo de las consideraciones 
de toda índole que pueden sugerir este 
nuevo orden de cosas, importa señalar 
dos riesgos inmediatos a que se ve so-
metida la Economía alemana. E l prime-
ro, el seguro encarecimiento de la vi-
da. Y si este no es posible, o no es tole 
rado, un rebajamiento general y pro 
fundo del actual tenor de vida. 
Otro, la aventura de las nuevas in 
vestigaciones de capital, a que se han 
visto obligadas ramas enteras de la pro-
ducción. La industria de lignitos ha t e 
nido que renovar sus instalaciones por 
valor superior a 800 millones de marcos. 
La adopción del "Enjatz" ha supuesto 
una verdadera revolución en la industria 
textil. 
Este aumento del capital fijo indus-
trial, con las nuevas cargas financieras 
que lleva anejas, vendrá a constituir un 
nuevo y rudo golpe a la rentabilidad de 
industrias, ya bastante debilitadas de por 
si. Como la política de precios bajos del 
Gobierno impide que Tos nuevos produc-
tos sean más caros que los sustituidos, el 
mercado consumidor no podrá ayudar a 
la industria en este forzado camino. 
Muchas dificultades económicas ha 
conseguido superar hasta ahora el genio 
alemán, y no es posible predecir cuál se-
rá el fin último de esta nueva empresa. 
E l b a l a n c e d e l B a n c o 
El Balance del Banco de España de 
esta última semana tiene una nota es-
pecial: el saldo del Tesoro, que en la 
anterior era favorable, se torna en sal-
do contrario. Los 58 millones de pesetas 
que figuraban en el pasivo del Banco 
en el balance precedente, se convierten 
en 22 millones de saldo contrario en el 
activo. Por primera vez ocurre esto des-
pués de la emisión de Obligaciones del 
Tesoro, efectuada el 27 de noviembre 
pasado. 
En el balance la cuenta de ganancias 
y pérdidas aparece ya reducida de 72 
a 24,9 millones de pesetas; la de divi-
dendos e intereses asciende de 55 a 128 
millones de pesetas. 
Los descuentos aumentan en 42 millo-
nes de pesetas, y la circulación fiducia-
ria aumenta en 45 millones de pesetas. 
l l H f e f e f e l i a f e l f e i a 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VALVERDE. 3 cpd. — RIEGO, 13. 
en que han sido prohibidas las primas, ha-
biendo quedado desanimados ¡os bajistas 
que aprovechaban esta táctica para su 
baja. 
G A L L I N O P O L I S 
• B G O Y A , 6 • M A D R I D 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya. 55. y Ayala, 78, esquina a Tnrrtjo*. 
Teléfono 5063H 
• • • • • 
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* BICARBONATAOO ^ 
T O R R E S - M U ^ I O Z 
Estuh B a t e r í a s c o c i n a as -
desde 25 pesetas. Jaulas n Í.S5 
D . R O D R I G U E Z H 01 ' 1 14 
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COMPRAD UNICAMENTE 
C A L Z A D O 
Productos Ouimicos Híspano lubszynski 
• B A O A L O N A • 
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CURAN LA HERNIA 
los renombrados aparatos C. A. BOER. 
Adoptados por millares de enfermos, 
realizan cada día prodigios, procurando 
a los HERNIADOS la seguridad, la salud 
y, según opiniones médicas y la de los 
mismos HERNIADOS, la curación defi-
nitiva, como lo prueba la siguiente carta, 
de las muchas que diariamente se reciben 
enalteciendo los efectos benéñeos y cu-
rativos del Método C. A. BOER: 
Alcira, 15 de julio de 1934. 
3r. D. C. A. BOER. Pelayo, 60, Bar-
celona. 
Muy señor mío: Gustoso le participo a 
usted la curación de la doble hernia qut 
sufría. Llevé los aparatos del Método C. 
A. BOER sin molestia alguna en el ejer-
cicio de mis deberes. Me complazco en 
recomendar el Método C. A. BOER a loa 
compañeros herniados y demás parientes 
que quieran evitar la operación. De us-
ted affmo. s. s. en Cristo, Enrique Boix, 
presbítero. Calle Wilson, 106. Alcira íVa-
lencia). 
H F R N I A D O ' No Pierda U8té<i 
n i L , r V l > l ^ l ^ ^ . el tiempo. Descui-
dado o mal cuidado, amarga usted su 
vida y la expone a todo momento. Acudá 
al Método C. A. BOER y volverá a ser 
un hombre sano. Recibe el eminente es-
pecialista hemiario de París en: 
M A D R I D , sábado 12 y domingo 13 ene-
ro, HOTEL INGLES, calle Echega-
ray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor Boer, reci-
birá en: 
ZARAGOZA, el 8 enero. Hotel Cua-
tro Naciones. 
CALATAYUD, el 9 enero. Hotel Fornos. 
SORIA, jueves 10 enero. Hotel Co-
mercio. 
BURGOS, el 11 enero. Hotel Norte 
Londres. 
PALENCLA, sábado 12 enero. Central 
Hotel Continental. 
VALLADOLID, domingo 13, Hotel In-
glaterra. 
ZAMORA, lunes 14 enero. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, martes 15, Hotel Tér-
minus. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario da 
París , Pelayo, 60, BARCELONA. 
i -
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T ~ b M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
• m-m • • • • • • a . 
Y T E R M I N A R A N S U S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
C A J A . 3,50. T T M P ^ 
Exigid iú te D I G E S i ü . i A 
S U F R I M 
Y D R n ^ 
n m n m \ 
I E N T 0 S 
" P R I A S 
10 y 
medal la de oro en la Expos i c ión de Hiyiene ue L o n d r e i 
Martes , 8 de enero de 1935 ( i o y E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.885 
^ n ^ ! ™ ' 3 F r a n c o ^ ' ^ " T T &Ü. Carrera* MiUlares 
i n ^ l j l0Sn.allÍmrí<?9 Pre8entado8 en ía convocatoria de Junio y diciembre han 
ingresado. En la ültlma, de 93 aprobados, ha obtenido el número 6 de la clasifi-
cación general v las plazas segunda y once de Artillería y la 14 de Ingenieros 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR I M A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. Telefono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7 
t 
LA SEÑORITA 
M a r i a d e l a s M e r c e d e s - A v l a l y P e l l ó n 
Hija de María, de la Asunción y María del Sagrario de Ca-
rabanchel Bajo 
Fa l l ec ió en San Lorenzo de El Escor ia l el 9 de enero de 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Francisco Javier Rodríguez-Avial y Pellón 
Fa l l ec ió en Lechlade (Glos . ) el 2 9 de m a r z o de 1929 
R . I . P . 
Sus padres, don Juan y doña Bárbara ; sus hermanos, don Juan y 
dona Mana; tíos, primos, tíos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos Íes tengan presentes en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 9 del corriente en el Perpetuo 
Socorro (Padres Redentoristas), en San Andrés de los Flamencos y en 
la parroquia de Villacarrlllo ( Jaén) ; las del día 10 en San Ignacio (Pa-
dres Trinitarios), las del 11 en San Fermín (Padres Franciscanos) y la 
exposición del Santísimo Sacramento en los Angeles Custodios (Aya-
la, 94) el día 9, serán aplicadas por el eterno descanso de los finados. 
1M excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, el reverendísimo se-
ñor Arzobispo de Burgos y los ilustrísimos señores Obispos de Madrid-
Alcalá, Badajoz, Santander, Jaén, Málaga y Guadix han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Santoral y cultos 
DIA 8. Martes.—Santos Luciano, Ma-
ximlano, Julián, Teófilo y Eladio, mrs.; 
Apolinar, Severino, Máximo y Erardo, 
obs. y cfsf. 
La misa y oficio divino son del tercero 
día de la Infraoctava de la Epifanía, con 
rito semidoble y color blanco. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Luisa Arcos, viuda 
de Castro y doña Consuelo Montero, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Don 
Juan de Alarcón). 
Corte de María.—De la Concepción, 
primer monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 1^(P.); San Pedro (P.), Ca-
puchinas, Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
azul-celeste, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, solemnes completas 
y procesión de reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión general con exposición; 
11, misa solemne. Por la tarde, a las 5, 
solemne octavario a Jesús Sacramentado, 
con sermón por el reverendo padre Sal 
vador García. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor).—A las 6, solemne novena a la Sa-
grada Familia, con sermón por el muy 
ilustre señor don Juan José Marco. 
Santísimo Cristo de la Salud,—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
solemne novena al Santo Niño Jesús del 
RADIOTELEFONÍA OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio. (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: "Carnaval".— 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: "Suite número 1", 
"E l rey de los gitanos". 15: Música va-
riada.—15,30: "Cassation en sol", "Au-
bade a ma mié", "Lagarteranas", "Los 
flamencos". — 15,50: Noticias . — 17: 
Campanadas de Gobernación. Música 
ligera.—18: Nuevos socios. Instrumen-
tos españoles: "Villanesca", "Danza 
quinta", "Pavana capricho", "Roman-
ce del pescador", "Danza del moline-
ro", "Bayadera". Zarzuelas del maestro 
Vives.—19,15: "Las bibliotecas del Hos-
pital.—19,30: "E l caballero del diablo", 
"Leyenda número 4", "Carmen".—21: 
"Loa y guía de Madrid". Concurso de 
canto: "Margarita en la rueca", "Es 
la hora del misterio", " A la violeta", 
"Sufrimientos", "Otoño", "La lluvia", 
"Niebla", "Nana", " E l hijo pródigo".— 
22: Campanadas.—22,30: Transmisión 
desde un teatro.—1: Campanadas de 
Gobernación. Cierre de la Estación. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
Cambios de moneda.—18: Noticias. Dis-
cos.—21: Noticias. "Mefistófeles".—22: 
Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Banco de España.—Se convoca a los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio, comprendidos entre los números 
614 al 659, ambos inclusive, para hoy 
día 8, a las diez de la mañana . 
Petición de los vigilantes de Marrue-
co».—Los vigilantes del Cuerpo de Vigi-
lancia y Seguridad de la Zona de Protec-
torado de España en Marruecos, que en-
traron en la Policía de aquel Protecto-
rado por oposición libre, en la que se 
les exigieron bastantes materias, desean 
que, teniendo en cuenta la Igualdad de 
servicios que prestan y práct ica en los 
mismos, al resolverse la situación de 
los policías de la Generalidad, se les in-
cluya en el proyecto de ley que se pre-
sentará a las Cortes y puedan ingresar 
en la Escuela de Policía Española, sin 
la oposición, y más tarde pasar al esca 
lafón general de las plantillas del Es 
tado en iguales condiciones que los que 
ingresen de la Generalidad, puesto que 
tienen bien demostrado sus aptitudes 
por llevar bastante tiempo desempeñan 
do esta función al servicio de España 
en Marruecos. 
Remedio, predicando don Sebastián Ro-
dríguez Larios. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., solemne novena a su titular, 
con sermón a cargo de don Amador Al -
meida. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 7 de enero de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las del día 6 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 316 vacas, 110 
terneras, 452 reses lanares y 404 cer 
dos. Como se ve, el total de reses sacri-
ficadas es normal. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses francas: terneras, 264; lecha 
les, 240. 
Hoy se han vendido en el mercado 
terneras, 429; lechales, 3.004. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 598; lecha 
les, 6.536; con lo que es tá Madrid muy 
abastecido. 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se »lrv« a domicilio. Fomández de los Ríos, 52.—Teléfonos: 30736 y 16136 
lOlMlllllilIllllllllIi™ •IlílMIIIIIBIIIIi 
üEUREKAÜ 
Presenta 200 modelos nuevos Insu-
perables, calidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 ptas.—Nicolás María 
Rivero, 9; Montera, 35: Ooya, 6. 
t 
E L BXOELJBJNTISIMO SEÑOR 
Don B a l t a s a r Losada y Torres 
Conde de Maceda y San Román, grande de España, gentilhom-
bre de Cámara, con ejercicio y servidumbre; gran cruz, collar 
de Carlos I I I y otras grandes cruces españolas y extranjeras; 
caballerizo y montero mayor que fué de Su Majestad 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Julio Gracia; sus hijos, los vizcondes de 
Feflñanes; nietas; hermanos políticos, los excelentísimos señores Seño-
res de Rubianes, marquesa de Guimarey; tía, doña Candelaria Barre-
nechea; sobrinos, marqueses de Santa María del Villar y marqueses de 
la Atalaya; sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
El funeral en sufragio de su alma, se celebrará mañana miércoles, 
día 9, a las doce de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Consejo (Catedral), así como todas las misas que se celebren 
el mismo día 9 en la iglesia Pontificia de San Miguel (antes San Justo), 
y el día 13 las misas y el manifiesto en las Esclavas (Martínez Campos). 
También se celebrarán funerales y misas en su casa de Jaz (Coru-
ña) , Maceda, y en varias parroquias de Galicia. 
Las misas gregorianas se celebrarán todos los días a las once de la 
mañana en Nuestra Señora del Buen Consejo, así como el rosario a 
las siete de la tarde, en la misma iglesia. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. Í-A- 7) 
Oficinas de Publicidad: B. CORTES. Valverde, », L0 — Teléfono 10905. 
1 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Valverde. 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
C O N S U L T O R I O Jurídico, hora 4 a 8. Cinco 
pesetas. O ^ ' - n Comercial. Príncipe, 18 
(V) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Jurídico, horas 7 a 9, cin-
co pesetas. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
J l ' A X Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
ABOGADO Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
izquierda. (18) 
SEÑOR Llopis. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia, 20 moderno, principal. (V) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17126. . (18) 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garant ía: F . L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado, Santa María, 
6, Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
G E S T I O N A M O S toda clase documentacio-
nes centros oficiales. Argos. Luchana, 10 
(3) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das. Híspanla, P i Margall, 7. 27707. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
POR balance liquidación verdadera. Arma 
rios dos lunas, 90 pesetas; otros, 45; ca-
ma plateada, 75; mesas, 14; sillas, ;t. 
Puente. Pelayo. 31. (T) 
CAMAS bronce, queriendo, calidad, visite 
la exposi^ón tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa, 
6. (V) 
P A R T I C U L A R , armarlo dos lunas, vitri-
na: 12 a 4. Manuel Cortina, 18. (V) 
D E S P A C H O español, alcoba, c»medor mo-
derno. Reyes, 20, bajo, (7) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados. 
27. Teléfono 11957. (2) 
O C A S I O N . Vendo dos preciosas alcobas 
nuevas, propias para señorita, una cuna 
y una silla de niño, todo moderno y de lu. 
lo. Luis Fernández Martínez, 5, primero, 
J (T) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento, 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
nvdelos, baratísimas, Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, precios baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. • (20) 
R I ENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros 
otros, San Roque, 4. U) 
GBANÍIUMU ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300, 
reSas alcobas completas, 750; camas ma-
írimonlo doradas. 175, Todo mitad pre-
ció Luchana. 33. López. 
Al MONEDA: comedor, tresillo, salaman-
d r a cuadros, cómoda taaballn* bronces 
Goya. 34, bajo. 
MVUHLk* Gamo. Los mejores y máa da-
ratos San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
is-OVIOS: formidable ucitJidaclón de mue-
bles. Atocha, 14. 
MOVIAS: Comprad v u « s l r o \ ^ U ^ 1 " ; i l l a s ' 
mas doradas, plateadas, en v ^ m l l ^ ) 
Desengaño, 20, 
V A l 10 % descuento en todas las ven-
t a ¡ Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos tresillos, camas mué-
bles en general, precios reducidls.mov 
por reforma. Flor Baja, ¿. 1°' 
H l K I U . E S , ios mejores, los más baratos 
de mayor iuración, -enemos esta norma 
Te siempre, hoy con más motivo por re 
forma. Flor Baja. 3. (5) 
HIMÍKNTISIMO alfombra» comedor des-
^cho^espiftoi: vargueños irajUloj c « . 
dros lámparas, saloncito, vitrinas. P'^ 
í o es tudT Calle Recoletos. 4. U) 
L I Q U I D A C I O N urgente, comedor, alcoba, 
porcelanas, cuadros, varios muebles. Pía-
mente, 9. (3) 
V E N D O todo piso, muy buenos muebles, 
Goya. 75. (8) 
V E N D O espléndido piso, muebles modernos, 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
M U E B L E S Isabelinos, lámparas cristal, 
buenos cuadros, alcoba, comedor. Almi-
rante, 16. (8) 
OCASION. Magnífico despacho, dormitorio, 
consolas, espejos, arañas cristal. Jarro-
nes, cuadros, tapiz abusón, tresillo dora-
do. Leganitos, 13. (8) 
POR ausencia, preciosa alcoba, despacho, 
comedor, 4.300, máquina coser, escribir, 
varios. Teléfono 42918. (8) 
ALQUILERES 
P A R A industria dos naves, con vivienda, 
patio. Linneo, 14. Vaquería. (A) 
T I E N D A grande con dos hermosas naves 
para industria, almacén, etc, trescien 
tas pesetas. Altamirano, 31. (T) 
HKKMOSOS locales calle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con instalación despa-
chos, oficinas con ca! "acción y grandes 
sótanos, se alquilan unidos o separado». 
Manuel Silvela, 1. (6) 
C l AUTOS sin estrenar, amplios, bien orien-
tados, todo confort, 62 duros. Modesto 
Lafuente, 36, frente Parque Artillería. 
(3) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (G) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado Parque Me-
tropolitano, todo confort. Razón: teléfo-
no 43550. (T) 
CASA lujo, nueve habitables, calefacción 
central, baño, despensas, carbonera, 450. 
Villanueva, 36. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
P R E C I O S O cuarto 26 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor, (2) 
S O T A B A N C O para guardamuebles, 30 pe-
setas. Espíritu Santo, 31, (2) 
N A V E 200 metros, con patio grande alquilo, 
vendo. Hotel del Negro, Teléfono 23164., 
(3) 
S E busca piso pequeño, amueblado, cale-
facción, gas. 20775: 10-2 y 5-9, (A) 
C U A R T O , once habitaciones amplias, ca-
lefacción, aguas corrientes, ascensor, qui-
nientas cincuenta pesetas. Arenal, 24. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
L O M B I A , 12, cuarto interior, 85. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603, (18) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
C A R R E T E R A Charuartín, avenida Empeci-
nado, alquilo hotel sin estrenar, dos plan-
tas, todo confort, garage, vivienda chó-
fer, jardín, 7.000 pesetas año. Razón: Sas-
trería Gómez. Montera, 53. (2) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
A L C O B I T A independiente, azotea, sin de-
recho cocina. Ríos Rosas, 10. (7) 
A L Q U I L A S E hotel propio para industria. 
López de Hoyos, 76 moderno. (16) 
S E cede bonita habitación barrio Chambe-
rí. Teléfono 47657. (V) 
SEÑORITA necesita habitación próximo Ar-
güelles. Teléfono 22543. (V) 
U R G E plslto hasta 100 pesetas, barrio Sa-
lamanca. Escribid: D E B A T E 47.041. (T) 
T O M A R I A en arriendo cana con terreno 
alrededores Madrid. Tel fono 24969. (T) 
B O N I T O segundo, matrimonio, 24 duros. 
Huertas, 69. (2) 
PISOS cinco duros nasta 2.000 pesetas. 
Principe. 14, segundo. Villoría. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desa. 
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
I N T E R I O R . 60; exterior. 70. Ercilla. 19. 
Ascensor. Nueva. W 
BONITO exterior, ascensor, calefacción, 
baño, 175 pesetas. Lope Rueda, 28. (7) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34859. 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PIAN©S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
(V) 
T I E N D A .los huecos, buena vivienda, 120 
pesetas. Malcampo, 10. (Prosperidad). (7) 
T I E N D A un hueco, 20 pesetas. Malcampo, 
10. (Prosperidad). '7) 
T I E N D A cuatro huecos, muy grande. 175 
pesetas. Argumosa, 18. (7) 
B U E N entresuelo, calefacción, oficinas, so-
ciedad. Barbierl, 3. (6) 
M \ G N I U U O piso, 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, U . <6) 
A M U E B L A D O , práctico, 6 habitables, con-
fort, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
VENDO, alquilo quiosco portal. Esparteros, 
6. (T) 
l'ISO amueblado, principal céntrico, lodo 
confort. Teléfono 15259, (2) 
O R A N D K S locales, tiendas, tlmacenes, in-
dustria. Fernando Católico, 72, (2) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, ático, confortabilí-
simo, 190. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). (2) 
L O C A L dos huecos, sótano y trastienda, 
precio convencional, con administrador. 
Ríos Rosas. 52. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Parceló, 15. (T) 
P A R T I C U L A R vende Hothkiss, perfecto 
estado, seis ruedas nuevas. Teléfono 75304. 
(A) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Castelo, 20 (61598) Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261). (7) 
A C A D E M I A automovilista " L a Hispano". 
Conducción, mecánica, Citroen, Ford, 
Chevrolet, Renault, otras marcas. Santa 
Engracia, 6. (2) 
3.000 pesetas Chrysler 62, inmejorable es-
tado. Teléfono 47150: de 2 a 5. (T) 
V E N D O coche americano, siete plazas. Ge-
neral Pardiñas, 89. (5) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, 
propios taxis, facilidades pago. General 
Pardiñas, 89, (5) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla, 
52. (T) 
V E N D E S E barato Sedán Nash, tipo me-
diano, perfecto estado. Juan de Mena, 7. 
(T) 
C H R Y S L E R , siete plazas; Citroen, siete 
plazas; Hudson, otros modernos. Ayala, 
7. (T) 
B U I C K roadster, 23 caballos, toda prueba, 
vendo. Fuencarral, 143, Señor García. (3) 
P A R T I C U L A R vende Citroen, 5, barato. 
Garage Negrete. Hermosilla, 32: 10 a L 
(V) 
COMPRO Balilla buen uso, directamente. 
Teléfono 34096: 4 a 7. (V) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato, 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V E N D E N S E magnificas condicioneíi dos 
coches caal nuevos, todo lujo, Citroen, 
Delage. Informes, * mañanas : Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
S T U D E B A K E R , último modelo, sin ma-
tricular. Teléfono 10895. (3) 
P I E R C E Arrow, siete plazas, semlnuevo. 
Teléfono 10895. (3) 
C A M I O N E T A coche siete asientos, sin es-
trenar. Teléfono 10895, (3) 
V A I X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
N E U M A T I C O S y radio, ¡ ¡ P a r a comprar ba. 
rato! ! Casa Ardid, Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
V A U X H A L L . fraodelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S ' •Lat ir , modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
S I N O E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
C I T R O E N B-14, cuatro plazas, bien cal-
zado, gasta nueve litros, barato. Rome-
ro Robledo, 13, portería. (V) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,4C kilómetro. Sánchez Busti-
llo, 7. (2) 
P A R T I C U L A R vende Renault Vivastella, 
siete plazas, perfecto estado o cambia por 
Ford, cuatro puertas, 17 caballos. Jordán, 
11. Garage. (A) 
P A R T I C U L A R vende Fiat 6 cilindros, per-
fecto estado. General Oráa, 9. (10) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
Q U E D A N nuevos los calzados tiñéndolos y 
arreglándolos Almirante, 24. Lucas. (T) 
C A L Z A D O S eoma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. .124) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléfono 60036. 
(3) 
P A R T O S . Estefanía Raso, Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltos mens-
truación médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, lun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A N G E L E S González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (V) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista, Apodaca, 
6. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen, 33, Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. O) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Precnr'o-. 34, entresuelo Telé-
fono 17353. ( ID 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad : 75831. (2) 
('AMA-cuna metálica. Escribid, detalles, 
precio: señor Cano. Ríos Rosas, 29. (A) 
COMPRO sombrillas antiguas, pequeñas y 
tirantes cañamazo. Calle del Prado, 9, 
tiendas: tarde de 4 a 7, (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, escopetas, má-
quinas de coser y escribir. L a Casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compraventa. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías . Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893, (2) 
M U E B L E S , alhajéis oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L H A J A S , pago todo valor, Zaragoza, 6. 
"La Onza de Oro", Teléfono 17109. (V) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vlncla,"» correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo. Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
MARIA Carmen Hcrnádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ESPECIFICOS 
I .OMBRICINA Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T K Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, bemorroidea, 16 céntimos. (V) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterio&sclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul-
tura, ldi"mas. Fuencarral, 119. segundo. 
(2) 
A L E M A N A , profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
IDIOMAS "Koradi". Peligros, 4. Francés, 
inglés, alemán, profesor extranjero. Pre-
paración para oposiciones y bachillerato. 
,, Grupos y clases particulares. Peligros, 4. 
v (T) 
M A T E M A T I C A S , clases particulares, domi-
cilio, por estudiante ingenieros. López. 
Nicasio Gallego, 14: de 3 a 5 (A) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22458. (T) 
P R O F E S O R A diplomada, idiomas, referen-
cias. José Marañón, 10. Teléfono 32660. 
(2) 
MUSICA, profesor acreditado, también do-
micilio. Montserrat, 11, segundo derecha. 
(3) 
F R A N C E S A diplomada París, cursos, lec-
ciones, conversación. Pingot. Blasco C a -
ray, 8, entresuelo D. (3) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio. 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. (T) 
F R A N C E S aprobará todo examen, 10 pe-
setas mes. Montera, 10. (18) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congres:), expo-
ne su sistema y ocho más . (24) 
I N G L E S , clase diaria, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero. (5) 
L E C C I O N E S , conversaciones, tlomlcilio, 
francés (París) . Costanilla San Vicente, 
3 (portería). (16) 
L I C E N C I A D A Filosofía y Letras ofrécese 
dar clase niños o señoritas. Teléf. 43012. 
(18) 
P R O F E S O R A corte, confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (2) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller (Le . 
tras), francés. Teléfono 35455. (4) 
SESfORITA inglesa Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. 45023. (3) 
SEÑORITA, taquigrafía; caballero, latín, 
dan clases. Plaza Herradores, 7. (16) 
G R A M A T I C A , caligrafía. Aritmética, con-
tabilidad, clases económicas. Montera, 7, 
(3) 
P R O F E S O R A francesa ofrécese niños, se-
ñoritas, enseñanza española. Teléf. 12983, 
(V) 
O F R E C E S E licenciado Ciencias, excedente 
profesorado oficial, para academias, co-
legios. Prensa. Carmen, 16. Licenciado, 
(2) 
T A Q U I G R A F A , mecanógrafa, solamente 
tardes. Dirigirse, Indicando pretensiones: 
Apartado 7,013. Madrid. (A) 
P R O F E S O R particular preparación Inge-
nieros. Atocha, 97, (A) 
CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper-
torio. Plaza Oriente, 3. (18) 
P R O F E S O R a domicilio. Primaria, bachi-
llerato. Ardanaz. Francisco Silvela. 17, 
segundo. (3) 
C L A S E S correspondencia eficaces, 3 pese-
tas, cultura, matemáticas , etc. Escribid: 
Paseo Ramón Cajal, 14, principal izquier-
da. (18) 
IDIOMAS, bachillerato, cultura general, 10 
pesetas mensuales. Pedrogar. Espejo, 11. 
(T) 
P R O F E S O R A , primera, segunda enseñan-
za, comercio. Martin Heros, 9. (2) 
M A E S T R A superior desea clases cosa par-
ticular o colegio. 61582. (6) 
L E C C I O N E S , conversaciones, francés (Pa-
rís). Costanilla San Vicente, 3 (portería). 
(16) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, traduc-
ciones, cursos económicos. Montera, 20, 
segundo izquierda. (16) 
C O N S U L T O R I O Alpé. Príncipe, 1. Propor-
ciona gratuitamente profesores recomen-
dados, todas asignaturas, idiomas. (V) 
E L mejor empleo es obtener una exclusiva 
de algo nuevo, sin competencia y dirigir 
el negocio. Concedemos estas exclusivas 
a personas activas que dispongan peque-
ño capital. Salud, 14. Nestal. (V) 
M A E S T R A , alumna Facultad Pedagogía, 
daría clases particulares Primera, Segun-
da enseñanza. Ascensión Márquez. Gali-
leo, 57. (T) 
P R O F E S O R francés (París ) . Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, facil itándose 
grandemente estudios. Conversación. T r a -
ducciones. Profesor Wolseley. Marqués 
Cubas. 25. (4) 
P R O F E S O R A alemana, da lecciones. Refe-
rencias. Teléfono 46156. (4) 
P R O F E S O R competente, D^yecho, Bachi-
llerato. Teléfono 54743. ( E ) 
P R O F E S O R alemán (Berlín), enseña in-
glés , alemán, también a domicilio. 50130. 
( E ) 
F A R M A C E U T I C O S militares 10 plazas con-
vocadas mayo, preparación jefe farma-
céutico. Barquillo, 49, Oposiciones últi-
mas convocadas 127, ingresados 99. (3) 
F R A N C E S nativo, profesor importante co-
legio católico, enseñanza rápida, econó-
mico. Espoz Mina, 5, segundo derecha 
(junto Sol), (4) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, clases econó-
micas, profesor especializado. Atocha, 55. 
Teléfono 25059. (H) 
LINGÜISTA da clases inglés, francés, a 
personas distinguidas. Garantizo rapidez 
y eficacia con referencias personales de 
inmejorables resultados obtenidos, Con-
cepción Arenal, 3, cuarto. Teléfono 16355. 
(18) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha, F . E s t r a -
da. dO) 
A L E M A N , profesor competente, clases par-
ticulares y en grupos. Villanueva, 38, se-
gundo derecha. (T) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente), 2, Teléfono 27092, Ma-
drid, (3) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
F A M I L I A honorable, cede habitación con-
fort. Castelló, 35, tercero izquierda (es-
quina Goya), (5) 
PEM8ION Guevara, precios módicos, telé-
fono. Fuentes. 5. segundo (junto Arenal)-
(5) 
P A R T I C U L A R deseo uno dos amigos, con, 
sin. Cuesta Santo Domingo, 15, primero. 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones, Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
F A M I L I A distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
P E N S I O N Mülán, Edificio teatro Fontalba, 
económica, Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
C O R T E , confección, enseñanza garantiza-
da verdad, especialidad patrones cortados 
sobre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especialidades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 
G R I E G O , latín, particular, academia. Me-
són Paredes, 15, primero centro. Frutos. 
(2) 
I N G L E S . Lecciones particulares, por Miss 
Anne Nelson y profesores auxiliares. Te-
léfono 48448, (T) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principlantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865, (2) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, clases eco-
nómicas. Academia España, Montera, 36, 
(21) 
P R O F E S O R particular, cultura general, 
castellano, latín. Teléfono 32487. (T) 
M A T E M A T I C A S , clases individuales, para 
oposiciones, bachillerato. Castelló, 35. Te-
léfono 55820. (T) 
FILATELIA 
DIA 10. Siete tarde, importante subasta 
entrada libre. Ofrecemos sellos surtidos 
en libretas a escoger, desde cinco cénti-
mos. Series muy baratas. Hevia. Pre-
ciados, 9. (T) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
B O N I T A subasta extraordinaria 15 y 16 
enero en "Filatelia". Espoz y Mina, 14. 
Madrid. Remitimos listines a quien lo 
solicite. (V) 
E S P A Ñ A : Serles 11 pesetas: 412-28, 442-56, 
512-21, 10 pesetas: Aéreo. 56-67, 68,74 
Servicio: 20-29, Pago adelantado, Capde-
vila. Cardenal Cisneros, 61, Madrid. (T) 
F I N C A S 
Compra-venta 
VENDO casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
VENDO en San Femando. Colonia Jara 
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CASA céntrica, renta 17.000, vendo 150.000 
directamente. Teléfono 17784: 12 a 2. (T) 
V E N D O casa exenta tributos dieciocho 
años, renta 28.500, adquiérese 200,000, 
quedándose hipoteca Banco. Estudiantes, 
4, entrando Pablo Iglesias (Cuatro Cami-
nos). No corredores. (V) 
OCASION. Vendo casa próxima Rosales, 
capitalizada a l 7 por 100. Apartado 12.215. 
(6) 
V E N D O casa toda alquilada, sólo hipote-
ca Hipotecario, situada Junto Ríos Rosas, 
muy próximo Castellana. Navarro. Po-
zas, 15, segundo izquierda, (2) 
T O M A R I A en arriendo casa con terreno al-
rededores Madrid, Teléfono 24969. (T) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarios. Reina, 29. Sin in-
termediarios. (16) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
OCHO hectáreas, 12 kilómetros Madrid, la-
do carreteras, estación, muchos árboles, 
se vende. Cabello. Velázquez, 69: tres a 
seis. (T) 
C A S A esquina, rentando 14.400 pesetas, 
véndese 125,000, Teléfono 72141: once-una. 
(T) 
COMPRO casa lujo de buena renta. Te-
léfono 61496. (T) 
COMPRO casa lujo, dando como precio fin-
ca rústica y dinero. Aparta/do Correos 
3.078. (T) 
S O L A R barrio Salamanca permutaría por 
casa o finca rústica. Apartado Cor/eos 
3.078. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Bríto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
E L E G A N T E hotel Parque Metropolitano 
vendo. Limite, 4, contiguo Stadium. (2) 
H O T E L capacidad, cortfort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P R O L O N G A C I O N Castellana, magnifico 
solar. Teléfono 23164. (3) 
HAGO hipoteca o compro casa, preferible 
barrio Chamberí. Teléfono 25223, (2) 
V E N D O casa bien construida barrio de 
Salamanca, 42.000 pesetas renta, hipote-
cada al Banco o permuto por hotel o casa 
más pequeña. Teléfono 53670 : 9-11 y 14-
16. (2) 
U R G E N T E . Vendo hotelito en Pinto. Re-
loj, 4, primero izquierda. (V) 
C I U D A D Lineal. Ocasión, hotel conforta-
ble, calefacción, jardín. Teléfono 51780. 
(10) 
V E N D O casa toda exterior, cico pisos, 
cuatro por planta, próxima Menéndez Pe-
layo, 19.000 duros, aparte hipoteca Banco, 
da un 12 por 100, no paga contribución. 
Altamirano, 19, primero izquierda. A. Gu-
tiérrez. (2) 
COMPRO casas barrios Vallehermoso, 
Chamberí y Salamanca, boulevares, Al-
berto Aguilera, plaza Colón, Serrano, 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve, (2) 
COMPRO casas Madrid, nudas propiedades. 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
(2) 
CASA nueva cerca del Noviciado, renta 
37.800, tiene gastos 4.900, véndese directa-
mente 325.000. Almagro, 10. Señor Blas: 
de dos a cuatro. (A) 
POR urgencia vendo hotel todo confort, 
tres plantas, dos fachadas, habitaciones 
amplias, calefacción, lavadero, garage, 
jardín, construcción alemana, 94.000 pe-
setas, descontar hipoteca Banco, también 
alquilaría 7.000 año. Valencia, 4. Chamar-
tín. 32106. (A) 
V E N D O 25.000 Ubres nuda propiedad valo-
res Estado 57.000 mensuales, edad usu-
fructuario setenta años. S. Lacey. Anto-
nio Acuña, 21. (A) 
V E N D O casa ocasión Argüelles, construc-
ción inmejorable 375.000 pesetas. Aparta-
do 440. (18) 
V E N D O , permuto, alquilo hoteles, hermo-
sa granja, tranvía puerta. García. Her-
nán Cortés, 7, (18) 
V E N D O nave 13,000 pies, buena calle, pro-
pio garage, cine, talleres, almacenes, pre-
cio 25.000 duros. Escribid, sin Intermedia-
rios: Glorieta Bilbao, 3. Estanco. Núñez. 
(8) 
COMPRO casita, hotelito Sierra. Bejarano. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMPRO, vendo, permuto rústicas, casas 
solares, buen sitio Madrid, Camacho, I n -
fantas, 26: cuatro-ocho, (5) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya, Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20, (2) 
F O T O Nira. Retratos en color, procedi-
miento único. Bodas, consultad precios 
en esta casa. Foto Nira. Plaza Progreso, 
12. Tienda. (7) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
' tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas necesito. Te-
léfono 96660. (5) 
N E C E S I T O 30,000 pesetas detrás de 100,000 
Banco Hipotecario. Cabezón. Torrijos, 26. 
(T) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca, so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E , número 
46,562. (T) 
HAGO, compro, amplío importantes prime-
ras hipotecas por largo plazo. Teléfono 
31334. (T) 
I B E R I A . Rapidez. Hipotecas previas, con-
tratistas con fianza. Reina, 13. ( E ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes eco-
nómico. Mayor, 9, segundo, (20) 
P E N S I O N Castillo, Arenal, 23, Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
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P E X S I O X confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goy?,. 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos' 
4,50, Incluido el vino). (Tj 
H A B I T A C I O N E S confort, con, ain matri-
monio amigos. Calle Prado, 3. principal 
ocrGCiici. (3} 
F A M I L I A médica, con caaa céntrica, co-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. tf) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción 
agua? corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
^í0^51"11110103, A&encia Reyes. Preciados 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Pomos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes. 5, principal 
(18) 
D E S E A S E uno, dos, únicos huéspedes, con-
fort. Gaziamoide, 13, tercero (Arguelles) 
(16) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 15-17, en-
tresuelo derecha. Guillermo. (5^ 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina espinóla , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, aguas corrientes, comida ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados, 11. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, dos camas, sala 
para cVaspacho, teléfono, baño, calefac-
ción. Apodaca, 18, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran contort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16, (T) 
P A R T I C U L A R , exterior conlort, matrimo-
nio, amigos, 6,50. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 
B O N I T A habitación, propia señorita, con-
fort. Espartinas, 8, segundo izquierda 
(T) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Muela. Hermosas habitaciones, 
precios económicos, baño, teléfono. San 
Agustín, 6, segundo. (A) 
H O R T A L E Z A , 3, primero izquierda. Cale-
facción, aguas corrientes, teléfono, ba-
ños. "Miami" Pensión. Económico. (A) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, aguas 
corrientes. Los Madrazo, 16, principal de-
recha. ; (lg) 
R E S I D E N C I A Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca. 
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Oriente). (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (ig) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 do», 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
H U E S P E i i E S en familia honorable, con-
fort, habitaciones soleadas, baño, teléfo-
no. Limón, 6. (A) 
P A R A estudiantes, habitaciones claras, 
ventiladas, dos, tres amigos, baño, telé-
fono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
S E S O R A aiquila gabinete, con, sin, esplén. 
didos. Hortaleza, 76, segundo. (20) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
V E N D O particular muebles piso. Luna, 22, 
primero: mañanas . (8) 
M A D R E e hija ceden habitación, con o sin, 
a caballero formal. Princesa, 71, ático iz-
quierda. (4) 
A L Q U I L O habitación caballero, señorita. 
Sagasta, 12, primero A. (4) 
F A M I L I A honorable, confortable habita-
ción, teléfono. Fuencarral, 15. Señora 
Lampert. (2) 
P A R T I C U L A R code hermoso gabinete ex-
terior, armario luna, teléfono, con, sin. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
A L Q U I L O amplia habitación exterior, so-
leada. Hileras, 9, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , baño, completa, cinco. Fo-
mento, 21, primero Izquierda. (5) 
E N la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, baño, precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Ibá-
ñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
P A R T I C U L A R , "huésped. Caños, 6, primero 
derecha (esquina Opera). (5) 
F A M I L I A distinguida, darla pensión con-
fort, matrimonio, amigos, junto Goya. 
Velázquez. Teléfono 60513. (2) 
C E D O gabinete independiente, confort. Col-
menares, 5, tercero derecha. ( E ) 
F A M I L I A distinguida, precisa huéspedes, 
estables, trato familiar. Teléfono 43772. 
( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación, próximo 
Barquillo, con baño. Teléfono 32692. ( E ) 
A L E M A N A busca habitación, buena casa, 
leléiono, cocina, 50 pesetas. E L D E B A -
T E , 1.632. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones todos 
adelantos. Excelente comida. ( E ) 
E S T A B L E S , amigos, matrimonio, desde 
6,50; baño teléfono, calefacción, agua 
corriente. Barquillo, 36, primero derecha 
( E ) 
H U E S P E D E S , familia, baño, teléfono. Pez 
3,. principal izquierda. Polo. ( E ; 
P E N S I O N Irene Confort. Fernando V I , 2 
( E ) 
Pí'.NSION Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio estables, familias distin-
guidas. 
A D M I T E N S E estables, pensión 5 pesetas, 
baño, calefacción, teléfono. San Millán, 
3, principal. tD 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos; 
inútil estudiantes. Teléfono 48546. (8) 
P E N S I O N confort, 6 pesetas. Nicasio Ga-
llego, 10, primero derecha. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín". la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica £ X D E B A T E . 
Feifirf, 
—Realmente, los únicos que duermen —Aquí me instalo. Nunca se me hu-
sin que se les moleste son los pájaros. biera ocurrido. -¿Qué pájaro será ese? 
i " ' " 1 1 1 , 1 1 ' " " " " " " " " " " " I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I H I I I I I I I I M IIIHIIIIIIimitIUIHIllllfUIIIIIIIHlilllllllllll l U i l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l UIIU 3IIIIIIIIIIIIIII l i i l i l i i l i l l l l l l l l i l i l 
c o T r i L t S ^ c o m p í l í ^ *í?nt.a'ña- Completa, 5; dormir, S E Ñ O R I T A S : Corten y confeccionen sus 
res subir y bajar Dato 8 Gr^ñ vfa nm 1•50• ^ ^ junto 801 (18) "toilets- con chic, alta costura, acudien-
*• iun c^*-™»* • - do al acreditado taller Marie. Escuela P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
ae 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Rúa. Magnificas habitaciones, 
aguas corrientes, dsede 7 pesetas. Mayor, 
* (5) 
P E N S I O N completa, cuatro pesetas. San 
•Bernardo, 2, segundo Izquierda. (2) 
B U E N A habitación, pensión completa, eco-
nómica. San Hermenegildo, 13, principal 
derecha. (21 
H A B I T A C I O N confort, caballero. General i cha 
Arrando, 10, primero izquierda (8)1 
CASA particular admite caballeros, pen-
sión económica. Jacometrezo, 84, segundo 
(2) 
P E N S I O N Quirós. Habitaciones, confort, 
matrimonio, amigos. Grán Vía. San Ber-
nardo, 13. (A) 
C E D E S E habitación todo confort, ec.có-
mica, con, sin. teléfono, particular. Fuen-
carral, 137, ático exterior. (3) 
F A L C O N . Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones, matrimonios, estables, precios 
especiales. Santa Engracia, 5. (8) 
E X T E R I O R E S , cinco pesetas, completa; 
confort, matrimonios, dos amigos. Infan-
tas, 30. (V) 
A L Q U I L O espléndida habitación, sol, ba-
ño, ascensor. Sagasta, 12, segundo dere-
cha. (T) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16. 
(T) 
F A M I L I A distinguida alquilarla lujosa ha-
bitación, estable, dos amigos, esmerado 
trato. Teléfono 47640. (T) 
S E S O R A cede habitación, con o sin, cale-
facción, teléfono, baño. Espartinas, 8, pri-
mero izquierda. (A) 
P E N S I O N Fermina. Completa, desde 8 pe-
setas, comida excelente; se habla eus-
kera. Zorc-illa, 7. Teléfono 28681. (A) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, calefacción, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, completa, seis pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha (esquina 
Gaztambide). (2) 
H A B I T A C I O N , gran confort, sin, barri« 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
D E S P A C H O y sala para médico o análogo 
se alquila. Fuencarral, 105, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8. (T) 
H A B I T A C I O N exterior 30 pesetas. Mesón 
Paredes, 85, segundo. (T) 
F R E N T E Retiro, habitación soleada, cale-
facción, único. Teléfono 58728. (T) 
P E N S I O N económica, con, sin. San Joa-
quín, 10, principal Izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S , dormir, derecho cocina. 
Viriato, 11, primero B . í3) 
A D M I T O dos, tres estables, en familia; ba-
ño, calefacción, teléfono. San Hermene-
gildo, 15, principal derecha. (3) 
H A B I T A C I O N económica, confort, a seño-
ritas, con. ain. 42165. (3) 
P A R T I C U L A R , caballero estable. Caballero 
Gracia, 12 primero izquierda; ascensor, 
teléfono. (3) 
E N familia, uno. dos amigos estables, com-
pleta, económica, exterior, baño, teléfo-
no. Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
G A B I N E T E exterior, dos amigos, comple-
ta, confort, Alberto Aguilera, 11, segun-
do centro derecha. (3) 
ARGÜELLES. Pensión vascongada, dos 
amigos, teléfono. Andrés Mellado, 11, pri-
mero. '3) 
P E N S I O N confort, para uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos únicos, 
5 duros. Lope Vega. Razón: Cervantes, 
13, zapatería. U*) 
H O S P E D A J E tres amigos, gabinete econó-
mico. San Onofre, 5, segundo centro. (10) 
E S T A B L E S , habitación exterior, confort, 
con, próximo Bilbao. Teléfono 48934. (V) 
C E D E S E habitación confort, señora o ca-
ballero formal. Teléfono 13405. ÍT) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
dos amigos. Apodaca, 18, primero dere-
(18) 
A D M i T E N S E uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. Larra , 5, entresuelo cen-
tro Izquierda. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, personas es-
tables, con, sin. Fuencarral, 23, entresue-
lo derecha. 
P A R T I C U L A R ofrece magnífica habitación 
exterior, aoieaoa, ascensur. Guzman tíue-
no, 17, tercero izquierda. W 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort. Fuencarral, 137, cuarto exterior 
izquierda. ^ 
E X T E R I O R E S , 5 pesetas, tres platos, al-
muerzo, y tres comida. Hortaleza, 7b. 
primero. w 
BONITO extenor, confort, económica. Ma-
nuel Cortina, 6, bajo. 
P A R T I C U L A R admite huéspedes. Fuenca-
rral, 96, principal derecha. (8) 
C E D O habitaciones económicas. Augusto 
Figueroa, 11, tercero derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, mairi-
monio, amigos, üa-.o, ie.óíono, con. I£6K 
1. segundo. 
D E S E A M O S habitaciones bonitas para e 
H A B I T A C I O N amueblada a señora, seño-
(18) rita honorable. Ferraz, 13 
A L Q U I L O habitación, baño, señorita, ca-
ballero. Lista, 77, principal. (T) 
H A B I T A C I O N E S , caballero, 35 pesetas. 
Arenal, 8, tercero izquierda. (2) 
V I U D A , huéspedes, exterior. Ayala, 77, se-
gundo izquierda (esquina Torrijos). (2) 
A caballero serio estable, lujosa habita-
ción, teléfono, baño, ascensor. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A D M I T E N S E dos, tres amigos. Montera, 
46-48, principal. (2) 
UNO, dos amigos, buen trato. Martín He-
ros, 37. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, dos amigos, 
matrimonio, señorita. Ballesta, 9, segun-
do derecha. (2) 
A L C O B A ventilada, confort, cinco péselas. 
Covarrubias, 27, primero centro izquier-
da (2) 
P E N S I O N Montaña. o pleta, 5; dor ir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
SEÑORA y casa formal ofrece pensión a 
caballero estable, único. PJnciano, 4, ter-
cero derecha. (5) 
P E N S I O N suiza-alemán. Habitación con-
fort, calefacción, teléfono, trato esmera-
do, 6-7 pesetas, amigos, matrimonio. Mar-
qués Riscal, 5. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sortano. (10) 
CASA particular, confort, uno, dos amigos, 
señoritas, con. Paseo Delicias, 9, prime-
ro derecha. (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 
P E N S I O N Internacional. Estables, 6 pese-
tas, baño, calefacción, teléfono. Plaza 
Santa Ana, 17. (18) 
COMIDA sana, abundante, cubierto 1.50; 
abonos económicos, desde 35 pesetas 30 
comidas. Echegaray, 11. Cocina Oro. (3) 
P E N S I O N completa, céntrica, 4,50, 6 pese-
tas. Inmejorable. Echegaray, 11, entre-
suelo. (3) 
SEÑORA sola alquilaría gabinete, todo 
confort, a señorita, con pensión. 49602. 
(8) 
C E D O habitación exterior, dos personas es-
tables, con, sin. Hortaleza, 30, segundo 
derecha. (ig) 
S A C E R D O T E desea pensión, luz directa, 
ascensor. Escribid: Urbina. Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
D E C E N T E M E N T E estables, 5,75 a 6,75, to-
do incluido, sitio inmejorable, calefac-
ción, comida excelente. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. (18) 
CASA especial, económica, para estables, 
teléfono. Montera, 44, segundo izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, uno, dos ami-
gos, baño. Guzmán Bueno, 8. (3) 
A L Q U I L O gabinete. Cuesta Santo Domin-
go, 12, primero izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N , con, sin, calefacción, telé-
fono, baño, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
portería. (2) 
S E alquila habitación con baño, económi-
ca, familia católica. Escosura, 12, entre-
suelo A derecha ^glorieta Quevedo). (V) 
C E D E S E habitación soleada, caballero for-
mal, señora, señorita. Vallehermoso, 23, 
primero A. (V) 
P E N S I O N completa, todos adelantos, eco-
nómica, familias, amigos. 48024. (V) 
P A R T I C U L A R , despacho, alcoba, todo con. 
fort. Princesa, 73. Frutería. (V) 
C O M P L E T A , confort, desde 7,50. Menén-
dez Pelayo, 19 duplicado, segundo "Puer-
ta A". (V) 
P E N S I O N completa 5 pesetas, habitaciones 
exteriores. Guzmán Bueno, 10. (3) 
A L Q U I L O alcoba, céntrico, económica, 30 
pesetas. 13704. (A) 
SEÑORA alquila bonito gabinete, alcoba, 
muy céntrico. Teléfono 13464. (A) 
SEÑORITA desea pensión señora barrio 
Salamanca, única. Escribid: Alvarez. A l -
calá, 2. Continental. (A) 
V I U D A cede habitación, dos señoras, casa 
confianza./San Mateo, 18. (A) 
P A R T I C U L A R , bonita, exterior, dormir, 
uno, dos, 100 mes. Conde Aranda, 5, pri-
mero Izquierda. (A) 
SEÑORA viuda alquila habitación exterior 
a señora o señorita. Escosura, 33, princi-
pal D (entrada Pablo Iglesias, Cuatro 
Caminos). (A) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión eco-
nómica. Hortaleza, 7, primero derecha. 
(A) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29 .tercero 
izquierda. (A) 
S E buscan dos habitaciones (alcoba y des-
pacho), calefacción, gas. 20775: 10-2 y 
6-9. (A) 
B O N I T A habitación, 90 pesetas, y pensión 
completa 6,50-7,00. Sagasta, 12, principal 
derecha. (18) 
SAN Bernardo, exterior, todo confort, con, 
sin, económico. 36448. (18) 
H A B I T A C I O N espaciosa, soleadlslma, mag-
níficas vistas, céntrica, económica. Fac -
tor, 14, segundo Izquierda. (18) 
P E N S I O N Hernando. Completa 6-7 pesetas, 
con, sin, comida vasca, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romanones, 11. (18) 
4 pesetas pensión completa, confort, casa 
católica. Montera, 33, tercero izquierda. 
(18) 
E X T E R I O R , pensión desde 5. baño, telé-
fono. Magdalena, 28, segundo. (18) 
LABORES 
Práctica de Corte y Confección. Marqués 
Cubas. 3. (5) 
B U E N A modista a domicillp. Teléfono 
61478. (T) 
MUEBLES 
muebles G R A N Bretaña. Camas 
de Santa Ana, 1. 
tables, extranjeros. Visiten Internacional | H A B I T A C I 0 N con( individual, familia, ca 
Principe, i'. W 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, 1. ^V) 
C E D O habitación exterior, familia honora-
ble, buen trato, baño, teléfono 20554, dos, 
tres amigos. Cuesta Santo Domingo, 4, 
primero. Señor Parra. ^ 
F A M I L I A distinguida, da pensión comple-
ta, sitio céntrico, confort, informes. L i -
bertad, 20, portería. W 
H A B I T A C I O N E S muy confortables, precios 
reducidos. Cruz, 26, segundo izquieraa. 
Teléfono 2C6G0. (T) 
C H A M B L E avec pensión écononjique. con-
fort, téléphone 26630. Maison Belge. Cruz, 
26, tíeuxiórae gauche. (T) 
H U E S P E D E S , económicos, estables, céntri-
co. Lope Vega, 10, primero. ÍTJ 
P E N S I O N familia, dos amigos. Bárbara 
Braganza, 14, primero. ' T ) 
ECONOMICO, gabinete exterior, individual, 
céntrico. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. (T) 
A L Q U I L A S E bonita habitación, todo con-
\O.Í, co.;, ^¡u. v eiá-tiuez, uo, tereco B. 
Martínez. (T) 
8,50, exterior, familiar, baño. Conde Duque, 
30, principal A. W 
BBBMOSA habitación, económica, baño. 
fuencarral, 135. (T) 
CASA señoras honorable.-, hermosa haoila-
cion, con, sin, para uno o do.-: Laao, ca-
lefacción, teléfono, baño. Andrés Mella-
do, 21, entresuelo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, conforta-
ble, ascensor, baño. San Bernardo, 55, 
primero izquierda. (3) 
K O Y A L T Y . Pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
moderados. Santa Engracia,. 5, segundo. 
SEÑORA con niño pecho viviría único hués-
ped en casa honorable señoras solas. L l a -
men teléfono 58556. (T> 
H A B I T A C I O N , oficina, despacho, otra dor-
mir, particular, económicas. Valverde, 30. 
segundo derecha. (T) 
C E D O habitación exterior, dormir o des-
pacho, frente Congreso. Jovellanos, A 
principal derecha. W 
P E N S I O N Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, calefacción, admítense abonos. In-
fantas, 26. w 
A L Q U I L O lujosa habitación, Gran Vía, con. 
Teléfono 22463. lw 
H A B I T A C I O N elegante; se habla Inglés. 
Duque Sexto, 1, entresuelo derecha ̂ C. 
H O T E L Rialto. English spoken; on parle 
frangais. Pensión desde 10 pesetas; as-
censores, aguas corrientes, cocina selecta, 
limpieza sin igual. Gran Via Pi Margal!, 
22, terceros. Teléfono 23028. Madrid. (5) 
H A B I T A C I O N E S , confort, pensión familiar. 
¡ « « J ^ e i í ^ S n 0 ^ . ' ¿ Prime-1 4, ^ o ^ u l e ^ e n U a d a 
ro B. ' (A; I Principe Vergara, esquina Go>a>. t u 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales sueltas, todos 
nombres, envíos reembolso "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 5, Bravo Murl-
11o, 73, esquina a Ramiro, I I ; teléfono 
41734. Depósito de tableros contrachapea-
dos de todas clases y dimensiones, ma-
deras exóticas. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas; renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23. junto C i -
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
C A R M E N y Asunción, buena modista, he-
chura vestidos desde 15 pesetas. Abrigos, 
20; costurera sastre. 3 pesetas, a domi-
cilio. Velázquez, 12. W 
MODISTA económica, domicilio, libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
L I Q U I D A C I O N vestidos, baratís imos. Mon-
talbán, 10. m 
MODISTA, diez años París, ofrécese do-
micilio. Teléfono 35453. 
D O M I C I L I O . 4,75; garantizo enseñanza 
corte, particular, económico. 13308. (¿> 
P E L E T E R A económica arreglo y confec-
ción. Vallehermoso, 23, primero A. (V) 
M A G N I F I C A modista, confección esmerad!-
sima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA garantizada, ofrécese. Silva, 30, 
principal derecha, W 
Plaza 
(T) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para coci-
nas, modelos modernos, baratísimos. Ni-
colás Salmerón, 2. (7) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 105.715, por "Mejoras en los re-
ceptores de señales eléetricas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.814, por "Mejoras en la recu-
peración de azufre". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 100.126, por "ün producto de cia-
nuro mejorado". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 121.815, por "Mejoras en la re-
cuperación de azufre". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.817, por "Mejoras en la recu-
peración de azufre". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.125, por "Un métodq para fa-
bricar cianuro de calcio". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 125.100, por "Procedimiento para 
la fabricación de hilos artificiales de com-
posiciones de celulosa " (T) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PERDIDAS 
P E R D I D A pendiente brillante. Escribid se-
ñas para recoger: D E B A T E 46.495. Se gra-
tificará. (T) 
P E R R O gris peludo, rabo cortado, alrede-
dores Marqués Cubas, 9, donde gratifica-
rán. (T) 
S O R T I J A sello, perdida domingo 6, iglesia 
Concepción, pagará su valor. Señor Sa-
bio. Jardines, 34. Oficinas. (2) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoria. Principe, 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos comer-
ciales. Madera, 19. ( E ) 
C A P I T A L I S T A S : Acreditada casa comer-
cial, por ampliación negocio, admitirla 
socio 500.000 pesetas, sólidamente garan-
tizadas. Grandes beneficios. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
- RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 2554o. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radío, electricidad. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
R A D I O . Liquidación modelos americanos 
1934, garantizados. Montesqulnza, 16. (T) 
C O N S T R U C T O R E S : compro material eléc-
trico, radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
N E C E S I T A M O S dos empleados cargos res-
ponsabilidad, garantías sólidas. Escribid 
detallando: Sainco. San Mateo, 20. Bille-
tajes. (V) 
E L mejor empleo es obtener una exclusi-
va de algo nuevo, sin competencia y di-
rigir el negocio. Concedemos estas exclu-
sivas a personas activas que dispongan 
pequeño capital. Salud, 14. Nestal. (V) 
N E C E S I T O francesa, española, cuatro ni-
ños, informada. 10 a 12, 14 a 17. Hermo-
sllla, 103. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (18) 
P A T R O N A T O Propaganda Española con-
voca delegados provinciales. Apartado 
12075. (18) 
S O C I E D A D importantísima ofrece trabajo 
excelentemente remunerado y compatible 
con otras ocupaciones. Dirigirse, facili-
tando informes y antecedentes a Saain. 
Apartado 871. Madrid. ( E ) 
P R E C I S A M O S representantes activos, in-
formados. " E T C " . Santa Engracia. 120. 
(4) 
CONVOCADAS 170 plazas guardas fores-
tales. Talla 1,545. Informarále rápidamen-
te, enviando sello. Apartado 1.253. Ma-
drid. (7) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto. Civil, 
forestales, talla 1,545. Informarále rápi-
damente enviando sello. Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
U R G E cubrir plazas Odontología y varias 
supernumerarios. Clínica céntricr Cruz, 
25. 12 a 1. (T) 
Demandas 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
D E S T I N O S , 8.000 para licenciados Ejérci-
to. Nueva ley. Guardas forestales, algua-
ciles Juzgados Instrucción, porteros y or-
denanzas ministerios, auxiliares Dirección 
Seguridad, ampliación de Instancias Asa!, 
to. Guardia civil, guardias Prisiones y 
otros muchos, repartidores Telégrafos. 
" L a Patria", diario nacional, remite rela-
ciones de vacantes. Suscripción, cinco pe-
setas trimestre. Redacción: Santa Engra-
cia, 24. (6) 
N E C E S I T A M O S ajustado, es de banco con 
categoría de oficiales de primera, capaces 
de Interpretar dibujos." Inútil dirigirse 
sin reunir todas las condiciones y refe 
rendas de otras casas. Apartado 7.040. 
(18) 
P R E C I S A M O S gerente-administrador, co 
mo socio nuevo negocio, oportunidad üni^ 
ca para persona de pequeño capital. Di-
rigirse personalmente: Salud, 14. Inter-
cambio. (V) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S E nevesitan señoritas para la venta de 
artículo de mucho consumo. Razón: Ro-
dríguez San Pedro, 35. (T) 
S E desea joven, cocinando bien y lavan-
do nueve duros. Juan de Mena, 3, terce-
ro. ÍT> 
N E C E S I T O cocinera y chica para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
V I A J A N T E S Casas Editoriales, comisión, 
compatible. Agro-Español. Sagasta, 16. 
3 a 5. (18) 
I N G R E S O Ferrocarriles. Normas, progra-
mas. Manual Zano. 3 pesetas. Librería 
Franco Española. Avenida Eduardo Da-
to, 10. ^ 
P A R A establecer negocio lucrativo, con cre-
dencial, garantía del Estado, solicito so-
cio aporte 40.000 pesetas, siendo él admi-
nistrador. Escribid: señor Robles. Ca-
rretas, 3. Continental. (T) 
C R I A D A , cincuenta años. San Bernardlno, 
2. Pretender tardes. ( T ' 
S E necesita señora o señorita. Interna, pa-
ra acompañar señorita y niñas, con_pre-
ferencia conociendo labores 
59S40: de 3 a 4-
Teléfono 
(T) 
SEÑOKA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
E L E C T R I C I D A D , reparación, modificación 
instalación eléctrica, precios excepciona-
les. Avisen n Electromontaics. Teléfono 
22619. (Tí 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E asistenta económica entendien-
do cocina, informada. Teléfono53689. (T^, 
N E G O C I O garantizado. A. Fernández. Bas-
tero, 10, principal izquierda. De 2 a 5 y 
de 8 a 10 tarde. (7) 
O F R E C E S E buena cocinera, joven, fija, 
Interina. Teléfono 73335. (7) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada, «in 
lavado. Teléfono 30423. (8) 
NODRIZAS para particulares, nodrizas de 
criar sus casas, servidumbre todas clases 
amas secas, asistentas; proporcionamos 
gratuitamente. Llamen: 16279. Palma. 7. 
(8) 
SEÑORA ofrécese servir, para todo. F a r -
macia, 9. (8) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y sevldum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 25?25. 
(5) 
ABOGADO joven, católico, conociendo idio 
mas, excelentes referencias, se ofrece 
para secretario, administrador o análopo. 
Escribid: Berenguer. Montera, 15. Anun-
cios, ao) 
C A T E D R A T I C A alemana desea clases c 
colocación externa. Teléfono 31680. (16) 
SEÑORITA alemana, con titulo diploma-
do e inmejorables referencias, desea co 
locación para niños. Reiber. Marqués de 
Riscal, 5. Teléfono 42730. (V) 
I N G L E S A diplomada, ofrécese interna, ma 
yores o señoritas. Escribid: "A". Claudio 
Moyano, 1 y 3. Valladolld. (T) 
O F R E C E S E chófer católico, cobrador 
cargo análogo, informes y fianza. Tele-
fono 72041. (T) 
O F R E C E S E señorita, 17 años, religiosa, ta-
quimecanógrafa, sin pretensiones. Teléfo-
no 40459. (T) 
O F R E C E S E chico vasco, bien informado. 
buena conducta. Teléfono 21330. (T) 
¡ SEÑORAS! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre bien Informada. Llamad: te-
léfono 23439. (5) 
E X T R A N J E R A , acompañarla señoritas. Da 
clases francés, alemán. Centro Intercam-
bio. Zurbano, 32. (4) 
O F R E C E S E panadero, con buenas referen-
cias. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E matrimonio solo, portero li-
brea, buenos informes. Razón: Argenso-
la. 13, portería. (5) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, solvente, revi-
sión contabilidades, referencias, ofrécese. 
Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reformas, reparacio-
nes, arreglos, montador, calefactor, eco-
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
D E S E O portería, matrimonio joven sin hi-
jos. Informarán: Manuel Longoria, 4. (A) 
S E R V I D U M B R E informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 11716. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , instalaciones 
eléctricas, reformáis, servicio a domicilio, 
económico, garantizado. Señor Rodríguez, 
miembro del Instituto Práctico Rosen-
kranz. Requena, 3. Teléfono 12099. (T) 
O F R E C E S E asistenta loven, Informada; 
horas lavar, coser. Teléfono 61775. (T) 
O F R E C E S E conductor, mecánico, católico, 
sin pretensiones, buenos informes. Telé-
fono 36545. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. L a -
rra, 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E cocinera, sin pretensiones, pre-
ferible fuera. San Lorenzo, 4 quintupli-
cado, portería. (2) 
E B A N I S T A tapicero, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
P R O F E S O R domicilio, matemáticas , bachl-
rato, dibujo, taquigrafía. Administrador, 
contable. Bezares. Teléfono 51912. (2) 
SEÑORA, sabiendo corte, música, solicita 
cargo centro particular, o acompañarla. 
Carmen, 16. Prensa. María. (2) 
M E C A N I C O con carnet de primera, edad 
27 años, buenos Informes y hasta fianza 
respondiendo, desea colocación y cuida-
ría coches. Teléfono 49705. (T) 
O F R E C E S E chófer económico, sólo tardes, 
inmejorables referencias. Teléfono 55883. 
(T) 
I N G L E S A , francés. Ubre dos horas maña-
na, y tardes desde las seis, ofrécese lec-
ciones, acompañar niños, señoritas. E s -
c r ^ l d : D E B A T E 46.536. (T) 
O F R E C E S E matrimonio honrado, católico, 
con hijos, para guardas o cosa análoga. 
Razón: calle Guillermo Osma. 5. Dioni 
slo Rodríguez. (T) 
J O V E N comerciante asoclaríase con 3.000 
pesetas con persona que tenga comercio. 
Escribid: señor Corral. Glorieta Quevedo. 
5. (T) 
M U J E R formal serviría señora, caballero, 
matrimonio. Santa Engracia, 111. (T) 
E M P L E A D O católico ofrece servicios se-
cretaria o administración de fincas. De 
francés y contabilidad lecciones a domi-
cilio. Maldonado. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
O F R E C E S E ama seca, informada. Dos Her-
manas, 7, patio. (T) 
S E ofrece ama seca, buenísimos informes. 
Teléfono 556S8. (T) 
« E ofrece persona formal, con garantías, 
para encargado, administrador o cosa 
análoga. Escribic",. Fernández. Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
SEÑORA acompañarla tardes señora, se-
ñoritas. Ponclano, 4. tercero derecha. (5) 
O F R E C E S E mozo comedor. Informes a sa-
tisfacción, sin pretensiones. Teléf. 25225. 
(6) 
P R O F E S O R A piano. Teléfono 77095. (V) 
SEÑORITA informada, católica, cuidaría 
persona edad, regentarla casa. etc. Dos 
Amigos, 3, bajo izquierda (V) 
MODISTA a domicilio. Torrijos. 37, prime-
ro interior derecha. (V) 
E L E C T R I C I S T A bien relacionado, hace 
instalaciones económicas. Teléfono 41498. 
(V) 
O F R E C E S E joven francesa, niños peque-
ños. Mademoíselle Plerrette Calvo. Se-
rrano, 106. Teléfono 58502. (A) 
O F R E C E S E chófer soltero. Lucas Domin-
go. Informes: Silos (Monasterio). Bur-
gos. (18) 
O F R E C E S E cocinera vascongada. Barco, 
33. (18) 
O F R E X E S E cocinera para Academia, cosa 
i análoga. Teléfono 60792. (18) 
V I U D A distinguida, colocaríase regentar 
casa, coser, planchar. Andrés Tamayo, 
nuevn, 5. Teléfono 60123. (18) 
TRASPASOS 
V E I N T E tiendas próximas Sol. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 
D I E Z magníficas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS carnecerías, céntricas, venta 600. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B A R 6 huecos, venta 350. Callejón Precia 
dos, 4. (3) 
P E N S I O N E S . 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R E S bonitas lecherías, una 1.750. Callejón 
Preciados. 4. (3) 
T K A S P A S O Residencia Hogar señoritas in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
C O N E J A R moderno, véndese todo o frac-
cionado. Arturo Soria, 50. Ciudad Lineal. 
(A) 
T R A S P A S O gran local, esquina, cuatro hue 
eos, mejor sitio Prosperidad. López de 
Hoyos, 101 moderno. (3) 
T R A S P A S O , buenlsimas condiciones, leche-
ría o local buen sitio, poca renta, con 
vivienda. Razón: Claudio Coello, 115. Ce-
rrajería. (T) 
T R A S P A S O tienda cafés y legumbres. R a -
zón : Glorieta de Quevedo, 7. Tintorería. 
(2) 
C A F E - b a r , pesetas 300.000, en lo mejor de 
Madrid, gran venta diarla, espléndida 
instalación. No corredores. M. Carbia. Fe -
rraz, 55: de dos a tres. (T) 
T R A S P A S O casa venta cafés, sitio inme-
jorable, gran porvenir. Escribid: Martí-
nez. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C E N T R O Internacional, Príncipe, 1, ofrece 
bar céntrico, a lmacén curtidos, bodega, 
frutería mucha venta, pensiones ganga. 
(V) 
I N T E R N A C I O N A L , Príncipe, 1, gestiona 
traspasos con seriedad, rapidez. (V) 
E L mejor traspaso es obtener una exclu-
siva de algo nuevo, sin competencia y 
dirigir el negocio. Concedemos i'stas ex-
clusivas a personas activas que dispon-
gan pequeño capital. Salud, 14. Nestal. 
(V) 
T I E N D A , sitio céntrico, poca renta. B r a 
vo Murillo, 19. Sastrería. (6) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto, merce-
rías, perfumerías, lecherías, estanco, lo-
cal dos huecos Puerta Sol, verdaderas 
oportunidades. Fuencarral, 15, primero 
izquierda. (2) 
O P O R T U N I S I M O : bar, facilidades, urgen-
tísimo. Establecimientos todas clases, lo-
cales. Razón: Barcelona, 12. Vinos. (V) 
S E traspasa horno de bollos, con maquina-
ria moderna, por no poderlo atender. Ra-
zón: Pensión Victoria. Carretas, 7. Mon-
tero. (V) 
POR enfermedad, traspaso pensión llena y 
acreditadísima, con 37 camas, sitio muy 
céntrico, casa moderna. Miguel Moya, 4, 
segundo. Frente Palacio Prensa. Esquina 
Gran Via. (2) 
T R A S P A S A S E negocio pensión, propio se-
ñoras honorables, asunto completamente 
serio. Preciados, 33. (18) 
T R A S P A S O local céntrico, poca renta. Ra-
zón: 19026. (18) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
Í3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para, niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. P! Margal!. (16) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los do-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
COBRO facturas, créditos difíciles, Madrid, 
provincias. Cruz, 30, principal. (V) 
M E C A N I C A fina, construcción, reparación 
económica aparatos. Pozas, 6. (V) 
I N V E C C I O N E S económicas aplica practi-
cante. Lagaaca, 39: 11-1, 8-9. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, permanente, se-
ñorita diplomada. Costanilla Capuchinos, 
5, segundo. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
P L A N T O N E S cinco años de: Almendros, 
Ciruelos, Gr? nados. Membrilleros, 65 pe-
setas ciento. Olivos, Arbequlnes, 110 pese-
tas ciento. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
PEÑA, cirujana, callista. San o..oíre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
D E S E O relacionarme capitalistas desde mil 
pesetas en adelante para '.-ocioa si-
milares hipotecas con más garantía > ad-
mtni.-trándoios propio interesado Poi es-
crito: señor Gamos, rorrljos, 78. (3) 
¡OJO! Socio capitalista se necesita para 
industria nueva, invento colosal. Razón : 
Alonso Heredia. 13. Relojería. (6) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetar. Mayor, 
17. Teléfono 2562S. (22) 
E B A N I S T A , barnizador, restaurador mue-
bles, práctico. Callejo. Teléfono 73200. (T) 
D E S E A S E mpdelos cabello rubio-canoso pa-
ra demostraciones permanentes y tintu-
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
N E C E S I T O representantes exclusivos va-
rias provincias. Portugal, Brasil, hir.pá-
noamerlca y Africa para un jabón y lo-
ción capital alta calidad y precio. T' -
gir carta: L . Cabezón. Torrijos, 2;;. 
SOL, 6. Permanentes, 12; tintes, desde 10. 
Teléfono 27109. (3) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados 33. 1360¿. 
(18) 
I P A T H E Baby. Principe, 14. 11834. Venta y 
alquiler aparatos y películas nuevas, se-
minuevas, programa completo, rebajas 
abonos; servimos provincias, precios in-
creíbles. (18) 
R E U M A , varices, gástricos, cúranse ma-
saje domicilio. Avenida Federico Rubio, 
U . 15) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,60 meíro cua-
drado. Teléfono 36991. ( E ) j 
N E C E S I T O socio bien relacionado, con dos 
mil pesetas. Administrará asunto impor- -
tante. Apartado 593. ( E ) 
VENTAS -
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. ,• 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe - í 
rreres. Echegaray. 25. (T) 1 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu- ' 
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 'z 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-' .. 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. ' 
(T) Í 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x - I 
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (SI 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LEÑA calefacción, 70 pesetas tonelada; se-
rrín, barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
C O N E J O S pura sangre, gallos mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pi Margal!, 9. Teléfono 15609: 
once-una. (2) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
V E N D E S E vitrina Imagen Nazareno, ta-
lla siglo X V I I I . Alcántara, 50, primero 
B . (A) 
D E S P A C H O español, muy económico, ven-
de particular, por ausencia. Rosalía C u -
tro, 30, segundo. S i l v a (4) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
100 naranjas o mandarinas, 4,50, buenlsi-
mas. Teléfono 60881. (V) 
P O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2, antes Sal. (18) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
yaT 8 (esquina plaza Callao). (6) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P I A N O S , precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata. 8). (3) 
E X T R A N J E R O , vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
L U J O S A radiogramola, corriente alterna, 
mitad valor, Vendo. Conde Peñalver. 14. 
Señor Pérez. (3) 
¡AGUA, agua! Grupo moto-bombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. 
Teléfono 71742. U0) 
R A D I O S americanos. Liquidamos últimos 
modelos, toda onda, marcas acreditadísi-
mas. Peligros, 7, (T) 
R A D I O magnífico, corriente universal, 
ciento cincuenta pesetas. Goya, 77, bajo. 
(T) 
P I A N O S , pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeolian. 
Conde de Peñalver, 22. (V) 
I N C U B A D O R A "Champion Hearson". se-
senta huevos, criadora. Arenal, 26. B . 
Martínez. (2) 
V E N D O trigo partido barato, especial avi-
cultura. Teléfono 55883. (T) 
S O M B R E R O S Guinea. Ultimos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
R A D I O Philips, ocasión, por cambio co-
rriente, continua. Príncipe Vergara, 56, 
cuarto número 7. (T) 
N A R A N J A S , mandarinas, las mejores, 4.50 
ciento. Teléfono 60881. (V) 
CASA tres plantas, desalquilada, gran 
confort, noventa y cinco mil pesetas. 
Arango, 13. ("Metro" Iglesia). (T) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, acordeo-
nes. Plazos, cinco pesetas. San Bernar-
do. 1. (7) 
L A máquina escribir que buena, nueva, 
ocasión, toda confianza, más barata que 
su presupuesto, está únicamente en Hor-
taleza, 4. (7) 
600 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual color, 
desde 15 pesetas; perritos varias razas, 
baratísimos. Malasaña, 18. Pajarería. (8) 
MAQUINA escribir, calientabaños gas, es-
tufa serrín, cuna dorada. Diccionarios 
inglés, francés, italiano. Velázquez, 30, 
tercero derecha. (A) 
H O T E L , jardín, sol, confort, mejor sitio 
Argüelles. directo 275.000 pesetas. 49310. 
(18) 
I N M E J O R A B L E S máquinas coser nuevas, 
bobina central, también industriales, 250 
. pesetas a 550. Ocasión verdad. 49310. (18) 
V E N D E S E ejemplar perdiguero, por ausen-
cia dueño, baratísimo. Andrés Tamayo, 
nueva, 5. Teléfono 60123. (18) 
G A N G A : lujoso despacho, soberbio come-
dor. Barquillo, 32. Zapatería. (18) 
A L M O N E D A , liquido infinidad muebles, 
procedente de embargos. Hermosilla, 87, 
bajo derecha. (5) 
COMEDOR moderno, despacho español, ar-
ca bargueño. Castelló, 49, entresuelo iz-
quierda. ( E ) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Fuencarral. 122. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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LA DEFENSA NACIONAL MARITIMA 
Sólo de paso, me referí en mi último 
artículo, a lo que, propiamente, puede 
denominarse primer eslabón de la cade-
na para la defensa nacional. Definición 
de la política naval mili tar que a Es-
paña conviene. 
Justamente, aunque con pena, hay 
que reconocer que esta política j amás 
ha seguido en España una trayectoria 
fi ja y apenas, alguna vez, se ha esboza-
do. Haciendo honor a funesta tradi-
ción, continuamos improvisando escua-
dras. Antiguamente, consegunncs 00̂ 1 
és tas el asombro del mundo, pero a la 
postre, sirvieron sólo para escribw u 
gloriosa historia de desastres en '.os 
que, si se salvó el nombre de España, 
fué sólo por ser españolas sus dotacio-
mayor impunidad, el dominio del mar. 
Aparte de que la úl t ima guerra lo ha 
demostrado y nosotros, antiguamente, 
experimentado, no siempre da la vic-
toria el mayor número de buques com-
batientes; .1 argumento no resiste el 
m •• ligero examen serio, y sólo pue-
de escucharse como exponento de re-
gocijante humorismo. 
Lo que hay que desear para España 
es una política internacional que sepa 
cotizar hábilmente su inmejorable si-
tuación en el mar, donde se encuentran 
los intereses, las necesidades mercanti-
les del mundo entero, y cuyo valor es 
inconmensurable si se asegura la de-
fensa de sus posiciones estratégicas, en-
tre las que destacan como formidable.; 
nes. Creer que llegaremos así a tener Ferrol, Cádiz y Cartagena. Con esto y 
«poder naval», aunque nos llegase de la aportación, por modesta, que sea, de 
nuevo el halago de aquel asombro, noy j nuestra fuerza naval a flote, llegaremos 
tan lejano, es locura de grandeza muy sin duda a ser peso apreciable en la 
peligrosa. balanza de Europa. Es insensato cerrar 
«Poder naval» es concepto amplio y ¡los ojos a la evidencia, aplazando o pos-
complejo. Requiere para su eficacia, tergando lo que es inaplazable. España 
DE IHIARTINEZ BfflO, p - ^ - H I T O 
como primer escalón, trazar y acordar 
un plan; que en éste se persevere v 
sepa la nación a qué atenerse, a dón-
de se va. 
La política internacional-militar de 
España es indudable que no ha de per 
no puede renunciar a la valorización de 
lo que la Naturaleza, pródiga, le con-
cedió, so pena de comprometer sena-
mente su soberanía, su independencia, 
el respeto a su neutralidad. 
No puede concebirse en política in-
seguir objetivos imperialistas sino'de-iternaci01ial aspiración más legitima, y 
f ensivos. Se ha de orientar a impedir i es clara la íntima relación con ella de 
queden a disposición del primer ocupan- &̂ defensa naval. 
te posiciones estratégicas, en cualquier! Estas ocnsideraciones, expuestas en la 
conflicto mundial que no seremos nunca i extensión que permiten los estrechos 
moldes a que debo acomodar mis e < i 
tos, son bastante para dejar sentadas 
dos conclusiones. Necesidad de decidir-
se por una política internacional que, 
naturalmente, han de definir los altos 
poderes de la Nación, con el inexcusa-
ble dictamen de la Junta o Comit-j do 
Pofensa Nacional, por cuya muy medi-
tada organización abogaba en mi ú 
mo articulo publicado en E L DWT-
Que la política internacional qu 
adopte, primer guión de la naval- m i l i -
tar consiguiente, impondrá cualquiera 
que sea, la máx ima atención de la de-
fensa nacional-marí t ima con el desarro-
llo de un poder naval tan amplio y ge-
neroso como lo permita nuestra econo-
mía. 
E l verdadero concepto de "pode»- na -
val", en su doble aspecto del material 
y de las organizaciones, será tema para 
artículos sucesivos. 
Básica para la eficacia del material 
es la posesión de una industria navai-
militar en íntima compenetración con 
la Marina. Afortunadamente la ley de 
1908 creó esa industria capaz de ser-
vir eficientemente las necesidades de la 
defensa nacional-marít ima. Es indis-
pensable sostenerla metodizando sus ac-
tividades, lo que se conseguirá meto-
dizando y perseverando a su vez la Ma-
rina en los planes que han de servir las 
actividades de la industria. 
Las organizaciones han de basarse 
también en métodos de orden, de conti-
nuidad y de perseverancia, que Impon-
drán a veces sacrificios sensibles a en-
tusiasmos, aunque laudables poco refle-
xivos, pero que serán aceptados con 
gusto si se ven premiados con la efi-
ciencia de un poder naval que colme laa 
legítimas aspiraciones nacionales. 
Con el pensamiento puesto siempre en 
mi amor a España y su Marina, he de 
tratar, como antes digo, el asunto en 
art ículos sucesivos. Cualquier apasiua . 
miento o censura que pueda adivinar-
se entonces en mis palabras, habrá de 
perdonárseme, ya que la intención que-
da salvada, además, por la amistad y 
compañerismo que me une a todo el 
personal de la Marina. 
Luis DE CASTRO Y ARIZCUN 
dueños de impedir. ¿ H a de ser de alia.i-
za o de inteligencia con otras nacioneá ? 
¿De espléndido aislamiento? Creo estar 
capacitado para la respuesta, pero no 
autorizado para darla públicamente. Ma^ 
considero impugnable la información de 
que en cualquier caso aquella políti-
ca ha de tener un objetivo de defensa 
esencialmente marí t imo y que nuestra 
Nación con una península por melrópu-
l i ; con islas tan codiciadas en el Med; 
terráneo como las Baleares; en el Atlán-
tico las Canarias y un obligado Protec-
torado en r1 continente africano, requie-
re, inexcusablemente, una organizacici 
marí t ima, que debe atenderse en propor-
ción a lo que significa para la defen-
sa nacional. 
Los problemas de guerra intemacio-
na» que se presenten serán exclusiva-
mente marí t imos y en el mar se han de 
resolver. 
Hace muchos años que una relevante 
personalidad política dijo en las Cortes, 
i . - j . i> ... a a i n c i u a elocuencia ^ue 
estaba seguro de que ninguna Potencia 
europea se aria con la conquisti. de Ou 
ledo o Zaragoza. A l menos versado en 
materia naval militar le bas tará una 
ojeada al mapa para convencerse de que 
cualquiera sea la política que interna-
cionalmente adopte España, su proble-
ma de guerra es esencialmente marí-
timo. 
Hay quien dice, yo recuerdo haberlo 
oído a una culta personalidad, cuyo 
nombre omito porque ya no existe: "Co-
mo no podemos vencer con nuestro o 
der naval a Inglaterra, ni a Francia, ni 
aun a Italia, ¿ p a r a qué tenerlo'' Quien 
así discurra debe en justicia cominuar 
localizando el argumento: "Si Francia 
ni Italia pueden vencer a Inglaterra 
¿ p a r a qué su poder naval7 Ratonar tan 
luminoso debieran exponerlo en Gine-
bra, y si la Comisión del Desarme lo 
hace suyo conseguirá rápidamente la 
solución del problema que, con tanto 
esfuerzo y sin conseguirlo, viene ñus-
cando. Renuncie a los armamentos toda 
Potencia en inferioridad con la que tie-
ne la supremacía, y ésta, con el más mo 
desto de sus cañoneros ejerza, en la 
Un religioso celebra sus bodas de oro 
Pertenece a la Orden de San Juan de Dios. Desde los oficios 
más humildes ascendió al Generalato de la Orden 
FALENCIA, 7.—Ayer domingo se ce-
lebraron solemnes ceremonias en el Sa-
natar ío Psiquiátrico de San Juan de Dios 
de esta capital, con motivo de cumplir 
las bodas de oro de su profesión religio-
sa el reverendo padre provincial de la 
Orden fray Faustino Calvo León, natu-
ral de Castromocho (Falencia). 
Para acompañarle en estos actos lie-
EL "HARPA DE IRLANDA" 
—MI partido condenó los sucesos de octubre, antes y después.. . 
UNA VOZ.—¡Toma nota! 
Con este poético mote designan en la 
"víde Erer" a una compositora y pia-
nista, la cual, m á s que una gloria i r -
landesa, es considerada como "la mú-
sica" nacional. Ahora bien, esta mujer 
extraordinaria acaba de ser "recibida" 
en la Iglesia católica por el padre Wa-
terhouse, O. S. B. ; es decir, se ha con-
vertido al catolicismo. 
Esta conversión ha renovado la anti-
gua disputa del "genio del Cristianis-
mo"; no han faltado puritanos que ya 
dan por perdida la "musa gaélica", pues-
to que ha entregado su espíritu a una 
religión "intolerante" que "ahoga toda 
inspiración" y se ha declarado "enemi-
ga de las artes y de las ciencias". 
No acaba uno de admirar la imbeci-
lidad humana, al oír tales cosas de pu-
ritanos iconoclastas que han extermina-
do las artes; y sólo han podido conser-
var del tesoro ar t ís t ico que el catolicis-
mo les había creado, unas cuantas ca-
tedrales y algunos himnos de los mú-
sicos anteriores a su rebelión contra la 
Iglesia y su arte. 
Alicia Adelaida Needham, viuda del 
doctor de este apellido y reconocida 
entre los pueblos de lengua inglesa co-
mo un genio art ís t ico, en concreto, mu-
sical, les va a demostrar, una vez más , 
que el catolicismo no ha matado ni l i -
mitado ninguna forma de arte verdade-
ramente bello, ni ha puesto ni pone tra-
bas a la inspiración del artista. "Decid-
le a un católico convertido, escribía 
Chesterton no ha mucho, que ha per-
dido su libertad al convertirse, y se 
echará a reír." ¿Qué libertad he perdi-
do yo?—, agregaba otro. En filosofía, la 
de ser un extravagante; en arte, la de 
ser un indecente; en ciencia, la de ser 
IÍBÍÍE 
F I L A M E N T O 
EN D O B L E 
E S P I R A L 
A IGUAL C O N » 
garon representaciones de la Orden de 
Portugal, Madrid. Ciempozuelos, Barce-
lona y otras muchas Casas. 
También asistió el hermano fray Bar-
tolomé Goyanuela, que profesó el mismo 
día que aquél y celebra igualmente sus 
bodas de oro. 
Entre las muchas felicitaciones que 
han recibido figura una muy expr^iva 
del Cardenal Pácelli, en nombre del San-
to Padre, elogiando la obra realizada 
por estos dos sacerdotes de la Orden de 
San Juan de Dios. 
» * * 
Nació el P- Faustino en Castromocho 
(Falencia) el 15 de febrero de 1864. A 
los diez y nueve años ingresó en la Or-
den hospitalaria de San Juan de Dios, 
y el día 6 de enero de 1885 emitía sus 
primeros votos. 
El P Calvo ha desempeñado en la Or-
den desde los oficios más humildes hasta 
los cargos más elevados. 
Joven aún, fué destinado a Barcelo-
na como superior el año 1890; el 92 fue 
elegido primer superior del Asilo esta 
blecido en Pinto, que más tarde fué tras 
ladado a Madrid, paseo de las Acacias 
número 6, y posteriormente a los altos 
del Hipódromo, donde actualmente se en-
cuentra, bajo la denominación de Asilo 
de San Rafael. El año 1895 lo destina-
ron los superiores a Tierra Santa y allí 
permaneció por espacio de quince años 
ejerciendo de farmacéutico. A l regresar 
de Tierra Santa fué destinado como su-
perior a Méjico y allí fundó el Sanato-
rio de Nuestra Señora de Guadalupe para 
enfermos mentales, que es hoy uno de 
los más acreditados de la República me-
jicana. Después de gobernar con acierto 
las Casas de Méjico, dirigió con satis-
facción de todos el Asilo de San Rafael, 
al que dió posibilidades de ampliar su 
obra, levantando un hermoso pabellón. 
Posteriormente fué nombrado provincial 
de la Orden en España y durante su 
provincialato estableció la fundación do 
Jerez de la Frontera, adquirió la histó-
rica Casa de los Pisas, donde falleciera 
San Juan de Dios, y t rasladó el Sana-
torio de San Juan de Dios de Falencia 
al lugar donde hoy se encuentra. 
A l terminar su Provincialato fué eit;-
gido General de toda la Orden en 1928. 
y en ese cargo permaneció por espacio 
de seis años. Durante el tiempo que re-
gentó el supremo mando de la Ord^n, 
llevó a cabo la transformación comple-
ta del Hospital de San Juan Calibita, 
establecido en la Isla Tiberina, cam-
biando el antiguo caserón en uno de 
los hospitales más bellos y mejor ins-
talados de Roma. 
Terminado su cargo de General en 
1934, y habiéndose dividido la antigua 
provincia hispanoamericana en tres, fué 
destinado para regir la provincia de 
Castilla, estableciendo su residencia en 
Falencia. 
Dos cualidades resaltan de un mudo 
particular en la vida del P. Calvo. Es 
la primera, una actividad extraordina-
ria, demostrada en las numerosas fun-
daciones, edificaciones y restauraciones 
que ha llevado a cabo, por donde qme-
r: que ha pasado, y la segunda, un 
arrojo confiado en la Divina Providen-
cia. En efecto, todas las construcciones 
que levantó, las realizó mediante las !¡ 
mosnas que los fieles le entregaban; pe-
ro con la particularidad de que, al em-
pezar las edificaciones, no contaba ape-
nas con recursos para ellas, por lo quií, 
en más de una ocasión, hubieron d i 
censurarle; pero él repetía: «Dios cuida-
r de que la obra que he empezado pa-
ra su gloria y el bien de los pobres, 
se lleve a feliz término». Y, efectiva-
mente, todas cuantas empezó, tuvo la 
satisfacción de verlas terminadas. 
LA NUEVA LAMPARA SUPER-
ARGON METAL VA MARCA-
DA EN DECALUMENES para 
voltajes de 110-120-125 y 
150 voltios 
MADRID: PUERTA D E L SOL, 1 (euqui-
na a Alcalá) . SEVILLA: RIOJA, 5. Apar-
tado 369 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA Pr 
ELECTRICIDAD 
APARTADO 150 MADRlu 
No t a s m u s i c a l e s P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Sociedad de Cultura Musical 
Gregor Piatigorsky es un buen vio-
loncellista, ya aplaudido en otra oca-
sión por el público madrileño. Posee 
gran técnica y suficiente finura. Quizá 
le falte esa cualidad que no se aprende, 
que es la de emocionar al que escucha, 
teni-ndo en cuenta que se trata de un 
instrumento que se presta a los mayo-
res acentos de expresión y de lemuia. 
Además, sea por el espíritu de estos 
tiempos, o porque nuestra resistencia 
es menor, el caso es que los recitales de 
solistas pesan cada día más, como rí 
fuesen de plomo. E l timbre del violou-
cello, tan insinuante y tan acariciador, 
se hace insoportable al llegar a la ter-
cera parte, en pleno ambiente de satu-
ración. Lo mismo podría decirse de vio-
linistas y de pianistas. 
Yo no sé por qué no se organizan con 
Al ofectiiar SIK compras hagn 
relerenci í i a ios annnuos leí-
dos en E L ÜLBA'lE. 
EPISTOLARIO hiendo meditar o sea con provecho. A 
lo que parece, de tan largas meditacio-
Un católico francés (Burdeos, Fran-ines y como consecuencia de ellas, ha 
cía).—Con gusto vamos a complacerle v611^1-esto de: «plantearse una tenebro 
satisfaciendo su curiosidad. El marqués ^ duda, la «de que es en realidad el 
de Valdecilla nació en Valdecilla (San- deber;!>» palabra y concepto un tanto 
tander), el 24 de octubre de 1850 y mu- convencionales en la vida. ya Q116 el de-
rió en su pueblo natal, el 26 de marzo ber es entendido de distintas maneras, 
de 1932, a los ochenta y dos años, p o r i ^ g ú n las distintas personas». Confor 
lo tanto. Su padre se llamaba don Ra-
món Pelayo y su madre Manuela de la 
Torriente. Niño aun, verdadero niño, ya 
que sólo contaba quince años, par t ió 
para La Habana, embarcándose en Cá-
diz en el vapor «Santo Domingo»: iban 
a ganar, con e sudor de su frente, las 
riquezas que necesitaba su corazón her 
mes en que hay algo de eso último, lee 
tor; pero no por eso deja de ser el de-
ber lo que es: la ley del bien, en cuan-
to se impone a la conciencia como nor-
m. en la vida. ¿Desconocerlo? Nhnca. 
El deber no puede ser desconocido por 
el sujeto, mientras no pierda éste su 
cualidad de persona. Indudablemente 
un estúpido materialista; en política, la 
de ser un anarquista revolucionario; en 
economía, la de ser un comunista bol-
chevique. En resumen, la Iglesia sólo 
me prohibe ser un insensato o un sin-
vergüenza. 
Algo de esto debió pensar la insigne 
compositora. La fecundidad de su ins-
piración no ha de ser limitada por su 
nuevo credo; al contrario, podrá aña-
dir a sus 700 composiciones musicales 
"irlandesas", a sus "ciclos", marchas, 
himnos, villancicos, etc., todas las obras 
geniales que Dios le inspire. Precisa-
mente la música es la m á s libre de to-
das las artes. Por ser la m á s "espiri-
tual", no tropieza con los límites de nin-
gún dogma; ni sabemos que ninguna 
obra musical ha sido puesta en el " In -
dice". 
Tampoco la Iglesia le prohibirá a 
Mrs. Needham volver a dir igir la ban-
da de la Brigada de Guardias, en A l -
bert Hal l , como lo hizo cuando ensaya-
ba sus "cantos militares", siendo la pr i -
mera mujer que en Inglaterra ha ocu-
pado tan alto puesto. En cuanto a su 
libertad de inspiración, se reiría mucho 
del puritanismo sombrío y despechado. 
La música, energía espiritual que sólo 
necesita de unos átomos para que nues-
tros sentidos perciban su inefable pre-
sencia, es tá bien libre por su propia "es-
piritualidad". Si la disciplina católica 
prohibe en el templo la música "profa-
na", es porque para hablar con Dios es 
preciso purificar los labios, y ni el r i t -
mo mismo debe recordar nada que no 
sea puro. 
Sin embargo, esta "Harpa céltica" ha 
resonado con toda clase de melodías. 
Premiada durante seis años consecuti-
vos, en concurso para las mejores com-
posiciones de las fiestas musicales de 
Irlanda, y ganadora del premio de cien 
übras para el mejor canto de la coro-
nación de Eduardo VH, en 1902, comen-
zó desde entonces a recorrer toda la 
lira, o, mejor dicho, toda el harpa. 
Cuatrocientas piezas entre solos de 
pianos, dúos, cuartetos, vísperas e him-
nos; " C a n t o s tranquilos", "Baladas", 
"Líricas para amantes", "Cantos de sol-
dados". Cantos sagrados", "Cantos de 
amor". "Nuevos cantos de soldados", 
"Ciclo de cantos irlandeses". "Cien can-
tos para ¡as Escuelas de los Estados 
Unidos". "Ciclo de cantos escoceses", 
"Pequeño^ cantos para los pequeños", 
"Cantos franceses", "Nuevos cantos mi-
litares". "Villancicos de Navidad"; sin 
contar otras muchas composiciones de 
su vasta y variada producción. 
Mrs. Needham va a comenzar ahora 
predicación católica por medio de su 
Acaso viene anunciando al Crea-
dor desde que comenzó a cantar, como 
lo ;:ace el pájaro al romper el dia. El 
arte nos hace encontrar la realidad de 
Dior en la realidad de nosotros mis-
mos; y acaso tengan razón los que 
crefn que la belleza nos da la más com-
pleta demostración de la existencia de 
la Divinidad, c o m o quería Chateau-
briand. En efecto, todos hemos proba-
do que la demostración lógica deja siem-
pre lugar a dudas, sobre todo cuando el 
sentimiento "opina" lo contrario. Para 
los platónicos, la belleza es la mayor 
revelación de la esencia divina; más que 
convencer, "llena" con plenitud que no 
admite duda alguna; más que demos-
tración, es presencia del supremo Ar-
tista que, sólo con mirarla, vistió la 
creación con su hermosura. Cuando la 
razón niega, discute o blasfema, apa-
rece la belleza del cosmo, cosa inefa-
ble como Dios mismo, y la razón alta-
nera se olvida de su orgullo y se pos-
tra en actitud de adoración: 
"Creo en tu excelsa majestad, Dios 
mío." 
La iglesia de Márga te (Londres) ten-
drá desde hoy el privilegio de contar co-
mo organista con esta convertida que 
ante su altar abjuró sus errores pro-
testantes y entró a velas desplegadas en 
la región del arte y de la luz. Los ca-
tólicos de irlanda celebrarán con sus 
propios cantos la vuelta de este genio 
musical a la religión de su patria, pues 
nació en Irlanda, en el condado de 
Meath, aunque su educación ar t í s t ica tu-
vo lugar en Londres. Pero Escocia es 
tierra gaélica de bardos y músicos; por 
eso ella es "Ovate Bardess", de la 
"Welsh Garseldd", sociedad que le ha 
dado el t í tulo de "T(ilyn-yr-Iwerdon", o 
sea, "Harpa de Irlanda". 
Los irlandeses, gente emigratoria, es-
parcidos por las colonias y dominios in-
gleses, cantan en lejanas tierras las me-
lodías de su adorada Erín, compuestas 
por su paisana, sobre todo su "My dark 
Rosaleen", que la ha hecho tan popu-
lar. Católicos de raza y por instinto pro-
pio, ahora más que nunca consideran a 
Mrs. Needham el músico nacional, y su 
arte completamente irlandés, es decir, 
católico. 
Manuel GRASrA. 
de Santander y de toda España. Es 
cierto el detalle que utteJ conoce por 
habérselo oído referir en Par í s a un es-ciertos combinados, en los que podrían ñol de la Montañ exacto que el día 
intervenir, por lo menos, dos artistas, 
lo que supondría dos ambientes diver-
sos. Convendría pensar en ello. 
Piatigorsky, cuya estatura gigantes-
ca le presta cierta semejanza con Pri-
mo Camera, tocó un programa en ;1 
que, por lo menos, no había ninguna 
concesión al mal gusto. Destaquemos el 
«Concierto en sol mayor», de Bach, in-
terpretado un poco a la mederna, y la 
«Suite italiana», de Strawinsky, en la 
que el gran músico parece querer amol-
darse a las fórmulas melódica' y ca-
dencíales de un Vivaldi o de m Scar-
la t t i ; sin embargo, pronto se ve que, a 
pesar del intento, la música es siempre 
rusa y lleva el sello personalísimo leí 
autor. La «Sonatina en la mayor», de 
Webar, de gran aparato y lucimiento, 
fué 1. obra que p gradó más al úblico, 
el cual no escatimó sus aplausos a Pia-
t iforpky. 
Joaquín T U R I N A 
Chocan dos trenes rusos 
LENINGRADO, 7.—Un expreso de 
Moscú ha chocado con el expreso de 
Tiflis, a unos 65 kilómetros de esta ca 
pital, resultando heridos muchos pâ  
sajeros de ambos trenes y varios va 
gones destrozados. 
, Se ha enviado al lugar de ca 
mosísimo, para hacer felices a los niños que hay ocasiones en que el sujeto con-
tradice sus deberes, o estima más que 
su cumplimiento estricto ( tal vez peno-
so tal vez incluso heroico) el goce de 
un instante; pero, aun en dos casos, lo 
que el futuro millonario recibió el pr i -
mer dinero se retiró a solaj, jubiloso, 
para contemplarlo emocionado, y des-
pués salió a la calle, en t ró en una tien-
da y adquirió un cuadro de la Purís ima, 
el cual se conserva, por cierto, aún en 
«La Cabaña». Y la Virgen le recompen-
só aquel rasgo filial con na lluvia de 
oro inmaculado, oro que el marqués 
invirtió en Cuba en iglesias, escuelas, 
hospitales y caridades de todo género, 
como ensayo de lo que luego había de 
hacer en su Patria, adonde volvió, de-
finitivamente, en 1920. ¡Magnífico ejem-
plar de vencedor en la vida, por el 
propio esfuerzo . por la suerte, y mag-
nifico espejo donde debían mirarse to-
dos los poseedores de riquezas:... Del 
marqués de Valdecilla se ha escrito que 
su vida fué una historia de amor; de 
amor a los niños, a los enfermos, a los 
pobres, a los desgraciados: y su cora-
zón nobilísimo es para siempre «Gran 
de de España». 
Uno que medita mucho (Zaragoza).— 
Hace usted bien en meditar; pero sa-
que ocurre, en realidad, es que la ley 
del deber es desoída, sin que por eso 
deje de resonar en la conciencia; y esa 
conciencia del deber es universal. A su 
segunda pregunta respondemos: la ley 
moral es absoluta, inmutable y eterna, 
porque deriva de Dios; y el deber, co-
mo expresión intima le la ley, es ab-
soluto, o sea, que obliga a todos los 
hombres sin distinción, y ha de ser 
cumplido y realizado, no en cuanto 
convenga o agrade, sino en cuanto s 
deber y por serlo. En f in : la idea coi e-
lativa del deber es el derecho; y no 
se concibe, en general, la existencia 
del uno sin el o t r \ 
Se suele apedillar «erudición fácil o 
erudición bara ta» a la que proporcio-
nan, no el estudio serio y investi-
gación personal, sino... los diccionarios 
enciclopédicos y las lecturas superfi-jtan diferentes, que no cabe parangón 
es plan para usted. Cualquier otro me-
jor; por ejemplo, unas oposiciones sen 
cillitas. Y en cuanto a sus afanes por 
recorrer el ancho mundo, crea, gentil 
lectora, que con 2.000 pesetas tendrá 
que l imitar el recorrido por el «ancho 
m u n d o a... Andalucía o a Galicia y 
Asturias, regresando con pesetas 12,50 
o cosa así: ¿Qué plan, entonces? Tal 
vez el mejor sería que surgiera un 
hombre bueno, trabajador, inteligente, 
serio, que, además, no fuera una «bi 
rria», y a quien le interesara la seño-
r i ta «Daisy», a pesar de no ser, por 
lo visto, la señori ta «Daisy» un «guaya 
bo» de uiez y ocho años. ¿ Y por qué no ? 
Suerdice (Madrid).—Diríjase al Apos 
telado de la Prensa, Velázr-iez, 28. 
Momento musical (Valencia).—Ca-
ramba, señorita consultante, ese Fula 
no resulta «enorme», gustándole todas 
«enormidades», y con un señor asi, que 
«pluraliza» sus entusiasmos amorosos, 
corre usted el peligro de que la inclu 
ya en el «plural». Tal vez «singularice» 
con usted, pero..., por si aerso, no se 
lo crea hasta estar muy segura de ello 
El t a l Fulano, dados los antecedentes 
que usted nos brinda acere0, de él, 
resulta «diagnosticable» como un tara-
villa, divertido, con ribetes de «casti-
gador» y tal . Respecto de las zarzuelas 
que nombra, oon de estilos y calidades 
Notas del block é 
tástrofe un tren especial con médicos 
y enfermeras para atender a los ne-
ridos. que han sido hospitalizados en 
las ciudades próximas. — AssociatedIno da dinero; se hacen hoy casi de balde. 
Fresa. y se ofrecen a miles para hacerlas. No 
Suspiros de España (Guayalquil, Re 
pública del Ecuador).—Correspondemos 
a su cordialísimo saludo, amable y es-
pañolísima consultante. Como verá por 
la lectura de esta respuesta, sus cartas 
llegan a nuestras manos, y con el ma-
yor gusto recibiremos y leeremos esa 
Sinceridad? Pues,iotra «tan larga, y preguntando tantas 
2 las traducciones cosas» que nos promete, señorita. Por 
hoy, a sus pies. 
E l Amigo TEDDY 
cíales. En realidad, esa llamada «eru-
dición bara ta» es todavía menos que ba-
rata, puesto que carece de valor, y si 
hace sonreír a los doctos, también la 
desdeñan las personas de mediana cul-
tura. Se trata de un «truco», demasia-
do viejo e inocente, hoy sobre todo 
Daisy (Castilla), 
con sinceridad, lo 
PARIS, 7.—Hasta el mediodía pue-
de decirse que no ha amanecido. La 
gente se a larmó no poco cuando vió 
que, a las nueve de la mañana, con-
tinuaba la oscuridad de la noche, de-
bido a la intensa niebla; pero su in-
quietud fué mayor cuando al mediodía 
se puso aún m á s oscuro. La ciudad con-
tinuó con el alumbrado, como si fuera 
de noche, y los automóviles se vieron 
precisados a ir con los faros encen-
didos.—Associated Press. 
í 
T T N pobre diablo acudió a la Jefatura 
U de Policía de Barcelona para de-
nunciar que había sido victima de un 
atraco. 
—Explique usted, cómo fué—le inte-
rrogó el comisario. 
—Cuando iba por la avenida de Fran-
cisco Layret me salieron al paso unos 
desconocidos que, apuntándome con sus 
pistolas, me gritaron: "¡La bolsa o la 
vida!" 
Los policías prorrumpieron en la tra-
dicional carcajada sarcást ica. 
—Imposible..., imposible... Eso es un 
cuento. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque ningún atracador de hoy di-
ce eso de la bolsa o la vida. 
El que simuló el atraco ingresó en la 
cárcel. 
Pero nos hemos quedado en un piélago 
de confusiones. 
¿Cuál es el grito de los atracadores? 
No se sabe. Y no se sabe por la sen-
cilla razón de que los atracadores ma-
tan o roban y se van sin decir ni pío. 
* * * 
Í Í T 7 L Siglo Módico" publica una nota 
H / bibliográfica a propósito de un libro 
traducido del francés y escrito por un 
autor misterioso. 
La obra, dice "El Siglo Médico", co-
mo nos lo temíamos no es otra cosa que 
una malsana e indecente relación de he-
chos y de pensamientos llenos de laa 
más crudas frases y palabrotas, no de 
una colegiala, como el autor supone, sino 
de una mujer muy de vuelta. 
Y ahora viene lo interesante. E l edi-
tor de esa obra es el señor Morata, go-
bernador civil de Madrid. 
Continuando la saludable persecución 
de la literatura pornográfica esperamos 
que el gobernador de Madrid imponga 
una multa al señor Morata y ordene la 
recogida de ese libro que ha merecido 
tan dura condenación de una revista mé-
dica bien calificada. 
EL semanario clandestino "Revolución Social", periódico de los sindicatos 
de la C. N . T., ha publicado su nú-
mero 9. 
A juicio de dicho periódico el espec-
táculo que ofrece la nación, es el si-
guiente: 
"España chorrea sar_ e por loa cuatro 
costados... E l Gobierno siembra la muer-
te en ar derredor a manos llenas... La 
dictadura policiaca c • _ ..Iones de ase-
sino UJ "ormado gravita más pesada que 
nunca sobre los obreros españoles... As-
turias sigue siendo la victima de una 
banda de locos sedientos de sangre, de 
asesinos y de l drenes vesánicos... En 
fin, en Barcelona ha sido ejecutado un 
hombre. Otro asesinato legal. U n atra-
cador de los que tienen que exponer la 
vida para garantizarse un sustento, que 
no puede conseguir de una manera le-
gal." 
Claro es que todos los detenidos por 
haber participado en i revolur ' n de 
octubre, desde el "generalísimo" hasta 
el último miliciano, viven todavía. Pues, 
a pesar de eso, ya ven ustedes qué pa-
norama ofrece España. ¿Qué hubiera 
escrito "Revolución Social", si se apli-
ca' - aquí los procedimientos de repre-
sión a la rusa ? ¿ Dónde es tar ían hoy sus 
redactores ? 
I OS comerciantes del Bond Street de-claran que la cliente ideal es la 
reina Mary. 
La Reina sabe siempre lo que quiere 
y no pierde el tiempo en la elección ni 
en dudas sobre el precio. 
Uno de los últ imos días, terminadas 
sus compras, la propia Soberana las en-
volvió en un papel que halló a mano, y 
exclamó: "No se preocupen, porque esto 
lo sé hacer yo. Atiendan a otros." 
Media hora antes de salir del Palacio 
es pr^enido el comerciante de la visita 
regia. 
Los comerciantes ingleses afirman que 
desearían que todas las dientas fuesen 
así. Hay serias dificultades para que tal 
ocurra. No es posible encontrar un trono 
de la Gran Bre taña para cada mujer 
que sale de compras. 
A. 
. — 
Se desmiente un atentado 
contra Starhemberg 
VIENA, 7.—Un automóvil de los 
"heimwehrem" fué tiroteado ayer en las 
cercanías de Viena. También fué t i ro-
teado otro automóvil de dicha organi-
zación, en la A l t a Austria, 
Estas noticias dieron origen al rumor 
de un atentado contra el Príncipe de 
Starhemberg. Este rumor ha sido des-
mentido categóricamente. Por otra par-
te, el Príncipe se encuentra actualmen-
te en Linz. 
Se transforma un crucero 
viejo portugués 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—El ministro de la Ma-
rina va a convertir el viejo crucero 
"Vasco da Gama" en buque-nodriza de 
la escuadrilla de submarinos. Dicho 
barco de guerra es el más antiguo de 
toda la Escuadra portuguesa, y en él 
se ins ta larán todos los procedimientos 
precisos para la reparación y conser-
vación de los nuevos sumergibles, do- y -
tándosele, además, de instalaciones ade-
cuadas para la tripulación.—COKREIA 
MARQUES. 
Niebla en toda Francia \ 
Fué necesario mantener el alum-
brado encendido hasta las dos 
de la tarde 
